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Año L U I . Miércoles 20 de julio de 1892.- S&Mjt&ti I-j^rafla y Margarita, son Elias, san Jerónimo Emiliano y san José, llamado el Justo. úmero 168. 
i * 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,409.—Lista de 
, los números premiados en dicho sor-
teo, celebrado en la Habana ell'J de julio 
de 1892. 
N ú m s . Premios. N t í m s . Premios. Títíms. Premios. 
Ccutena. 
1G . . 500 
49 . . 500 




235 . . 
2(30 . . 

































727 . . 
728 . . 
751 . . 
767 . , 
808 . . 
848 . . 










942 . . 500 
953 500 




994 . . 500 
ün ra 
1020 . . 
1045 . . 
1096 . . 500 
1110 . . 500 
1117 . . 500 
1133 . . 500 
1135 . . 500 
1187 . . 5'i0 
1197 ..25000 
1223 . . 500 
500 
500 
1230 . . 
1245 . . 
1284 . . 
1315 . . 
1392 . . 
1403 . . 
1432 . . 
1471 . . 
1502 . . 
1545 . . 
1560 . . 
1570 . . 
1581 . . 
1583 . . 
1610 . . 
1647 . . 
1056 . . 
1707 
1758 . . 
1812 . . 
1821 . . 
1829 . . 
1842 . . 
1889 . . 
1938 . . 
Dos mil 






















































































4061 . . 500 
4064 . . 500 




















































































5007 . . 500 
5008 . . 
5014 . . 
5047 . . 
5053 
5060 . . 
2809 . . 500 
2815 . . 1000 
2844 . . 500 
2875 . . 500 
2885 . . 500 
2993 . . 500 
Tres mi l . 
3034 . . 
3081 . . 
3108 . . 
3136 . . 
3145 . . 
3177 .. 
3186 ., 
3292 . . 
3301 . . 
3348 . . 
3364 . . 
3376 . . 
3439 . . 
3456 . . 
3460 . . 
3461 
3521 
352) . . 
3561 
3569 . . 
3571 . . 
3601 . . 
3610 . . 
3613 . . 
3625 . . 
3628 . . 
3657 . . 
3659 . . 
3678 . . 
3699 . . 
3721 . . 
3775 . . 
3789 . . 
3813 . . 
3815 . . 
3826 . . 
3848 . . 
3856 . . 
3932 . . 









































5107 . . 
5136 . . 
5153 . . 
5178 . . 
5197 . . 
6213 . . 
5264 . . 
5282 . . 
5381 . . 
5479 . . 
5531 
5557 . . 
5566 . . 
5572 . . 
5585 . . 
5602 . . 
5616 . . 
5634 . . 
5659 . . 
5695 . . 
5732 . . 
5765 . . 
5804 . . 
5822 . . 
5895 . . 
5964 . . 
5985 . . 
Seis m i l . 
oooo .. 
6012 . . 
6017 . . 
6114 . . 
6151 
6180 . . 
0187 . . 
6193 . . 
6205 . . 
6207 . . 
6210 . . 
6215 . . 
6224 
6240 . . 
6270 . . 
6294 
6297 . . 
6302 . . 
6332 . . 
6333 . , 
6392 . . 
6462 . . 
6535 . . 
6561 . . 
6592 . . 
6615 
6624 . . 
6650 . . 
6689 
6707 . . 
(1711 . . 
6823 . . 
6S90 . . 
6894 . . 
6024 . . 
6935 . . 
6941 . . 








































































































Nuevo mi l . 
9085 .. 













9563 . . 
9571 ., 
9573 .. 
9640 . . 
9659 . . 
9668 . . 
9672 . . 
9708 . . 
9755 . . 
9786 . . 
9875 . . 
9887 . . 
































Diez mil . 
10122 . . 
10123 . . 
10150 . . 






































7011 . . 
7044 . . 
7086 
7098 . . 
7180 . . 
7182 . . 
7201 . . 
7215 . . 
7232 . . 
7243 





















































10498 . . 
10504 . . 
10551 . . 
10556 . . 
10608 . . 
10635 . . 
10637 . . 
10670 . . 
10673 . . 
10683 . . 
10689 . . 
10706 . . 
1.0731 . . 
10733 . . 
10800 . . 
10843 . . 
10957 . . 












































I M I O 
11433 



























































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
4125 . . 1000 I 4127 . . 1000 
Aproximaciones íi los números anterior y posterior 
del premio de 25,000 pesos. 
1196 . . 500 1 IOS 500 
Números do la centona del premio mayor, 
premiados con 500 pesos: 
Del 4101 al 4200 
Números de la centena del segundo pre-
mio, premiados con 500 pesos: 
Del 1101 al 1200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el viernes 22 del corriente, se satisl'arán pol-
las Cajas de esta oticina, de once de la mafiana á dos 
de la (arde, en la inteligencia de cjuc un día hábil an-
tes del sorteo se suspenderán, con objeto de forma-
lizar las operaciones. 
S I G U I E N T E SORTEO, E N ORO: 
Ordinario, severilicará el día 30 de ju l io , constando 
de 12,000 billclcfl, distribuyéndose los premios en la 
forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 do $ 100.000 
1 de „ 25.000 
1 do 10.000 
5 do 1.000 „ 5 000 
416 de 500 , 208.000 
90 aproximaciones do $500 para la cen-
tena del primer premio ,, 49.500 
99 aprjximacioncs de $500 paralacen-
t Mía del segundo premio ,, 49.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el n ú -
mero anterior y posterior del se-
gundo premio., ,, 1.000 
-150,000 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
Diario de la Marina. 
IÍTJ D I A R I O D E I.A MAHINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A ^ E R . 
Madrid, 19 de julio. 
H a b í a despertado gran curiosidad 
la s e s i ó n de h.oy en el Congreso. L a 
concurrencia á las tribunas fué muy 
numerosa, pero la e s p e c t a c i ó n pú-
blica q u e d ó defraudada porque la 
s e s i ó n t ranscurr ió s in incidente al-
guno notable. 
F u é tomado en c o n s i d e r a c i ó n el 
voto de confianza al Gobierno pre-
sentado en la s e s i ó n de ayer, por 
ciento noventa y cuatro votos contra 
siete. 
L o s republicanos desistieron de a-
poyar una p r o p o s i c i ó n de "no ha lu-
gar á deliberar" respecto del voto de 
confianza al Gobierno. 
E n los momentos en que telegra-
fío, c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n , h a b i é n d o -
se prorrogado la s e s i ó n con objeto 
de que termine hoy el debate. 
M a ñ a n a se l e e r á en las dos Cáma-
ras el decreto suspendiendo las se-
siones de las Cortes. 
Por el Ministerio de U l t r a m a r se 
publica hoy en la Gaeefa un R e a l De-
creto creando en la i s la de Cuba una 
S e c c i ó n de l iqu idac ión de atrasos. 
Madrid, 19 de julio. 
E l Congreso ha aprobado por cien-
to cincuenta y siete votos contra se-
tenta y cinco el voto de confianza al 
Gobierno. L a s e s i ó n t e r m i n ó á las 
doce de la noche. L a d i s c u s i ó n que 
fué muy tranquila, a l c a n z ó mucha 
importancia. Intervinieron en el de-
bate los s e ñ o r e s Gamazo, L e ó n y 
Castillo, M a r q u é s de l a V e g a de A r -
mijo, Sagasta y C á n o v a s . 
H a ocurrido un incendio de ocho 
casas en las calles de M o n l e ó n y 
M a l a s a ñ a , resultando cuatro heri-
dos. 
H a sido muy entusiasta el recibi-
miento hecho en San S e b a s t i á n á 
S S . M M . y A A . R R . 
U n horroroso incendio ha destrui-
do el teatro de Córdoba. N o ha habi-
do q.ue lamentar desgracias perso-
nales. 
Nueva York, 19 de julio. 
L a empresa del Sr. Carnegie ha 
declarado que p e r s e g u i r á judicial-
mente á varios de los huelguistas de 
los talleres de Homestead, por el de-
lito de asesinato y como promove-
dores del conflicto ocurrido al l í el 
día 6 del presente mes. 
Bruselas, 19 de julio. 
Se ha iniciado el juicio contra 16 
de los anarquistas de L i e ja, que a-
parecen complicados en las explo-
siones por la dimanita, ocurridas el 
día 1° de mayo p r ó x i m o pasado. 
París , 19 de julio. 
L a s nuevas defunciones ocasiona-
das por el có lera , han sido 10 en A u -
bcrvill iors, y una r m Saint-Owen. 
Londres, 19 de julio. 
T e l e g r a f í a n de R u s i a que aiamen-
tan las defunciones por el có lera en 
Astrakhan, Saratoff, Tzari ta in , Sa-
mara y K a z a n . 
Londres, 19 de julio. 
E l S u l t á n de Marruecos ofreció a l 
enviado especial de la G r a n B r e t a ñ a 
la cantidad de 3 0 , 0 0 0 l ibras ester-
linas, por v í a de soborno, para que 
firmase un tratado de comercio que 
é l mismo h a b í a redactado. 
Dicho enviado c o n s i d e r ó como un 
insulto dicha propos ic ión , y á sti vez 
propuso al S u l t á n otro 'tratado, el 
cual s e r í a apoyado por E s p a ñ a . 
A s e g ú r a s e que el S u l t á n ha obrado 
en ese sentido, gxiiado por las intri-
gas de F r a n c i a . 
Londres, 19 de julio. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Fi l ip inas , durante el pp-sado 
mes de jtmio ocurrieron numerosos 
incendios en distintos puntos del 
A r c h i p i é l a g o , quedando muchas fa-
mil ias s in hogar y en la m á s espan-
tosa miseria. 
París, 19 de julio. 
E l gobierno ha dispuesto la salida 
de ixn crucero para el puerto de P a -
los, con objeto de asistir á las fiestas 
qxie al l í se h a b r á n de celebrar en 
c o n m e m o r a c i ó n del cuarto centena-
rio del descubrimiento de A m é r i c a . 
Roma, 19 de julio. 
L a erupc ión del E t n a cont inúa to-
mando incremexito. 
L a s piedras y las cenizas son lan-
zadas hasta una altara de 1,200 
p i é s . 
Londres, 19 de julio. 
H a n ocurrido casos de có lera en 
los distritos polacos y en la frontera 
austr íaca . 
Londres, .19 dejidio. 
Anunc ian de San Petersburgo que 
no es solo el cólera , sino t a m b i é n el 
tifus, la epidemia que e s t á causando 
numerosas defunciones en los dis-
tritos meridicnales de R u s i a , y que 
ambas epidemias se extienden cada 
vez m á s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 19 de julio. 
E l s e ñ o r Presidente del Consejo 
de Ministros ha l e ído hoy en ambas 
C á m a r a s el Rea l Decreto suspen-
diendo las sesiones de Cortes. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuera- Y ork, ¡nlio 18, d las 
<5i de la tarde. 
úmas espaffolaaj il $15.70. 
CCUIPUCS, ú $1.88. 
Deseaohto papel comercialj (50 dív., de S A 
por cictito. 
Cambios sobro Londres, (JO djv. (banqneros), 
lí $4.87. 
Idem sobre Taris, «0 div. (baatíncros), d 5 
francos 18J. 
Idem sobre líamburgo, 60 div. (banqueros), 
JJotios registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 110i, nx-cup«ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, ft 8 liKí. 
Regular sí buen retino, de 2 | á 2J. 
Azúcar de miel, de 2 | & 2 i . 
Mieles de Cuba, en boco3rcs, íí 10. 
El mercado, sostenido. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, & $7.52i. 
Harina pátent Minnesota, $4.G0. 
Londres, Julio 18 . 
Azúcar de remolacbn, íí 12i7¿. 
Azúcar cení rffuga, pol. 90, á ISfi 
Idem rcgralar refino, á 18[. 
Consolidados, íi í)0 Í5l l6 , ex-inter(5s. 
Pesonento, Raneo de Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por ciento español, & OOA, cx-iu-
terés. 
P a r í s , j u l i o 18. 
Renta, 3 por 100, & 98 trancos 50 cts., ex-
Interés. 
(QueiUi prohibida la reproducción de los 
telegramas que unieceden, con arreglo al art. 
U de la Ley de Propiedad Intelectual) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f 6 á 10 p . § D . , oro 
< español, seRfin p ía -
¿ za, f. y cantiílail. 
E S P A Ñ A ' . 
I N G L A T E R R A . . . 20i á 2 1 p . g P . , oro español, á 60 (l[v. 
F R A N C I A . i á 7 p.; español. 
I P;, oro 
,3 d1v 
A L E M A N I A . . 
E S T A D O S - U N I D O S . . \ 
5 i á 6 p . g P í , oro 
español, 3 
9] á 10 p . g P., oro 
español, á 3 (l[v. 
8 á 10 p.g P., anual. 
- Sin operaciones. 
D K S C U I Í N T O M K R C A N 
T I I 
AZÜCAKE8 rUKGAÜOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, liajo á regular . . . 
Idem, ¡dem. Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno d superior, m i -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior íí regular, 
número 12 ;114, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16. i d . . . 
Idem superior, n? 17 íi 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
C K N T R f F U O A S DE G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0'719 á 0'750 do $ 
en oro por 11J kilógramos. 
Bocoyes: No hay, 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 0'531 á 0'563 de $ en oro 
por l l j kilógramos. 
A/.L'CAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 íí 89.—De 
0'531 íi 0*563 de $ en oro por l l i kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Joaqu ín Gumá. 
Es copia. Habana. 19 de ju l io ue 1893.—El S índ i -
co Presidente interino. J o s é de Montahx in . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de - l U H íi 247 por 
100 y cierra d« 248 
& 218i por 100. 
P L A T A f Abrió 
NACIONAL ( C e r r ó 
de 96J á. 97. 
de 96} íí 97i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I»la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la l l ábana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de CajÉnipoi de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarii'n . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cicnfuegos á Villaclara.-. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompaSfa del Ferrocarril dcIOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almaccncs-de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Alniacei'.es de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villacl.ir 
Compañí» eléctrica du Matanzas: 
„ (Bonos) I 
Red Telefónica do la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión 1 | 
Compañía LOIIJH do Víveres 
Ferrocarril de"Gibara á Holguin:} 
Acciones 
Obligaciones 


























40 á -18 

















Julio 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal; Nueva-York. 
25 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 City ofAlexandr ía : Nueva-York. 
. . 27 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
28 Yucatán; Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 29 Havre: Amberes y escalas. 
. . 31 City of Washington: Nueva York. 
AgtV 2 Carolina: Liverpool y escalas. 
4 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 5 Fort Wi l l i am: Glasgow. 
5 Eiiskaro: Liverpool y escalas. 
6 Phoeniy: Londres y Amberes. 
SALDRAN. 
Julio 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
20 Aransas: Nueva Orlcans y escalas. 
. . 20 Mascottc: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
.- 20 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 22 Yumurí : Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
15 M . M , Pinillos: Barcelona y escalas 
29 Yucatán: Nudva-York. 
. . SI M . L . Vil lavérde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 31 Niágara: Nueva-York. 
AgtV 6 Saint Germain: Veracruz. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 20 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cieuíucgos. 
. 24 Manuel L . Villavérde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. 27 Joseflta: en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, 
SALDRAN. 
Julio 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. 20 Gloria: de Batabanó, para las Túnasj con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. 24 Argonauta, de Batabanó para Cienfu«gos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. 26 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guan táuamo y Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 18: 
De Nueva Yorfl, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leigton, t r ip . 60, tons. 1692, con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
-Shieldstorou^b, en 25 días bergantín ing. Resella, 
Smith. capitán Grecn, trip. 9, tons. 509, con ma-
dera, á R. Pérez Santa María. 
-Puerto Limón, en 5 días, vap. ing. Ealing, capi-
tán Valder, trip. 24, tons. 1344, cu lastre, á L . V. 
Placó. 
Día 19: 
De Liverpool y escalas, en 25 días, vap. esp. Madr i -
leñe, cap. Tellería, trip. 38, tons. 2290, con car-
ga á C. B l a n d í y Cp. 
-Tampa en . . días goleta americana H a t t i e M c J . 
Buck, capitán Sproul, t r ip. 8, tons. 211; con car-
ga á la Compañía Hispano-Amcricana de Gas. 
S A L I D A S . 
Día 19; 
Para Nueva Orleans vapor español Balear, capitán 
Enseña t . 
—Cárdenas vapor inglés Ealing. capitán Walder. 
—Cuba vapor inglés flerpelean, capitán Saini>)ieii. 
— Cárdenas vapor americano Saratoga, capitán 
Leigtban, 
fÁPOBISCOBEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y C O R U Ñ A , en el vapof es-
pañol M a d r i l e ñ o : 
Sres. D. Dionisio Mart ínez—Andrés Rotcl la—Pió 
Echavarri—Joaíjuín Fernández—José M . Martínez— 
Andrés Lagoa—.luán López—Vicente López—Angel 
Prieto—Manuel Púgil—Ramón Dcza—Manuel Mora 
Pedro Garcia—Francisco Ardao—Francisco Prieto 
Froilán í íapico—Juan Blanco—Ernesto C o n d e -
José M . Gil—Ricardo Fcrnúiidoz—José A . F e r n á n -
dez—José Méndez—Angel de León—José Costa— 
Benigno Vázquez—Joaquín F e r n á n d e z — E d u a r d o 
Duráii—Manuel F . González—José M . López—An-
tonio Barquín—Baltusar Puga—Manuel Estévez— 
Juan Puga—Emilio Gil—Manuel Alonso. 




91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
ITabar.n,. 19 de iulio de 1892. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
Dl í l . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 24 de noviembre de 1891 se autorizó libreta de 
rebajado por qste Gobierno, á favor del soldado del 
segundo batallón del Regimiento Infantería de Tarra-
gona, para que pudiera trabajar en esta ciudad, calle 
Ancha del Norte número 85, con su hermano 1). E u -
genio; y por haber sufrido extravío, con esta fecha 
queda nula y sin ningún valor. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, de cuya circunstancia se ha dado 
cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 13 de jul io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3-15 
D . Jo sé Arias Román, primer teniente de la Guar-
dia Civi l retirado, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, se sei'virá presentnrse en la Secreta-
ría del Gobierno Mili tar de la Plaza, para entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana, 13 de jul io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t i - 3-15 
8 E C U S T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2'.'—CARCELES. 
La subasta anunciada para el día 22 del corriente 
del derecho de vender comidas y otros efectos de l íci-
to comercio en el interior de la 'Cárcel , con sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta do la 
llali:in:i y Itolcl ín Oficial del día doce y catorce, 
respectivamente, queda transferida, por disposición 
del Sr. Alcalde Municipal, para el día 26 del actual, 
á las dos en punto de la tarde. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 16 de jul io de 1892.—El Secretario, Agus-
t ín Gnaxardo. 3-19 
Orden do la Pinza del día 10 de julio. 
KKKVFCIO P A R A E L D I A 20. 
Jefe de día; E l Comandante del 2? batallón de L i -
geros Voluntarios,, D , Josó Ruibal. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada; 2(! batallón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Mili tar; 2? batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina; Artil lería de Ejército. 
Castillo del Principe; Regimiento infantería Isabel 
la Cutólica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Médico para los baños: E l de la S. I . de Infantería, 
D . José Tolezano. 
El Coronel i-iargento Mayor, Anton io Jbópcz de 
H.xrn. 
Buques qtie l ian abierto registro 
aver. 
Para Nucva-Orleans, vap. am, Aransas, cap. Max-
>. saij, por G-alban, Rio y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, 'vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Ilaulon, por Lawton y Uno. 
TMBOMLES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
K.VKAEIV M " NAVARRO y ALGARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los familiares del 
pardo Pastor del Rio López, vecino que fué de la 
calle de Aramburo esquina á Peregrino, y que apare-
ció ahogado en eeta bahía el día 30 de Junio último. 
Habana, 15 de jul io do 1892.—El Fiscal, Eafae l 
M'} Navar ro . 3-19 
Coiniindancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAVAEL M!! NAVARRO Y AIXIARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que compai'ezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, como de 60 años, que apareció ahogado en aguas 
de la Bater ía de la Reina, en la mañana del 14 del 
pasado, con el íin de ser identificado. 
Habana. 15 de iulio de 1892.—El Fiscal, Rafael 
M * t i ava r ro . 3-19 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAFAEL M1.1 NAVARRO Y ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, D . Felipe Alvarez Suá-
rez, pasajero que fué del vivero Carmen, en la noche 
del 10 del pasado y que desapareció á consecuencia de 
un golpe de mar, "así como a las personas que sepan 
su paradero. 
Habana, 15 do ju l io de 1892.—El Fiscal, Rafael 
M * Nava r ro . 3-17 
MM i e r c i l i . 
YAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 20 Orizaba: Nueva-York. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 Yumurí: Veracruz y escalas. 
21 Miguel M . Pinillos: Nueva Orleans. 
22 Madrileño: Liverpool y escalas, 
. . 24 M . L . Villavérde: Puerto-Rico y escalaSi 
ta 21 Niceto; Liverpool y escalas, 
Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nuev^- Yoik, vapor-coneo esp. Panamá, c . 
táu Gran, por M . Calvo y Comp. 
I'ucrto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera, 
Santander y la Coruna. vap. correo-español A l -
fonso X I I Í , cap. Jaureguizar, por M . Calvo y 
Compañía. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M . 
Pinillos, cap. Diez, por Loychatc, Saenz y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A I J R E G U I Z A R . 
S.ddrá para Santander, ol 20 de jul io á las 5 do la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
L<>a pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consi¡pata 
nos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán uu 
Ikai 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA D E Y E W - Y O E K 
ea c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n tres mensuales , sal ien 
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C.4 P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de ju l io , á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amslerdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m á s IKI jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Pon ce 8 
Mayagücz 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Poncc 
. . Mayagücz 
Puerto-Rico 
K E T O R K T O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 
Mayagüoz 
. . Ponce 
. . Pue r to -P r ínc ipe . 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponee 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Cardona, por M . Calvo y Comp.: con 
2,500 tabacos torcidos; 71,700 cajetillas cigarros; 
480 kilos cera y efectos. 
St. Thomas y Hambargo, vía Manzanillo, vapor 
alemán Allemannia, cap. Pretehs, por Martín, 
Falk y Comp.: con 42,000 tabacos torcidos; 2,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Nucva-Orleans, vap. esp. Balear, eap. Enseñat ; 
por C. Blanch y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Ealing, cap. Valder, por 
L . V . Place: en lastre. 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.; de tránsito. 
Cuba, vapor inglés Hapeteun, cap. Sanpher, por 
L . V . Placó: en Ustre. 
Apalachicola, berg. ing. Caspian, cap. Musled, 
por L . V . Placé; en lastre. 





















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 19 de julio. 
M a d r i l e ñ o : 
250 barriles 1 botellas cerveza P. P . . Rdo. 
250 id . J tarros id . T Rdo. 
Niceto, (á la vela); 
250 barriles .'. tarros cerveza Rdo. 
250 id . i botellas id Rdo. 
Veracruz: 
300 cajas latas de 23 libras aceite o-
Mya Rdo. 
25 id. cominos Rdo. 
C a t a l á n : 
12 cajas h latas guisantes 28 rs. 
400 id. I latas salsa de tomate 16 rs. 
M a r t í n Saenz: 
40 cajas latas de 6 libras aceito re-
fino Conill $51 ;ir. 
25 cajas botellas de 1 litro aceite re-
fino Conill $7 ar. 
A l m a e ó n : 
50 cajas vermouth Torino, Brochi . . . $9J caja. 
á la caro. 
G A S T A R I A S . 
La barca F E L I C I A N A , capitán González, ha fi-
jado su salida para el 25 del corriente. 
Se suplica á los señores que han tomado pasaje eu 
dicho barco pasen á dejar sus cédulas, en la calle de 
Obrapía n . 1. 
HIJOS DE S. AGDIAK Y Cr . 
8334 8-16 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-conreos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la ana do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Ldms, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta^-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nuevas-York. 
D.W. Fitzgerald. Superintendente.—Puerto Tampa 
cinj W J I 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
du Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baixelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
oi'ra los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-B 
LINEA DE LA ANA A COLON. 
En couibiuación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa ¡sur j Norte de) Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
línea ie Yapres TrasatlÉlicos 
Pini l los , Saenz y Cp. 
El magnífico y rápido vapor de acoro do 
5,000 toneladas 
C A P I T A N D. I . D I E Z . 
Saldrá directamento sobre el 20 do julio 
P A R A I , A COHUÑA, 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y uu resto de carga ligero. 
Para más informes dirigirse á la casa 
consignataria, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 116G 16-9J1 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUReUESA-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 18 de ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
9? VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibariéu los miércoles por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, l legará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana . 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V l ^ O . 
Se despachan conocimientos directos para lu Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O H . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
A V I S O . 
VAPOR "CLARA"" 
Con motivo de ser dia festivo el día 25, este vapor 
trasficre su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
137 1Í)-J1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
misno día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 312-1 E 
BOS DE LETRAS, 
cap i tán F ie t sch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, I la i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
ís puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga su Ii ciento para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el (lia 30 de ju l io 
el vapor-correo alemán 
H O L S A T I A 
108, AGTOXAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
HACEN PA6I0S POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas do .crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís , B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l lo , NanteSj Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín , Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
(; 235 16fi-l V 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A*liiiíuistraciim General. 
E l dia 25 del actual y con motivo de las festivida-
des que tendrán lugar en Santiago de las Vegas, ha-
brá por esta linea tres trenes excursionistas: el p r ime-
ro saldrá de Cristina á las 12 h. 30' del dia, regresan-
do de Santiago ¡l las 7 h. de la noche, y los otros dos 
saldrán de Cristina uno á las 9 h. 45' y otro á las 10 h . 
45' de la noche, regresando de Santiago á las i h . y & 
las 5 h. , respectivamente, de la madrugada del s i -
guiente dia. 
Habana, 18 de ju l io de 1892.—El Administrador 
General, ./. N . Odoardo. 
C 1214 5d-20 5a-20 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta general 
convocada para el 11 de este mes por falta de asis-
tencia de señores accionistas que representaran el 
número de acciones que exige el art ículo 49 del Re-
glamento de esta Compañía, se cita nuevamente para 
el miércoles 27 del corriente, á las doce del día en I * 
casa n, 23 do la calle de Amargura; debiendo advertir 
que el acto se celebrará sea cual fuere el número de 
asistentes y el de las acciones que sepresenteu. E n 
esa sesión se dará lectura á la Memoria de las opera-
ciones del año de 1891, y se procederá á la elección 
de cuatro señores consiliarios. Lo que se publica por 
orden del Sr. Presidente. 
Habana, julio 18de 1892.—^Iníonio G. L l ó r e n t e . 
• C 1203 la-18 8d-19 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
SECRETARÍA. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión 
de ayer, dejar la suscripción del billete de la Loter ía 
de esta Isla número 13,281, que venía jugando la 
Empresa, sin que se adquiera otro en su lugar, se hace 
público por este medio para conocimiento de los s eño -
rea accionistas. 
Habana, 14 de Julio de 1892.—M. A . Romero. 
C 1193 8-15 
BALCEMiS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S F O "2" E N T R E 
(; niii 
O B R A R I A 
15«-1.I1 
cap i tán K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios do pasaje. 
E n 1" c á m a r a . H n proa. 
$12 oro. 
$17 oro. 
PARA TAMMCO $ 25 oro. 
.. VMRACRUZ $ 35 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adraiuis-
tnicióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O n. 235 15fi-IB Mr 
YAPORES COSTEROS. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
'. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo v Honm 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 










M f - Y O E K & CÜBA, 
M I L STEAM SHIP GOfflPM 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
snidráit como signe: 
De ISTueva-lTork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á lavma de la tarde. 
Y U M U R I Julio 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y O í A L E X A N D R I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U M U R Í 
De la Habana para N u e v a T o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en plinto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 19 
V A L E N C I A 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 22 
SARATOGA 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A ; 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
oomodkíades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havre , F a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el HavJte. 
L í n e a entre Nueva-Tork y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
JSPLos hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G i - O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O Julio 14 
C I E N F U E G O S . . 28 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
dPPasajc por ambas líueas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3* $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
F a r a Sagua y Caibar ién , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje 





C A Ñ O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 1111 1-JI 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Lo despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanucva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, ü . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y /ulueta, peletería. 
C 1031 26-21 Jn 
B. P I O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O F C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312 Abl 1 
L. RUIZ & C • 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades del corriente año, el dividen-
do número 30 de siete por ciento en billetes del Ban-
co Español de la Habana sobre el capital social. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir desde el dia 27 del 
corrieníe de 12 á 3 de la tarde á las oficinas de esta 
Empresa, Empedrado 34, á hacer efectivas las cuotas 
que Ies correspondan. 
Habana, julio 13 do 1892. -El Secretario. F r a n c i s -
co S. Maclas. C 1189 8-14 
A m o s . 
Carpinterías de Blanco. 
Cito ú todos los agremiados para que comparezcan 
á la junta de agravios que se ha de celebrar en la mo-
rada del que suscribe, calle de Zulueta n. 73, á las 
siete de la noche del día 21 del corriente mes. 
Habana, 18 de ju l io de 1892.—Severo V c g a A l q u i -
sar. 8466 2a-I9 2d-20 
A V I S O . 
Par! ido del Cano.—Potrero Morado. 
Fallado con lugar el desahucio, que á nombre del 
dueño de esa'finca, he establecido contra el arrenda-
tario D . Tomás Salazar, para que la entregue dentro 
de veinte dias, hábiles, lo hago presente para evitar 
reclamaciones de los labradores que puedan solicitar 
allí terreno á partido para siembras y no aleguen des-
pués ignorancia al ser requeridos para el desalojo. 
Habana y ju l io 19 do 1892.—Migtiel T. Ma tamo-
ms. Procurador Público. 8488 5-20 
A V I S O . 
E l día 16 de los corrientes he revocado el poder que 
tenía conferido á D . Gabriel N . Díaz,- dejándolo en 
su buena opinión y fama.—Guanabacoa, Julio 18 do 
im '¿ .—Anas tas io J . D í a z . 8-179 4-20 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Maltón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA J S L i 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancli-Spíri tus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C 1113 1£()-1J1 
H I D J L L G - O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadclphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
cuno sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 1114 Iñfi-I .71 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E E O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B K E M E N , B E U L I N , V1KNA, A M S T E R -
D A N , B K U S K L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE TO-
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS DIO 
E S F A S A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAIS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTA D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 838 156-1 F 
MERCANTILES. 
l l - J n 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
SldalgoyC? M^Ja 
CORREOS DE LAS ANTILIiS Y TRASPORTES MILITARES 
I)E SOBRINOS »E HERRERA. 
V A P O R 
C T T J X J I - A . 
C A P I T Á N D. J O S E M, VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ju l io , 
& las cinco de la larde, para los de 
N U E V I T A S . 
G U I A K A . 
B A R A C O A , 
CUMA, 
SANTO D O S I I N G O , 
F O N C E , 
M A Y A G U E Z . 
A G C A D 1 I . E A V 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carca de travesía sólo se sdrui-
tou hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
. Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scliulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nt íme-
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de julio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monds y Cp. 
Guautánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Con motivo de ser dia festivo el 25, este vapor tras-
fiero su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
A r r i s o . 
VAPOR "510KTERA" 
Saldrá para P U E R T O P A D R E y N U E V I T A S el 
día 25 á las doce del día; recibe carga para dichos 
puertos el 22 y 23. 
SolmuoR fle Herrera. I 3? ÍJ2-EI 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D M O DE LA m i l 
Por acuerdo do la Jauta Directiva so cita 
á los Sres. Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del día, eu la sala do sesiones de la 
Empresa, con el objeto de someter á su 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y imo do Diciembre último, la Me-
moria correspondiente, los presupuestos de 
ingresos y egresos del presente año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
de dos accionistas, para el examen de cuen-
tas, y renovar dos vocales do la Directiva 
(jue cesan en sus cargos. 
Terminados estos astmtos, continuará la 
Junta con el carácter do extraordinaria, 
para deliberar sobre los particulares siguien-
tes: 
1° Si la Sociedad se ha de someter ó no 
á las prescripciones del Código de Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2? del R. D. de 28 de Enero do 188G. 
2? Para tratar de la reforma do los ar-
tículos 22 y sus concordantes, de los Estatu-
tos y Reglamento; y se advierto que para la 
primera parto quo comprendo esta convo-
catoria, serán válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número de los socios con-
currentes; y para la segunda os indispensa-
ble quo estén presentes ó representadas las 
cuatro quintas partes do las cicciones, según 
lo determinado en la Ley do 21 de enero de 
1870. ITecha la reforma, se procederá segui-
damente á la renovación de la Junta Direc-
tiva en los términos consignados on el ar-
tículo 22, y como lo hiciere necesario la re-
forma acordada. 
Habana, 13 de Julio de 1892.—El Secre-
tario, J. M . Villavérde. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe. 
Se convoca á los sefiores accionistas á junta gene-
ral que tendrá efecto el dia 3 de agosto, á las nueve 
de la mañana, en la casa calle do la Amargura n. 23, 
con objeto de darles cuenta del informe de la Comi-
sión glosadora. La sesión se celebrará según lo dis-
pone el artículo 99 del Reglamento cual<iuiera que 
sea el número de acciones representadas por los que 
concurran, por ser continuación de la an t e r io r .—l lá -
bana, julio 15 de 1892.—El Secretario. 
8512 4-20 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Secretaría. 
I labiándose acordado por la Junta Directiva de es-
ta Empresa el reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriente año, se 
avisa por este medio á los señores accionistas que po-
drán percibir lo que les corresponda por este concep-
to desde el dia 18 del corriente en adelante, en las 
oficinas de la Empresa, Oficios número 28. 
Habana, ju l io 15 do 1892.—El Secretario, Miguel 
g c m r w Orúe; C1193 5a-17 5arJ$ 
Grobierno Mil i tar del Castil lo del 
Morro de la Habana. 
ANUNCIO. 
Debiendo rematarse en pública subasta la cantina 
de esta Fortaleza, se hace saber por este medio á fin 
de que los que deseen hacer proposiciones se enteren 
del pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta y acudan á la licitación que tendrá efecto en las 
oficinas del Castillo el 20 do jul io á las 8 de su m a ñ a -
na, llevando pliego cerrado que e n r r e g a r á n á su Go-
bernador con arreglo al modelo adjunto, asistiendo 
provistos do cédula personal y depositando con media 
hora de anticipación á la subás ta la fianza provisional 
de ciento cincuenta pesos oro, 6. fin de poder tomar 
parteen la subasta; además será de cuenta del rema-
tador el pago de los derechos de publicación de este 
anuncio en la Gaceta Oficial y DIAIÍIO DE LA MA-
KINA. Castillo del Morro, 8 de ju l io de 1892.—El Co-
mandaiU,c Gobernador, Cubas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . vecino de la calle de u'.' y del 
comercio de esta Plaza, enterado de las condiciones y 
precios límites para la contrata anunciada en la ' 'Ga-
ceta Oficial" y "Diario de la Marina" de esta ciudad 
de (tal fecha) para el arreudamiciito de la cantina del 
Castillo del Morro por el tórmino de dos años, se com-
promete á pagar la cantidad de oro mensuales por 
caria cien plazas que pernocten en un mes en la forta-
leza, sugetándose en un todo á lo que indica el pliego 
de condiciones.—Fecha y firma del interesado. 
( ASTILLO BEL MORRO DE LA HABAITÁ. 
A Ñ O D E 1892. 
Pliego de condiciones á que ha de sujetarse el con-
tratista á quien se adjudique por el tiempo de dos 
años la cantina de este Casti l lo.—Expresión.—Ar-
tículo 1?—Abastecerá la cantina de todos los a r t í cu -
los de comer, beber y arder de lícito comercio con 
buen surtido y calidad y sin alteración á los tipos do 
la Plaza, acompañando al acto de la licitación nota 
de ellos y de sus precios, pudiendo tener y despa-
char toda clase de refrescos, frutas, dulces, respon-
diendo siempre de su buena calidad.—Art. 2"—Ten-
drán entrada franca por la puerta de este Castillo, 
todos los efectos expresados, prohibiéndose en su 
consecuencia á cualquiera otro la entrada y venta de 
iguales artículos coa excepción de los víveres para 
ranchos de las tropas y los de uso de los Sres. Jefes y 
Oficiales alojados en el, los que tendrán así mismo 
entrada libre en el Castillo, pudiendo tener depósito 
de los primeros.—Art. 3 . '—El encargado de la cant i-
na y sus dependientes, estarán sujetos al orden y po-
licía establecida en el Castillo.—Art. 4'.'—Si el rema-
tador faltase á cualquiera de las condiciones anterio-
res, quedará nulo el contrato, pudiéndose proceder á 
una nueva licitación. Si la falta fuese leve, se le a-
monestará por primera vez, á la segunda será multa-
do con una cantidad que señalará el Jefe del Casti-
llo; y á la tercera quedará rescindido el contrato con 
pérdida de la lianza para indemnizar los daños y per-
juicios.—Art. ^>l.,—El Jefe del Castillo como asi mis-
mo el del Cuerpo ó pelotón que esté alojado en él, * 
podrán reconocer los comestibles ó bebiuas siempre 
que lo crean conveniente para asegurarse de su bue-
na calidad y de que no se hallan en manera alguna 
adulterado, y si de este reconocimiento resultase f a l -
ta quo merezca correctivo ó amonestación, el encar-
gado de la cantina dará cuenta al Gobernador de él 
para la resolución conveniente.—Art. ti'.'—El contra-
tista, depositará en la Subinspección de Infantería 
como garantía de los alquileres del local que ocupa 
lento cincuenta pesos oro desde el momento que se 
lo adjudique la cantina.—Art. 7'.'—Esta cont inuará 
•n el número 15, bajo do la cortina de la. Había, siu 
juc el rematador pueda pretender otra localidad ni 
mayor ensanche.—Art. 8l.,—La Junta de subastase 
retiñirá media hora antes de la señalada para dicho 
veto, con objeto de poder recibir las proposicioneo 
[ue serán presentadas por sus autores ó representan-
tes en pliegos cerrados, siendo indispensable para to -
mar partí! en él, depositar antes la cantidad de cien-
to cincuenta pesos oro, que servirá á la vez de fianza 
para el que se la llevase ó adjudicase •que lo será al 
mejor postor eu la subasta, teniendo entendido que 
no se dará lectura ni se admitirá proposición alguna 
que no cubra el tipo de subasta.—Art. 9"—Cuando el 
cantinero se niegue á pagar la cuota que deba satis-
facer el dia primero de cada mes inmediato al venci-
do, se le cobrará de la fianza que tiene depositada, y 
si no bastase para cubrir lo que adeudare, se 1c re-
matarán los artículos de su Establecimiento que sean 
necesarios para cubrir el déficit de la cantidad que 
debe satisfacer, obligándole después á rescindir e! 
contrato.—Art. 10?—Cuando el rematador de la can-
tina rescindiese el contrato por voluntad propia an-
tes del tiempo porque la obtuvo, perderá la fianza 
quo dió por los alquileres.—Art. 119—E¡ Contratista 
abonará en concepto del alquiler que ocupa y como 
mínimnm, la cantidad de treinta pesos oro por cada 
cien plazas que pernocten en un mes, haciendo en-
trega de dicha suma al Gobernador del Castillo, quien 
la distribuirá á los Cuerpos que la guarnecen, con a-
rreglo á la R. O. de 12 de Octubre de 1842.—Artículo 
12 —Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
que se entregará al Presidente de la Junta: ésta, se 
enterará del contenido de ello», y si resultase empate 
en las más beneficiosas de las ofertas se procederá en 
definitiva entre los que las hubiesen presentado á una 
puja verbal á la llana, por cinco minutos y será ad-
judicada la cantina al que hiciese proposiciones más 
ventajosas, ó al que primero hiciese la puja: en caso 
de nuevo empate, resolverá la Junta cualquiera duda 
que en él se presentase, por pluralidad cíe votos, si 
así se necesitase sin más reclamación por parte do 
los licitadores.—Art. 13?—Eu el interior de la cant i -
_, no se permitirá la aglomeración de gente que sea 
obstáculo para su despacho, ni menos riñas, alterca^ 
los, ni juegos, sean ó no de los prohibidos, debiendo 
reiuar siempre en ella el mejor orden, en beneficio 
del comprador y en interés del mismo Establecimien-
to.—Art. 14?—En el lugar más visible de ella se 
colocará una tablilla donde han de constar los efec-
tos que se despachen y sus precios respectivos por 
unidad corriente, cuya relación será autorizada por el 
Gobernador do la Fortaleza.—Art. 159—La cantina 
á excepción de casos muy precisos permanecerá, ce-
rrada desde el toque de "Silencio" hasta el de " D i a -
na" quedando dentro de ella tan sólo los Dependien-
tes ó dueños.—Art . 16?—Será de cuenta del adjudi-
catario el pago de los derechos de publicación del 
anuncio de remate, antes precisamente de darle p o -
csióu de la cantina á tenor de las disposiciones v i -
gentes.—Art. 17?—La entrega definitiva de la cant i -
na se efectuará el primero de Agosto, próximo siem-
pre que haya obtenido aprobación el acta de la su-
basta por el Excmo. Sr. General Gobernador Mi l i t a r 
ile la Plaza entregándose al rematador una copia de 
ella para su conocimiento.—Castillo del Morro 28 de 
Junio de 1892.—El Comandante Gobernador, Manuel 
Cubas y Garc ía .—Rubr icado.—Habana 6 de Jul io do 
1892.—Aprobado.—El General Gobernador, Sánchez 
Gómez.—Rubr icado.—Hay un sello que dice:—Go-
bierno Mil i ta r de la Plaza. Habana.—Es copia.— 
E l Comandante Gobernador, Manue l Cubas y G a r -
c ía . 4-16 
GUARDIA CIVIL. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana.—Anuncio. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de l 
escuadrón do lu Comandancia de Pnerto P r ínc ipe , sa 
anuncia al público á fin de que las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, concurran & las ocho 
de la mañana del domingo 24 del corriente, al cuartel 
que ocupa la fuerza de este Inst i tuto en esta plaza, 
sito en la calzada de Belascoaín n ú m e r o 50. 
Habana, 12 de ju l io de 1892.—El Teniente Coronel 
primer Jefe.—P. A- y O.: E l Cqn^íwdaDte enyargsujíf 
del despacho, ifulián ÁlonsO Ariin, 
om mi 
1  
MIERCOLES 20 OE JULIO !>E 18a2. 
E l juego de " E l País." 
Es bien rara la conducta que viene si-
guiendo con nosotros E l Pa í s , de algún 
tiempo á esta parte. 
Un día nos dice que hemos iniciado un 
movimiento regresivo; otro, que nos hemos 
cansado de hacer la oposición; otro, que do-
seamos vivamente romper los lazos de com-
pañerismo que con él nos ligan; y ayer, en 
fin, pretende que lo que hacemos es el jue-
go del optimismo. 
De donde pueda sacar el colega tan pere-
grinas deducciones, no lo sabemos; y por 
eso le agradeceríamos muy de veras que se 
cirvies e decimos en qué artículo, en qué 
suelto, en qué línea del DIARIO ha podido 
ver esos cambios, esa reacción, ese optimis-
mo de que nos acusa. 
El DIAKIO no ha hecho una oposición siste-
mática á los actos del gobierno. Lo que hizo y 
sigue haciendo es combatir todos aquellos im-
puestos y todas aquellas reformas que, á su 
juicio, podrían perjudicar los intereses ge-
nerales del país. Lo que ha hecho ha sido 
simpatizar con cualquier movimiento de 
fraternidad y de unión que haya podido 
augurar algo bueno para la defensa de 
esos mismos intereses. Y de esta actitud ni 
si arrepiente ni se enmienda. ¿Dónde está 
el paso atrás? ¿Dónde nuestro optimismo 
novísimo? ¿Dónde ese cambio de conducta 
que í'ZPrtí's fantasea en nosotros desde la 
llegada del señor General Rodríguez Arias? 
En nuestros escritos seguramente que no 
se halla indicado nada de eso; y buena 
prueba de ello es que E l País hace caso 
omiso de cuanto en estas columnas consig-
namos, para ocuparse, no en lo que en reali-
dad sucede, sino en lo que, á su juicio, pue-
de suceder. 
Y esos temores, esos recelos, esas suscep-
tibilidades del colega ¿en quó fundamento 
serio descansan? 
; Acaso en la actitud respetuosa y cortés 
de este periódico para con el nuevo gober-
nante? 
¿Por ventura en la visita acostumbrada 
de nuestro Director, primero, y de la Junta 
Directiva de la empresa del DIARIO, des-
pués, al señor General Rodríguez Arias? 
Esto no es ni verosímil siquiera, porque 
nosotros, si hubiéramos visto á E l Pa í s y á 
sus amigos más promiñentes dar pasos se-
mejantes, ni por las mientes nos hubiera 
pasado atribuirlos á cambio de conducta en 
el partido autonomista ni á cansancio ni á 
optimismo do ningún género. Los hubié-
ramos considerado como una muestra co-
mún y corriente de consideración y de res-
peto de un partido que, aunque en la opo-
sición, dentro de la legalidad vive, al 
representante del poder nacional. 
Pero lo más raro del caso no es que E l 
Pa í s nos adjudique actitudes de retroceso, 
sino que pretenda hacernos responsables de 
las deficiencias que en estos momentos puê  
dan aparecer en el partido de Unión Cons 
titucional ó conservador, como él dice, lie 
vando su obcecación hasta presentamos 
trabajando para que dicho partido sea una 
mera dependencia gubernamental y un 
instrumento do dominación del país, en vez 
de procurar el bienestar de éste por los me 
dios que generalmente emplean los conser-
vadores en todas partes para promover el 
bien público; porque tan graves cargos po-
drán hacerse á cualquiera, menos al DÍA 
RIO, que, salvando todos los respetos debi-
dos á la nacionalidad, á sus representantes 
y á la paz pública, cree haber hecho cuan-
to estaba de su parte para defender, con la 
energía necesaria, los intereses morales y 
materiales de esta tierra. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta cuan-
to dejamos expuesto; si resulta tan claro 
como la luz del día que el DIARIO DK LA 
MARINA ni ha hecho ayer una oposición 
sistemática é infundada, ni se entrega hoy 
á un optimismo inmotivado ¿no podríamos 
terminar estas líneas contestando á E l Pais 
que el que se entretiene en juegos pueriles 
y á veces peligrosos es él y no nosotros? 
Fiesta Nacional. 
Con motivo do ser el día 21 del act ual 
cumpleaños de S. M, la Reina Regente del 
Reino (Q. D. G.), el Excelentísimo Sr. Go-
bernador general, ha tenido á bien resolver 
que se recuerde por medio de la Gaceta que 
dicho día es de ñesta nacional, vacando, por 
consiguiente, el despacho en los Tribunales 
y oficinas del Estado. 
Y de su orden se invita por medio de la 
Gaceta á las Autoridades, Corporaciones, 
Sres. Grandes de España, Títulos de Casti-
lla, Caballeros Grandes Cruces, Gentiles 
Hombres, Senadores, Diputados, Cónsules 
residentes en esta Capital y demás personas 
caracterizadas que deban concurrir al acto. 
E l baile de lionor. 
Como ampliación á las noticias que res-
pecto del baile en honor del General Ro-
dríguez Arias, insertamos en el número an-
terior del DIARIO, agregaremos que además 
de los señores que forman parte de la comi-
sión organizadora y cuyos nombres conocen 
ya nuestros lectores, constituyen parte e-
sencial de ella, según se acordó desde un 
principio, todos los jefes de los cuerpos de 
la guarnición, sin perjuicio de que, según 
manifestó el Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo á los citados jefes, en reunión preli-
minar, puedan ellos nombrar á todos los o-
ficiales que crean conveniente para los dis-
tintos cometidos, encaminados al mayor lu-
cimiento de la fiesta. 
El Excmo. Sr. General de Marina ha 
nombrado para representar á la Armada, al 
Teniente Coronel do Infantería de Marina 
Sr. Pinera y al Auditor Sr. Suárez Vigil. 
El bailo se efectuará en la primera quin-
cena del próximo mes de agosto. 
Partida. 
En el vapor correo Alfonso X I I I , que zar-
pa esta tarde para la Península, se embarca 
el Excmo. Sr. General de Marina D. Diego 
Méndez Casariego que por espacio ele dos 
años ha estado al frente de la Comandancia 
General de este Apostadero, desempeñando 
tan elevado puesto con la rectitud y justicia 
que todos reconocen en tan caballeroso ma-
rino. 
Irán á despedir al Sr. Méndez Casariego, 
al par de sus numerosos amigoSj todos los 
jefes y oficiales de marina francos de servi-
cio. Acompaña á S. E. su ayudante el señor 
D. José Roldán, teniente de navio. 
Reiteramos al referido señor General de 
Marina nuestra respetuosa consideración, 
deseándole una feliz travesía y que recupe-
re la salud por completo al lado de su dis-
tinguida familia. 
En el mismo buque también so embarcan 
para la Madre Patria el contador de navio 
de primera clase D. Antonio Méndez Casa-
riego, el teniente de navio D. Joaquín de la 
Vega y el contador de navio D. Rafael Sar-
miento. 
Buen viaje á todos. 
Telegrama. 
El Sr. Marqués de Apezteguía, Jefe del 
partido de Unión Constitucional, nos ha re-
mitido en la tarde de ayer, martes, el si-
guiente telegrama que le ha dirigido desde 
Madrid el diputado á Cortes por Guanaba-
coa Sr. González López: 
"Madrid, julio 17. 
Marqués de Apezteguía—Habana. 
Diga detallistas recogida inmediata todos 
billetes metálico. 
González López," 
Corte en Palacio. 
Para solemnizar el cumpleaños de S. M. 
la Reina Regente del Reino (Q. D. G.), el 
Excmo, Sr. Gobernador General, ha dis-
puesto recibir Corte á la una de la tarde del 




Según noticias de la Sección Central de 
ETacienda del Gobierno General, el próximo 
viernes ó sábado so abrirán los pagos de 
las atenciones del mes de junio último. 
Los sucesos de Homestead. 
Nueva York, 12 de julio. 
Uno do los mayores conflictos que ha ha-
bido entro el capital y el trabajo, esas dos 
grandes potencias sociales de la edad mo-
derna, ha ocurrido y continúa todavía en 
Elomestead, suburbio de Pittsburgh, donde 
so hallan situados los vastos talleres y hor-
nos de fundición de hierro y acero del cono-
cido y opulento escocés, Mr. Audrew Car-
negic. Ya en otra carta indiqué la posibi-
lidad de que estallase este conflicto y la 
causa que había de promoverlo, que no es 
Otra que el regateo del precio de los jorna-
les que perciben los cuatro ó cinco mil obre-
ros empleados en esa fábrica. De léjos veía 
aproximarse la nube. que amenazaba tor 
menta; porque loe gerentes de la empresa 
se mostraban tenazmente resueltos á reba 
jar la tarifa de los jornales, y con igual te 
nacidad se resistían á aceptar la rebaja los 
obreros. 
El resultado de ese conflicto y los deta 
Ues de la sangrienta refriega á que dió lu 
^ar, los ha comunicado ya el cable á los 
lectores del DIARIO, y ahora me toca á mí 
explanarlos con algunos comentarios, pues 
la narración telegráfica y descarnada de los 
iiechos no basta para llevar al ánimo del 
lector una idea exacta do la verdadera na 
turaleza del asunto, que es bastante cora 
plexo, por entrañar dos problemas, uno de 
tíigniücación política y otro de carácter eco 
nómico. Estas dos circunstancias acrecien 
tan la importancia y trascendencia del a 
contecimiento, aparte do la gravedad de que 
lo reviste el derramamiento de sangre que 
ha habido en Homestead. 
¿Cuáles son las dos fuerzas que so nos 
presentan en abierta oposición? Precisa-
mente las que debieran ir siempre unidas 
en amigable consorcio, por que la una ne 
cosita de la otra para su propia conserva-
ción. El capital y el trabajo. Por un lado, 
una empresa fuerte y opulenta que no pue-
de subsistir sin la ayuda de millares de obre-
ros á cuyo trabajo debe su desarrollo y cre-
cimiento; y por otro lado, esa misma legión 
de trabajadores que reciben de esa empresa 
la subsistencia para ellos y sus familias. La 
industria principal de Homestead es la fa 
bricación de planchas de acero para blinda 
jes de buques, y esa industria, protegida 
por el arancel Me Kinley, ha producido á la 
empresa una fabulosa fortuna. Ocupan la 
fundición y talleres una vastísima extensión 
de terreno, y en sus alrededores se ha for 
mado una población con las casitas que han 
ido construyendo los obreros con sus muy 
sudadas economías. Allí viven con sus fa-
milias, arraigadas en Homestead, que, co-
mo su nombre indica, consideran como un 
hogar ó una propiedad solariega, adquirida 
á costa de trabajo, afanes y privaciones, y 
no dejarán de pensar esos obreros que si 
cada uno de ellos ha logrado fincarse en el 
lugar con una humilde choza, todos juntos 
han contribuido con su trabajo á enrique-
cer á Mr. Carnegie, quo en estos momentos 
se está solazando en el magnífico castillo 
que ha comprado en Escocia. 
El espíritu de asociación informa los mo-
vimientos progresivos del pueblo norte-
americano. El principio de que "en la unión 
está la fuerza", base fundamental de la fe-
deración, se refleja asimismo en los actos y 
manifestaciones de los individuos. Si los 
productores y capitalistas se agrupan y for-
man ligas ó trtcst para imponer la ley do su 
capricho ó de su interés á los consumidores, 
los obreros también se unen y forman aso-
ciaciones para imponer al capital ó para 
defender sus propios intereses. 
Los obreros de Homestead pertenecen á 
la vasta "Asociación Amalgamada de los 
obreros de hierro y de acero." Forman co-
mo una logia, con sus correspondientes je-
fes y junta directiva. A la empresa Carne-
gie no lo acomoda que sus operarios sean 
de esa Asociación, que ha pretendido tratar 
con dicha empresa de potencia á potencia. 
Esta es, á no dudarlo, una de las causas 
principales del conflicto. Mr. Trick, geren-
te de la empresa, so ha empeñado en des-
baratar esa Asociación, comprendiendo que 
mientras ios obreros se mantengan unidos 
y tengan una Junta que dirija sus actos, ha 
do serle imposible manejarlos á su antojo ó 
lABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é Lijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Es buena para ciertas trapisondillas— 
lo dijo confidencialmente. 
Aquellos dos prójimos hablan sido hechos 
para comprenderse. 
Bidoux le tocó con la palma de la mano 
en el vientre y le llamó amistosamente:. 
—¡Viejo picaro! 
Fortunatto Venóte le tocó en el hombro 
á Bidoux. 
—Apropósito—le dijo—¿ hay aconteci-
mientos en vuestra casaV 
—Si. 
—So habla de ellos en el país. 
Bidoux se puso pálido y después, efecto 
de la reacción, colorado como una amapo-
la. 
No era por miedo, pero aún cuando esta-
ba tranquilo, respecto á las consecuencias 
que los acontecimientos de que Venotte ha-
cía alusión, pudieran traer, no lo gustaba 
que el público so ocupara de ello. 
Hay cenizas quo es preciso no remover. 
—No ha pasado nada más que lo natural, 
—dijo: 
—Sin duda. Una señora anciana quo las 
lía, esq se ve todos los días. ¿Y las pequeñas 
que conducís? 
—¿Las señoritas? 
—jBm-lada/j en toda ía línea las pobres! 
So hablaba de un testamento. ¡Ns ha pare-
cido el papel! Ellas hubieran podido vivir 
como princesas, con doncellas para peinar-
las y coches para llevarlas. Y las va á ser 
preciso fatigarse como á todo el mundo, y 
mucho. 
Bidoux no contestó. 
Enseñó la punta de su látigo á los caba-
llos, que alargaron el trote. 
—Quo bien marchan ¿he?—dijo por va 
riar de conversación. 
—Buenos animales—dijo el otro.—¡Bien 
se conoce que están bien cuidados! 
Y volviendo á su pista, Venotte añadió: 
—¿Qué es lo que van á hacer en París 
vuestras marquesas? 
—Harán lo que quieran—respondió Bi-
doux muy aburrido 
Aquella conversación le ponía de muy 
mal humor. 
Un remordimiento pesaba sobre su con-
ciencia. Luego la tenía. 
¡Hay tantas gentes que la han extravia-
do! 
Por acorazado que se esté contra todo, 
hay infamias que nos enervan. 
Bidoux tenía prisa por llegar á Compie-
guc para verse libre de sus víctimas. 
—¿Sabéis—repuso Venotte—que vuestras 
jóvenes valen tanto oro como pesan? 
—¡Ay!—dijo Bidoux afectando tristeza. 
Sentía haberse encargado de aquel intru-
so tan hablador que le desesperaba con su 
charlatanería. 
Apostaría cualquier cosa—repuso Venot-
te—á que irán cualquier día á pedir colo-
cación en nuestra casa. Es preciso colocar-
se, y eso está muy escabroso en estos tiem-
pos. 
—¿Las tomaiiim?—dijo maquiualmente 
el cochero. 
imponerles condiciones. Por su parte los 
obreros comprenden que la unión los hace 
fuertes y que, continuando unidos y obe-
deciendo las disposiciones de su Junta Di -
rectiva, podrán impedir que la empresa 
traiga otros obreros que les vengan á qui-
tar el pan á ellos y á sus familias. 
Así sucedió quo cuando la empresa anun-
ció que iba á rebajar los jornales y quiso 
imponer ciertas condiciones que no acepta-
ron los obreros, la Junta Directiva de estos 
declaró la huelga y, para impedir que vinie-
sen otros trabajadores de fuera, pusieron si-
tio á los talleres de Carnegie. Las precau-
ciones de la empresa de preparar mangue-
ras para lanzar agua hirviendo y vapor y de 
rodear los talleres con gruesos alambres 
por donde pasaba una fuerte corriente eléc-
trica para impedir un ataque, fueron inúti-
les. La Directiva de los obreros se consti-
tuyó en guardián de la propiedad y mani-
festó que no se le haría daño alguno. Y así 
ha sido, en efecto, pues merced á la riguro-
sa disciplina establecida por la Directiva 
entre los cinco mil obreros que se declara-
ron en huelga, estos no han intentado la 
menor agresión contra los talleres y propie-
dades de la empresa. 
Hasta aquí todo andaba bien. La empresa 
estaba en su derecho al proponer una reba-
ja de jornal, si así convenía á sus intereses, 
y los obreros estaban igualmente en su de-
recho al rehusar la nueva tarifa si creían 
que no era una justa y equitativa compen-
sación de su trabajo. La ley de la demanda 
y del abasto se hubiera encargado pronto 
de nivelar las pretensiones de una y otra 
parte, porque á esa ley ineludible obedecen 
todos los valores y todos los precios, incluso 
el del trabajo. Pero ni unos ni otros quisie-
ron someterse á dicha ley, antes bien qui-
sieron tomarse la justicia por sus manos. 
Unos y otros se salieron de la via real para 
meterse por caminos torcidos, y sucedió lo 
que tiene que suceder cuando uno se apar-
ta del oamlno recto. Loa yerros de los unos 
provocaron los yerros de los otros, y se pro-
dujo una situación ilegal, injusta é insoste-
nible. Cuando calla la razón, hablan las 
pasiones, y las pasiones casi nunca se con-
tentan con palabras. 
La empresa de Carnegie invocó á la auto-
ridad civil para que le librase del sitio do 
los huelguistas y ese fué un paso acertado, 
al que siguieron otros menos prudentes. El 
sheriffáel condado, en compañía de doce 
auxiliares se presentó en Homestead ó inti-
mó á los obreros á que se retirasen á sus 
casas. Pero la Junta Directiva se apoderó 
del sheriffj de la guardia y los hizo prisio-
neros, poniéndoles en libertad y acompa-
ñándolos hasta fuera del pueblo cuando el 
í/íenj^manifestó que desistía de su propósi-
to de instalarse en los talleres de Carnegie, 
porque hubiera sido una temeridad arrastrar 
con doce hombres el furor de cinco mil huel-
guistas. Como se ve, el primer mal paso 
lo dieron los obreros al resistirse á la auto-
ridad civil, y con ello provocaron otro de-
sacierto por parte de la empresa. 
Esta, viendo la impotencia de las autori-
dades civiles y la inacción del Gobernador 
de Pensilvania que, á las repetidas instan-
cias del sheriff'de Pittsburgh de que enviase 
un destacamento de milicia, contestaba que 
primero se agotasen todos los recursos y 
procedimidntos civiles, resolvió tomar por 
su cuenta la defensa de su propiedad y 
mandó venir un refuerzo de gente armada, 
perteneciente á una institución peculiar de 
este país que, por la parte prominente que 
ha tomado en el asunto, merece especial re-
ferencia. 
Hace cosa de veinticinco ó treinta años 
establecieron en esta ciudad los hermanos 
Pinkerton una agencia de espionage ó poli-
cía secreta, donde, mediante una buena re-
muneración, podía cualquiera conseguir uno 
ó más espías ó polizontes que, con el nom-
bre de detectives, se encargaban de vigilar 
ó seguir los pasos á la persona que se les 
indicase. Primeramente hicieron uso de los 
servicios de esos agentes los maridos reco-
losos de sus mujeres y las mujeres celosas 
de sus maridos, y algunos casos de divorcio 
se entablaron por causa de esos espías. Tan 
productivo fué el negocio, que los hermanos 
Pinkertou creyeron conveniente establecer 
agencias parecidas en otras ciudades, y hoy 
apenas hay una de mediano tamaño en los 
Estados Unidos que no tenga una oficina 
sucursal. Hase extendido y ampliado ade-
más la utilidad de esas agencias, que cuen-
tan hoy con un número crecido de hombres 
armados, verdaderos "bravos" ó "mesna-
deros" de la Edad Media, que se encargan 
por lo que se les paga de ejecutar cualquie-
ra comisión por poco escrupulosa ó arries-
gada que sea. 
A osta agencia acudió la empresa de Car-
negie en solicitud de una fuerza armada que 
pusiese á raya á los huelguistas sitiadores y 
permitiese el acceso á los talleres de otros 
obreros que se aviniesen á trabajar por el 
jornal que ofrecía la empresa. Pero esto 
precisamente era loque querían impedir á 
todo trance los huelguistas, sin hacerse car-
go de que donde acaba el derecho de unos, 
empieza el derecho de otros. Es triste, es 
duro, es moral mente injusto si se quiere, 
que mientras la empresa Carnegie nada en 
la abundancia y acumula millones, los obre-
ros quo contribuyen á labrar esa fortuna 
tengan que someterse á una rebaja de jor-
nal, ó de lo contrario ceder su puesto á 
otros hombres y levantar casa y familia 
para ir á otro punto á buscar trabajo. Pero 
como todavía no se ha encontrado la fórmu-
la que resuelva el problema; como no están 
bien definidas todavía las relaciones entre 
el capital y el trabajo, los huelguistas de 
Homestead no tienen derecho á impedir que 
otros, más necesitados tal voz que ellos, a-
cepten el jornal que ellos rehusan. 
Poro en la lucha por la existencia no se 
para la gente en perfiles de legalidad, y por 
eso se dijo hace muchos siglos necessitas 
caret legis. Llegaron á Homestead los mes-
naderos de Pinkertou, trataron de desem-
barcar por el rio, se opusieron á ello los 
huelguistas y se armó la gorda. Hubo tiros 
de una y otra parte y del tiroteo resultaron 
algunos muertos y muchos heridos. De los 
sangrientos incidentes do la refriega ha lle-
vado ya el cable á esa los pormenores, y no 
hay para quó repetirlos. El acontecimiento, 
como puede presumirse, causó en el país 
profunda sensación. La prensa, cuyas sim-
patías se inclinaban hacia los hueiguistas, 
condenó el motín; si bien halló justificada 
provocación en la llegada de los sicarios do 
Pinkertou. 
Y la atención del país se fijó desde luego 
en la existencia de esa institución ilegal que 
había hecho posible una cruenta lucha, á 
ciencia y paciencia de las autoridades. En 
el Congreso se levantaron varios diputados 
á condenar semejante procedimiento, y se 
pidió el nombramiento de una comisión que 
investigase el asunto en todas sus fases y 
propusiera la legislación conveniente para 
extirpar ese abuso. ¿A donde vamos á pa-
rar—dijo uno de los oradores—si se permite 
á los voraces capitalistas, á los reyezuelos 
del monopolio, fortificarse en sus alcázares 
y rodearse de una fuerza de hombres ar-
mados para dictar la ley á los obreros con 
la boca de sus Winchesters? ¿Estamos en el 
siglo X I X y en el país de las libertades, ó 
volvemos á "la Edad Media y á los señores 
de horca y cuchillo? 
La comisión investigadora se compone de 
cinco iudividuos de la Comisión de asuntos 
judiciales, y se trasladará á Homestead pa-
ra pedir declaraciones á los señores de la 
empresa de Carnegie, al Sheriff del conda 
do, al Presidente de la Asociación Amalga-
mada de Obreros, á los jefes de los huel-
guistas y á cuantas personas puedan arrojar 
luz sobre las causas que motivaran el de-
plorable acontecimiento. Probablemente ál 
dictamen de dicha comisión acompañará un 
—Esa es cuestión de los patrones. Pero 
para vuestro gobierno, querido, os diré que 
pequeñas cortadas por ese patrón no so las 
encuentra todos los días. Solo que no más 
que para un almuerzo al sol. Después de 
ellas—añadió con aire desenvuelto—toca el 
turno á otras. El mundo no ha concluido, y 
la simiente de esclavas no falta. 
Venotte se expresaba con la desvergüen-
za y el aplomo de un negrero. 
El mendigo le lanzó una mirada de tra-
vés. 
El quería á las señoritas de Montiers. 
No olvidaba el bien que ellas le habían 
hecho ni su hermosajsonrisa. 
Bidoux arreaba á los caballos. Aquel, Ve-
notte le crispaba los nervios. 
Por fin apareció Compiegne. 
El ómnibus giró magistralmente en la es-
tación y se detuvo delante de la puerta. 
Matías se bajó precipitadamente, abrió la 
portezuela para que salieran las dos jóve-
nes, y con voz temblorosa por la emoción, 
las dijo: 
—¡Buena suerte, señoritas, y si yo pudie-
ra seros útil en alguna cosa! 
—Gracias, hasta la vista, mi pobre Ma-
tías,—le contestó Juana. 
El inspector no las perdió do vista. 
Y cuando Coletto y Juana, después de 
haber colocado en la red algunos objetos 
que llevaban sobre si, se sentaron en un co-
che de segunda, él se sentó en la banqueta 
de enfrente esperando una ocasión para en-
tablar conversación con ellas. 
No era difícil encontrarla. 
I I . 
C O N S E J O D E A M I G O . 
Nadie, escepto él, hubiera dejado de to-
mar por mirada de águila la miraba con <m' 
proyecto de ley encaminado á suprimir la 
institución Pinkertoniana, haciendo puni-
ble el empleo de hombres armados que no 
estén revestidos do alguna autoridad. 
No desperdiciaron los diputados demó-
cratas la oportunidad do echar en cara á 
los republicanos los disturbios de Homes-
tead como producto natural del sistema 
proteccionista. "Ahí tenéis demostrada la 
falacia de vuestras doctrinas", les decían. 
"Ahí tenéis una de las industrias más favo-
recidas, que, no hallando bastante protec-
ción en nuestro proteccionismo, necesita 
para subsistir rebajar el jornal de los obre-
ros. Y precisamente ocurre en los talleres 
de Mr. Carnegie, el apóstol del proteccio-
nismo, que no ha vacilado en decir que este 
sistema ha de traer forzosamente un au-
mento de jornal para el obrero norte-ame-
ricano." 
Pero no os ésta ocasión de discutir el pro-
blema político-económico. En esta cam-
paña presidencial - será objeto de reñidas 
polémicas é interesantes controversias y ha 
de darnos bastante material para algunas 
disertaciones. Es cierto que ha sido la 
causa fundamental de la perturbación de 
Homestead; pero como en la superficie apa-
rece otro problema de carácter puramente 
político quo no deja de causar cierta preo-
cupación á los hombres de gobierno, á éste 
dedicaremos nuestra atención preferente. 
¿Cuál ha sido la actitud de las autorida-
des en presencia de los motines y desórde-
nes de Homestead? ¿Quó medios ofrece el 
sistema gubernativo de este país para ro-
primirlos? ¿Se han empleado estos medios 
á tiempo para evitar el derramamiento do 
sangre? 
La empresa de Carnegie acudió á la au-
toridad civil en demanda de protección, y 
el Sheriff del condado se vió copado por los 
huelguistas. En vista del número de éstos 
y dó su determinación, el Sheriff invocó el 
auxilio de la milicia, y á ese fin telegrafió al 
Gobernador de Pensilvania. Este, como 
ya queda dicho, se negó á llamar la milicia, 
creyemlo más prudente que se agotasen pri-
mero todos los recursos de carácter civil. 
Varios esfuerzos hizo el Sheriff por reunir 
una fuerza compuesta do ciudadanos vo 
luntarios para ir á sofocar el motín; pero á 
sus rex^etidas instancias, llamamientos y ci-
taciones solo respondieron unos diez ó do-
ce, número que el Sheriff consideró insufi-
ciente para el caso. 
Cuatro veces se dirigió el Sheriff al Go-
bernador pidiendo el envío de la milicia, y 
otras tantas se negó á ello la autori-
dad ejecutiva del Estado. Acudió entou-, 
ees la empresa de Carnegie á la agencia de 
Pinkertou y estalló la lucha. Los doscien-
tos "mesnaderos" fueron hechos prisioneros 
por los huelguistas, y al día siguiente es-
coltados fuera del pueblo por la Junta D i -
rectiva. Fuera de la resistencia á la gente 
de Pinkertou, ningún desmán, ninguna fe-
choría cometieron los huelguistas. Ellos 
mismos se constituyeron en guardianes de 
los talleres y propiedades de Carnegie, y 
ellos mismos compusieron un trozo de cer-
cado que se vino abajo durante la refriega. 
Ciertamente la situación era en extremo 
anómala, y se comprende que vacilase el 
gobernador del Estado en llamar la milicia 
sobre las armas, en tanto se comportaban 
con tanta prudencia y cordura los huel-
guistas. 
Pero cambió de aspecto la situación 
cuando la presencia de los esbirros do Pin-
kerton hizo perder los estribos á los obre-
ros, y se turbó la paz y se derramó la san-
gre sin motivo. En vista de estos sucesos 
ha determinado al fin el gobernador del Es-
tado movilizar la milicia y enviar á Homes-
tead ocho mil quinientos hombres armados 
para hacer respetar la autoridad y resta-
blecer el orden. Después que ha huido el 
caballo, cierran la puerta del establo, dice 
un dicho popular que puede bien aplicarse 
al caso presente. Si el gobernador de Pen-
silvania hubiese hecho antes lo que acaba 
de hacer ahora, si hubiese enviado al She-
riff de Pittsburg el auxilio militar que aquel 
pedia para hacer respetar su autoridad ci-
vil , no hubiera habido un sacrificio estéril 
de vidas, ni hubiera asumido la situación el 
carácter de una verdadera anarquía, en 
que la autoridad quedaba subyugada por 
una turba de amotinados. Las contempla-
ciones del Ejecutivo de Pensilvania, sus es-
crúpulos de hacer uso de la milicia antes do 
agotar los recursos de lo autoridad civil, 
estarán muy en armonía con los principios 
democráticos y con las teorías republicanas; 
pero ello es que han ocasionado la pérdida 
de vidas inocentes y el luto de varias fa-
milias. 
La milicia ha tenido que intervenir de 
todos modos, y al saber la determinación 
do la autoridad superior, los jefes de los 
huelguistas, con una previsión, astucia y 
prudencia que les honra, han convocado á 
los obreros, les han hecho creer que lós mi-
licianos son sus amigos, que el gobernador 
los envía á Homestead para proteger á los 
obreros contra la agresión de otros esbirros 
de Pinkertou que están en camino, y han 
obtenido de los huelguistas la promesa de 
recibir á la milicia con entusiasta agasajo, 
con bandas de música y con demostraciones 
de beneplácito, nombrándose una comisión 
para ir á ofrecer á la plana mayor la adhe-
sión de los huelguistas, y otra comisión en-
cargada de dar un chapuz en el rio á cual-
quiera que pronuncie un grito subversivo. 
Esta cuerda actitud de los huelguistas 
evitará, sin duda, un nuevo conflicto, pues 
de haberprocedido con monos sagacidad y 
más acaloramiento sus jefes, dispuestos es-
taban los obreros á tenérselas con la mili-
cia, como se las tuvieron con los Pinkerto-
nianos. Aun así no es dable adivinar lo quo 
sucederá cuando intente la empresa de Car-
negie . traer á los talleres á operarios de 
otroslngares para suplantar á los huelguis-
tas. Si hubiese nuevos alborotos y no pu-
diese la milicia poner á raya á los amoti-
nados, queda al gobernador do Pensivauia 
el recurso de acudir al Presidente de la Ea-
pública é invocar el auxilio de las tropas 
federales, medida extrema de la que no 
hará uso el Jefe de la Nación hasta no te-
ner el convencimiento de que son insufi-
cientes para sofocar el motín, las fuerz as 
milicianas del Estado de Pensilvania. 
De todos estos sucesos sacarán provecho-
so partido los demócratas para predicar la 
reforma arancelaria, y no hay duda que ha-
rán muchos prosélitos entre la clase obrera 
que ha visto en la huelga do Homestead una 
demostración práctica de los efectos del 
ultra-proteccionismo. Bien merece este nom-
bre el sistema que hace necesaria la protec-
ción de la milicia para amparar á una in-
dustria protegida por el arancel, contra sus 
propios obreros declarados en huelga por 
cuestión de rebaja de jornales. Si además 
de proteger á las industrias del país con el 
Mil Me Kinley hay que protegerlas con las 
bayonetas, va á resultar muy caro el siste-
ma proteccionista. 
K. LEUDAS. 
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Días de recibo. 
El Secretario del Gobierno General se-
ñor Puga y sus familiares, recibirán á sus 
amistades y personas quo deseen visitarlos, 
los sábados en la noche, en su residencia. 
Quinta de los Molinos. 
E l Mercado de Cristina. 
La Comisión do la Junta Provincial de 
Sanidad, que visitó en la mañana del lunes, 
el Mercado de Cristina, ha dirigido al Go-
bierno Ilegional un. extenso informe, en el 
que se hace constar el estado desastroso 
el inspector de Tisserad envolvía á sus dos 
vecinas. 
El águila es un ave de rapiña superior, 
Fortunato Venotte no volaba tan alto y 
no poseía el poder fascinador de la reina de 
los aires. 
De otro modo Dios sabe lo que hubiera si-
do de aquellas d6s pobres jóvenes en sus 
primeros pasos on la vida. 
Pero apenas si se ocupaban de su compa-
ñero de viaje. 
Pensaban en el pasado, que las parecía 
ya perdido en lejanas brumas (tan nebulo-
sos llegan á estar los acontecimientos más 
alegres ó más tristes de nuestra existencia, 
una vez que han pasado). 
El porvenir era lo que las asustaba, aquel 
porvenir tan incierto, hacia el cual iban á la 
aventura, sin idea fija, sin saber que hacer. 
¿A dónde irían aquella misma noche? 
Apenas si se atrevían á proponerse este 
problema. 
Nada las había preparado para aquella 
vida nueva. 
En sus pocas excursiones á París, acom-
ñadas de la señora Chambly ó de sus insti-
tutrices, despedidas hacía un año, no se ha-
bían ocupado de nada. 
Entonces iban á parar al Gran Hotel, pe-
ro ellas pensaban, con razón, que un gasto 
tan grande estaba prohibido ahora á sus es-
casos recursos. 
Su bolsa no pesaba mucho. 
Unos mil quinientos francos ora lo que te-
nían. 
Con esta cantidad no podían llevar una 
existencia de nabab. 
Juana, la más joven, pero la mejor cabe-
za de las dos abanáonadas, comprendía 
perfertamente esto. 
JS» su precipitación por abandonar Mon-
en que se encuentra dicho Mercado, el que 
no reúne las condiciones de higiene y salu-
bridad, que son necesarios en esas clases 
do edificios. 
Terminó su informe la Comisión mencio-
nada, manifestando que no es posible refor-
mar á expensas de medidas de orden higié-
nicas dicho mercado, puesto que sería nece-
sario en vista de sus defectuosas condiciones 
de construcción y disposición interior, le-
vantar un nuevo plano de edificación en su 
obsequio, lo cual nunca sería aceptado á 
á causa de lo impropio y reducido que es el 
terreno, por lo cual no cabe otra medida 
quo la demolición del edificio. 
La Renta de Loterías. 
En el sorteo ordinario número 1,409, ce 
lebrado en la mañana de ayer, han quedado 
sin vender C,58G billetes, número casi igual 
al que sobraron en el sorteo anterior, prime 
ro de la reforma en el plan de Loterías decre 
tado por el Sr. Ministro de Ultramar. Apa 
rentemente, esto representa, como dijimos 
hace días, un fracaso para una de las más 
importantes y saneadas rentas con quo cuen 
ta el Gobierno, de la que espera obtener, 
según la Ley dé Presupuestos votada para el 
presente año económico, tres millones y me 
dio de pesos en oro; pero en realidad, el fraca 
so existe únicamente para el nuevo plan de 
Loterías, no solo porque se planteó la venta 
de los billetes en oro antes de haberse pro-
cedido á la recogida de los billetes de la e-
misión de guerra, sino porque se elevó exa-
geradamente el precio de los billetes, que-
riendo de este modo sacar de esa renta más 
de lo que humanamente puede dar. 
Mucho tiempo hacía, antes de precederse 
á la reforma del plan de Loterías, que de los 
18,000 billetes de que constaba dicho sorteo, 
sobraban sobre 2,000, lo que prueba que los 
que consagraban una parte de sus ahorros 
á perseguir la fortuna por medio de la Lo-
tería, solo podían emplear en ese juego la 
cantidad que representa aquel número de 
billetes. El señor Ministro de Ultramar ha 
querido forzar la venta aumentando su im-
porte, al doble próximamente, y do ahí el 
desgraciado éxito de su plan. 
Los 10,000 billetes que se vendían cada 
sorteo importaban, á $10 billetes, $040,000, 
quo al 50 por 100, importan en oro $250,000; 
los 5,400 billetes vendidos en este sorteo, 
importan, á $50 cada uno, $270,000: es de-
cir, que en realidad de verdad, la recauda-
ción de la renta excede en $14,000 oro de 
lo que solía recaudarse, como excedió el 
sorteo anterior en treinta y tantos mil pe-
sos en igual especie. 
Muchas causas concurren contra el pre-
sente plan. La primera de todas es el alto 
precio del billete entero y de la fracción mí-
nima. Ni es lógico que un billete cueste 
$50 oro en sorteos ordinarios, ni que la frac-
ción más pequeña cueste al público 60 cts. 
plata ó $1-40 cts. billetes. Cuando, con 
provecho positivo para la Renta de Lote-
rías, una parte de los billetes se fraccionó 
en octogésimos, á 50 cts. en billetes, se dió 
un rudo golpe á la venta de papeletas con 
que se explotaba á la clase pobre que quie-
re tentar la suerte, y aumentó la venta de 
billetes. De tal modo, quo la utilidad de 
la lienta en los años de 1886 á 87, de 87 á 
88 y de 88 á . 89, fué, respectivamente, 
$3.855,034, $4.373,520 y $4,963,809, mien-
tras que en los años de 1889 á 90 y de 90 á 
91, en que los billetes se dividieron en cua-
dragésimos y octogésimos, se elevó la utili-
dad á $5,627,080 el primer año y $0,279,802 
ol segundo. 
Esto resultado debía haber servido de 
norma al Ministro para hacer el nuevo plan 
en armonía con las costumbres de los juga-
dores y sus propios recursos. Si el billete 
costara $20 en oro, dividido en décimos, v i -
gésimos, cuadragésimos y octogésimos, pa-
ra que pudieran adquirir éstos las clases 
pobres, el plan obedecería á las necesida-
des y al beneficio de la renta. 
Otra de las causas quo influyen de un mo-
do esencial en la venta de los billetes de 
nuestra Lotería, es la falta de proporción 
en el precio, en los premios y en la cuantía 
de éstos, que se observa de la comparación 
con loi sorteos de otras loterías, que hacen 
á la de Cuba una poderosa competencia. 
Por efecto de estas causas, el jugador 
observa que una gran parte de los premios 
corresponden á la Hacienda; y ésto, si be-
neficia momentáneamente al Erario, á la 
postre tiene que producirle un resultado fa-
tal, pues la disminución en la venta puede 
continuar en progresión acelerada. 
Del Ayuntamiento. 
En la tarde del lunes el Sr. Gobernador 
Regional dió traslado al Ayuntamiento de 
esta capital de la comunicación que el Go-
bierno General le dirigióllamándole la aten-
ción sobre el completo abandono en que 
tenia la Corporación Municipal los servicios 
do higiene y policía urbana. 
El Sr. Cassá, al hacer el traslado, reco-
mienda al Ayuntamiento que con la bre-
vedad posible se dicten cuantas me-
didas sean necesarias para el cumpli-
miento de lo quo en dicha comunicación 
se dispone, y para que sin pérdida de tiempo, 
se le remitan los expedientes que reclama 
con objeto de precederse á su oxámeu por 
la Autoridad Superior de la Isla. 
Yisita de Inspección. 
En la semana que terminó el sábado últi-
mo, han sido visitados por el Jefe de Poli-
cía Municipal, Sr. Rubio, y Profesor Vete-
rinario Sr. Antequera, los establos siguien-
tes; 




Omnibus La Unión: Concordia. 
Id. id.: Diaria. 
Id . id.: Príncipe. 
Establo Zanja 140. 
Esto ha dado per resultado el reconoci-
miento de 1,790 caballos, encontrándose 40 
enfermos de enfermedades comunes, 2 de ca-
tarro nasal, que fueron incomunicados, y 1 
de muermo en Zanja 140, que ordenó el Sr. 
Rubio se sacrificase, como se hizo. Conti-
núa la visita. 
Junta de Obras del Puerto. 
En la mañana de ayer, se reunieron en el 
salón de sesiones del Gobierno Regional, los 
señores que componen la Junta de Obras 
del Puerto, con objeto de celebrar sesión 
ordinaria. 
Vapor "Clara." 
Con motivo de ser día festivo el 25, este 
vapor transfiere su salida para el 20, á la 
hora de costumbre. 
E l Sr. B. José Gener. 
En el vapor correo ^Í/OMÍÍO X I I I se em-
barca hoy para la Península, acompaña-
do de su digna esposa, el Excmo. Sr. D. 
José Gener y Batet, acaudalado fabricaute 
y propietario, coronel del sexto Batallón de 
Voluntarios, Presidente de la junta Direc-
tiva de la Refinería de Azúcar de Cárdenas 
y dueño de la fábrica de tabacos "La Ex-
cepción." 
Les deseamos feliz viaje. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 19 de iulio. 
Morcado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 31 [16 cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Asúcar de remolacha, 88 análisis, á 12—7^ 
tiers, en donde se veía rodeada de una sor-
da hostilidad y de ese desprecio oculto con 
quo los seres bajos consideran á los vencidos 
de la vida, no había pensado en informarse 
sobre que debía hacer al llegar á París ó 
más bien no había sabido á quien preguntar. 
El tren que las conducía era un tren mix-
to, bastante cómodo, puesto que llegando á 
eso de las tres de la tardo, las dejaba tiem-
po para buscar un albergue y colocar sus 
equipajes, más considerables que sus fondos. 
En Pont-Sainte-Maxence, Fortunato' Ve-
notte respiró. 
Dos viajeros que estaban en el mismo de-
partamento, se bajaron. 
Se encontró solo con las dos jóvenes. 
Podía hablarlas. 
Cuanto más las examinaba, más le gus-
taban. 
¡Tenían adorables rostros, palabra de 
honor! ¡Y eran bien formadas! 
El inspector vacilaba entro las dos, no sa-
biendo á cual de ellas adjudicar la palma. 
Colette, con una mano entre las de su 
hermana, miraba á lo lejos, del otro lado del 
Oise, las verdes matas del bosque de Ha-
llatte. 
Los ojos de Juana se encontraron con los 
del ex policía. 
No le conocía, ó más bien; apenas le co-
nocía; pero conocía su decantada villa, por 
haber llegado algunas veces hasta allí en sus 
paseos. 
—¿Es usted el señor Venotte?—le dijo. 
E l Inspector se inclinó y la contestó son-
riendo: 
—Sí, señorita, para serviros. 
Interiormente se dijo: 
—¡En fin! ¡Es cien veces más perfecta 
que yo creía ¡Decididamente es la más her-
mosa, ¡Una alliaja! 
Indice de Guerra. 
Por el vapor correo Veracniz se han reci-
bido en esta Capitanía General las siguien-
tes resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra : 
Dejando sin efecto el paso á Filipinas del 
médico 1? D. José Gómez Coello. 
Destinando á este distrito al teniente co-
ronel D, Josó Bonet. 
Id. el pase á supernumerario sin sueldo 
al 1er. teniente D. Luis Flores Larramendi. 
Concediendo la placa de San Hermene-
gildo al coronel D. Vicente Villanueva y la 
cruz de id. al comandante D. Domingo 
Ruiz Arévalo. 
Aprobando regreso del capitán de la 
Guardia Civil D. Luis Romero Aguirre, y 
ler. teniente D. Josó Arias y D. Fausto Ba-
rrios-. 
Aprobando cambio de destinos de la 
Guardia Civil. 
Destinando á reemplazo al primer tenien-
te D. Antonio Martínez León, con residen-
cia en eitn isla. 
Concediendo retiro al comandante don 
Francisco Vecino Vecino. 
Id . traslado do retiro al soldado Andrés 
Fernández. 
Id. retiro al maestro de taller D. Juan 
Ceballos. 
Aprobando relación de destinos del arma 
de caballería. 
Aprobando regreso del médico primero, 
D. José Portas del Valle. 
Id . id. del profesor veterinario D. Diego 
López Molino. 
Concediendo pensión á Da Libranda Mar-
ta Expósito. 
Id. pensión á D. Pablo Manuel Caballero 
Mendizabal. 
Aprobando nombramiento de profesor de 
la Academia preparatoria al comandante 
de E. M, D, Leopoldo Barrios Carrión, 
Concediendo el pase á supernumerario sin 
sueldo al capitán D, Isidoro Romero de 
Castro, 
Aprobando pasaje do Dn Amalia del Mo-
ral, 
Id, Id, á D-? Carolina Sánchez Ortega, 
Id, nombramiento de comandante mili-
tar de Nuevitas al comandante D. Emiliano 
Gómez Caudillo. 
Concediendo ingreso en inválidos al 
guardia Civil D. Justo Fernández Fernán-
dez. 
Id. pensión á D* Josefa Manduley y Sa-
lazar. 
Id. id. á D? Caridad González Chamiso. 
Id. id. á D^ Digna Manduley Salazar. 
Ascendiendo á maestro de taller á don 
Luis Modino Masoto. 
Disponiendo la baja en la Inspección de 
la C. L . del capitán D. Julián Andrés de la 
Flor. 
Concediendo pensión á D'"1 Encarnación 
Mora y Bello. 
Id. retiro definitivo al teniente coronel 
D. José Pérez do Guzmán y Güel. 
Id. id. al capitán D. Pedro Jiménez Ava-
los. 
Id. id. al primer teniente D. Juan Soro-
11a Omella. 
El establecimiento termal fué casi com-
pletamente destruido por una masa do ro-
ca que cayó sobre los edificios. 
El desastre parece que ocurrió cerca de 
las tres de la mañana, hora en que todos los 
vecinos del pueblo y las personas que ocu-
paban las habitaciones de la casa de baños 
estaban durmiendo. Fué imposible escapar 
á los efectos de aquella formidable masa do 
hierro, de rocas y de témpanos que echaba 
por tierra cuanto encontraba á su paso y 
arrastraba casas y habitantes hasta el rio 
Arvo, que corre por ol fondo del barranco. 
El establecimiento de baños de Saint-
Gervais, situado á más de dos mil pies so-
bre el nivel del mar, se componía de cinco 
compartimentos diferentes, pero rodeados 
todos por un muro de piedra, y construidos 
en una estrecha garganta. Se halla sobre el 
camino de Chamounix á Génova. 
Del Mont-Blanc se desprendió un alud y 
rodando por la montaña destruyo la aldea 
de Bionnay y obstruido el torrente que pa-
sa por allí, con una enorme masa de tém-
panos de hielos. Estas formaron una mu-
ralla que al fin rompió, precipitándose en-
tonces las aguas como una catarata en el 
torrente Bon Nant que atraviesa á Saiut-
Germain. Los habitantes del estableci-
miento de baños fueron despertados con 
gran sobresalto como á las dos y media de 
la mañana por el ruido de las aguas. Antes 
que pudieran salvarse, el torrente, arras-
trando toda suerte de ruinas ypedazos enor-
mes de hielo, habla invadido los edificios. 
Tres de estos fueron enteramente destrui-
dos; el cuarto lo fué en parte, y el quinto no 
sufrió ningún desperfecto por estar cons-
truido sobre un terreno más elevado que los 
otros. 
E l torrente, al precipitarse en el valle, 
destruyó cuanto encontró á su paso. El 
pueblecito de Fayet, situado un poco más 
abajo de Saint Gervais fué arrasado casi 
completamente: casas, habitantes, todo fué 
arrastrado por la corriente al Arve, cuyas 
aguas llevaban cadáveres y restos de tod a 
especie. 
Todavía no se conoce el número exacto 
de las víctimas. Se dice quo de los bañistas 
han perecido 75. En Fayet se ahogaron 50 
personas, por lo menos. Bien puede decir-
se, por lo tanto, que el número de muertos 
ha llegado á 130. Entre las personas quo 
habitaban el hotel de los baños y que esca-
paron á la muerte, se cita á la mujer del 
Director de la "Compagnie Gónérale Trans-
atlántique de París." 
NOTICIASJTOICIALES. 
Asilo "La Misericordia." 
Como anunciamos á nuestros lectores, en 
la mañana del domingo último se celebró 
en la capilla de dicho Asilo la festividad de 
su patrona la Virgen del Carmen, con asis-
tencia de numerosas familias. 
El establecimiento estaba engalanado con 
cortinas y farolitos de papel de distintos 
colores, que lo hacían muy poético. 
Antes de la misa se sirvió á los acogidos 
en él un suculento chocolate con pan de 
gloria, y terminada la fiesta religiosa so les 
dió un abundante y sabroso almuerzo, bajo 
la inspección del facultativo de mes, señor 
D. Ramón Garganta, vocal del Consejo y 
cuyos servicios los presta gratuitamente al 
igual que los demás médicos de la casa. 
La señora del Presidente, D" Adelina V. 
de Noguera, les donó tres garrafones de un 
exquisito vino que saboreaban con placer 
los asilados, dando estos señaladas pruebas 
de su agradecimiento á cuantos de algún 
modo contribuyen á su bienestar. 
Su Presidente, el Sr. Noguera, los atendía 
con cariñosa solicitud, secundado por los 
SreS. Vocales Diputados de mes, Diaz y 
Cantero, y la amable señorita hija de aquel, 
Teresa Noguera, les regaló 330'panes para 
el almuerzo. También ia Srita. I)a Josefina 
Pardiñas ha donado un centén para ayudar 
á las necesidades del Asilo y dos pesos en 
plata Mr. Hermann Loewensteiu, Agente 
comercial resideute en Londres, y que hoy 
se hospeda en el hotel Mascotte, do tránsito 
en esta capital. 
Orgullosos deben estar los señores bene-
factores de "La Misericordia" y su Consejo 
por el bien que cada uno con su óbolo pro-
porciona á más de 300 menesterosos como 
existen allí, felicitándolos á todos por tan 
meritoria obra de caridad. 
i •¡iQi mn-^ft^— 
CORREO EXTRANJERO. 
C A T A S T K O F E E N Í.X A L T A S A K O Y A . 
Según comunican desde París á los pe-
riódicos de Nueva- York, el 12 de este mes 
de julio ocurrió por la mañana en Saint-
Gervais-les-Bains, departamento de la Alta 
Saboya, una espantosa desgracia. Saint-
Gervais-les-Bains, famoso por sus minerales 
y su establecimien Co termal, está situado en 
la ladera de un barranco, á alguna distan-
cia de Chamonnix. 
A causa de haberse derretido algunos 
témpanos de hielo se produjo un enorme 
desprendimiento de tierra en*las montañas 
que dominan á Saint-Gervais-les-Bains. En 
un momento desaparecieron las casas bajo 
la masa desprendida de la montaña y for-
mada, no sólo de tierra, sino también de ro-
cas. 
Numerosas personas perecieron á conse-
cuencia de esta terrible calamidad. Los he-
ridos son también muchos y so sabe que 
bajo los escombros so halla un número con-
siderable de cadáveres. 
• —Os pido mil perdones de no haberos re-
conocido antes—repuso Juana,- pero me 
dispensareis. ¡Tengo el espíritu tan tur-
bado! 
Venotte fingió una profunda conmisera-
ción. 
Un cocodrilo hambriento, acechando á las 
orillas del Nilo la presa que se dispone á 
destrozar, debe tener en aquellos momentos 
una mirada parecida á la de Venotte al ha-
blar á Juana. 
—Ya sé—la dijo.—¡Todo el mundo habla 
de ese accidente! . . ¡Os compadecen! 
¿Vais á París? 
—Sí, señor. 
—Bidoux me ha dicho algo. Deseáis 
crearos una posición. 
—¡Si es posible! 
—¡Encontrareis grandes dificultades! 
—jAh! 
- -Todas las colocaciones están de una 
manera atroz, sobre todo las de las mujeres. 
—¡Verdaderamente! 
—¡Lo comprendereis! Las gentes de pro-
vincias afluyen á París como los ríos al mar. 
Eso hace temblar. ¡Es una verdadera inva-
sión de pretendientes! Un joven con un po-
co de suerte consigue aun colocarse, pero 
lasjovenes ¡ah! ¡miseria! 
Y de pronto preguntó: 
—¿Lleváis alguna intención? 
— N o . . . . 
—¿Algún plan? 
—Ninguno. 
—¿Tenéis alguna preferencia? 
—Ni la más mínima. 
—¿Entonces estáis dispuestas á aceptar 
cualquier colocación? 
—¡Con tal de que sea honrosa! 
—¡Sin duda, sin duda! 
Y pensó para sí; 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Concluí/e el mes de Julio. 
Martes 26.— Ejecutivos.—D. Prudencio 
Rodríguez contra D? Concepción Domín-
guez, en cobro de pesos. Ponente, Sr. Sa-
borido. Letrados: Ldo. López Zayas, Doc-
tor Royes. Procuradores: Valdés Hurtado, 
López. Juzgado del Centro. Relator: Nava-
rro. 
Miércoles 27.—Mayor cuantía.—D. Mar-
cos Mijares contra D'í Rosa del Alzar en 
cobro de pesos. Ponente; Sr. Prieto. Letra-
dos: Ldos. Góvín y Valverdc. Procuradores: 
Tejera y Govantcs.—Juzgado de Pinar del 
Rio. Relator: Navarro. 
Jueves 28.—Tercería de dominio.—Los 
Sres. García Serra y G* con Franke ó hijos 
y Da Rosa y D. Domingo del Monte.—Po-
nente: Sr. Orduña. Letrados: Ldos. Cancio, 
Desvernine y La Guardia. Procuradores: 
Mayorga, Sterling y Valdés Losada. Juzga-
do del Oeste. Relator: Ldo. Navarro. 
Viernes 29.—Mayor cuantía.—D. Antonio 
Rodríguez contra D. Calixto López y C? 
sobre pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Le-
trados: Dres. Cueto y Novo. Procuradores: 
Mayorga y Villar. Juzgado del Centro. Re-
lator: Odoardo. 
Sábado 30.—Mayor cuantía.—D. Antonio 
Fernández Vallín contra la sucesión de don 
Andrés, del mismo apellido, sobre hipote-
ca. Ponente: Sr. Orduña. Letrados: Dr. La-
nuza y Ldo. La Guardia. Procuradores: So-
lis y Mayorga. Juzgado del Oeste. Relator: 
Odoardo. 
J U I C I O S O R A L E S . 
El lunes se Celebró ante la Sección 1* de lo 
Criminal compuesta de los Sres. D. Aniceto 
de Palma presidente, D. Alejandro Laúrel, 
D. Severino Prieto, D. Juan Valdés Pagés 
y D. Francisco Pampillón, magistrados, la 
vista de la causa procedente del Juzgado 
de Instrucción de Güines seguida contra los 
morenos Leonardo Piloto é Ignacio Quesa-
da, por robo con ocasión del cual resultó 
homicidio. 
Representaba al ministerio Fiscal ol Ldo. 
Cancio Bello y Arango, y llevaba la defensa 
do los acusados los Ldos. C. Valdés Faidi y 
Lancís. Los hechos do quo so Ies acusa son 
los siguientes: 
El 24 de junio del año próximo pasado 
penetraron en la finca "Recurso" cu San 
Nicolás, y mataron seis guanajos pertene-
cientes á la parda Justa Angulo y al moro-
no León García, y al sacarlos de dicha linca 
fueron sorprendidos por el citado moreno 
León y como este les gritara desde el caba-
llo que montaba, so dirigieron con violencia 
y á mano armada hacia él, causándole le-
siones graves en distintos puntos derribán-
dole á tierra y robándole siete pesos que lle-
vaba en los bolsillo?. Falleció á consecuen-
cia de las lesiones el moreno León. 
En la mesa del Secretario Sr. Odoardo es-
taban de manifiesto dos cuchillos quo figu-
ran como'piezas de convicción. 
Después de la prueba documental tomó-
sele declaración á ambos procesados. Estos 
niegan rotundamente los hechos, incurrien 
do en contradicciones. Se les leen las decla-
raciones que prestaron en el sumario y las 
niegan también. 
P I M E B A P E R I C I A L . 
Seguidamente fueron llamados los peritos 
D. Manuel Hornández y D. Joaquín Parets, 
pero como quiera que el primero acreditó 
estar enfermo sólo compareció el segundo, 
que dice haber sido el que practicó la au-
topsia del cadáver del moreno León junta-
mente con su compañero el Sr. Hernández, 
pero como no recordase los hechos por los 
que te le pide informe, la Sala dispuso se le 
pusiese do manifiesto el do autos, el cual 
'•atificó en todas sus partes. Contestando á 
una pregunta de la defensa de Piloto ma-
nifestó que dada la posición en que se en-
contraba León á caballo, el golpe que reci-
biera cayendo á tieria, podría haberle cau-
sado muy bien una conmoción cerebral. 
P R U E B A T E S T I F I C A L . 
D. Luis González Cruz, primer testigo, 
dijo que lo avisaron de que metido entro la 
caña de la finca había un caballo. Fué allá 
y se encontró en el cañaveral la yegua del 
moreno León, y á este tendido en el suelo, 
con la punta de la soga que llevaba la ye-
gua enredada en el cuello, quejándose y en-
sangrentado. Entonces fué á avisar á casa 
del referido moreno, á quién no oyó hablar 
ni cuando lo encontró herido ni después 
cuando volvió al lugar del hecho. 
La morena Damiana García, mujer del 
interfecto, afirma que León salió de su casa 
montado en una yegua con dirección á la 
finca; se internó en los cañaverales, per-
diéndolo de vista, hasta por la tarde, en 
que fué avisada de que León había sido he-
rido, que se fué allá, encontrándole tendi-
do en el suelo, y sin poder hablar; que 
creía que los autores eran los morenos Leo-
nardo Piloto, José del Carmen, y Santiago, 
pues fueron los que ese día pasaron con di-
rección á la finca por la casa do la decla-
rante: cogió la mano á su marido y al pre-
guntarle si Leonardo, Josó del Carmen, 
Santiago ó Ignacio eran los causantes de su 
r.- lado, oprimía aquel la mano al hacer 
mondón ella de Leonardo é Ignacio y la a-
¡loiaba enano se refería á los demás. 
La defensa de Ignacio Quesada entendió 
que existía contradicción entrf lo que ara-
baba de exponer la testigo y lo que expuso 
en el Juzgado; pues allí no mencionó á Ig-
nacio. 
Los demás testigos manifiestan, unos quo 
no vieron que León tuviera sacados los bol-
sillos de los pantalones, otros que vieron a-
marrada la yegua en la caña y que León era 
de buen comportamiento, y los de la defen-
sa de Quesada acreditan que éste era traba-
jador y honrado. 
—El Sr. Fiscal, terminada la prneba, pi-
dió la suspensión del juicio, pues había fal-
tado un testigo de importancia, ó en otro 
caso, que se leyera su declaración. Opuesta 
la defensa de Quesada á esta pretensión, la 
Sala suspendió el juicio por un cuarto de 
hora, para deliberar. 
Abierta nuevamente la sesión y acor-
dado por la Sala la continuación del jui-
cio, el Sr. Fiscal y la defensa de Pilotn pre-
sentaron nuevas oonclusiones las que fueron 
leídas por el Secretario. 
Concedida la palabra al Sr. Fiscal, és-
te calificó los hechos como constitutivos 
del delito de homicidio con las circuna-
tancias agravantes de reiteración y de ha-
berse verificado el delito en despoblado en 
cuanto al procesado Piloto, y respecto de 
Quesada la agravante de despoblado y la a-
tenuanto de ser el culpable, menor de diez y 
ocho años; por lo que pide se les imponga, al 
primero veinte años de reclusión temporal y 
diez años un día de prisión mayor al segun-
do, más la responsabilidad civil para ambos, 
que la estima en seis mil pesetas. 
La defensa de Piloto manifiesta en obse-
quio á su defendido que de no ser absuelto 
por la Sala sea condenado, por homicidio con 
la circunstancia atenuante de no haber te-
nido intención de ocasionar un acto de tan-
ta gravedad. 
El defensor del procesado Quesada que 
fué muy enérgico, impugnó las conclusiones 
del Fiscal, porque al modificar no cumplió 
con lo dispuesto en el párrafo 2o del articu-
lo 050 én relación con el 732; es decir, por-
que no calificó el delito á pesar de que de-
terminaba autores. Entendía esta defensa, 
que dado el sistema actual do procedimien-
to criminal, la Sala no podíá condenar. Pi-
dió que se consignase en el acta la anterior 
manifestación y después pasó á demostrar 
que no se podría sostener la responsabilidad 
de Quesada. 
A las cinco de la tarde se declaró conclui-
do el juicio para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS P A K A E l - '30. 
En la sección Ia se verificará Va vista de 
la causa seguida contra la parda S. M.por 
falso testimonio. Defensor, Ldo. Valrade. 
Procurador, Villar, Juzgado de la Audien-
cia. Secretario, Odoardo. 
También se verán las causas seguidas 
contra la parda R. H. , por hurto, y contra 
el moreno E. M., por abusos deshonestos. 
De la primera es defensor el Ldo. Llavería 
y de la segunda el Ldo. Silva. Juzgado del 
Este y Pinar del Rio. 
En ambas causas es procurador el señor 
Valdés y Secretario D. Félix Josó Valdés. 
En la sección 2a se verá la causa seguida 
contra A. N . R. por rapto. Juzgado deGua-
naiay, Defensor, Ldo. O. Fonts. Procura-
dor, Valdés Losada y Secretario, Ldo. Na-
varro. 
P R O C E D I M I E N T O A N T I G U O . 
Vista ptlblica. 
Ante la misma sección 2a tendrá efecto 
la vista de la causa procedente del juzgado 
de Güines, seguida contra D. A. T., D. F. 
G. y otros, por asesinato del joven D. Flo-
rencio Rosas. Ponente, Sr. Aldecoa. Acu-
sador, L . Mesa y Domínguez. Defensores, 
Ldo. Maza y Dres. Alvarez Cuervo y Re-
mírez. Procuradores Valdés, VillauueTa, 
Valdés Losada y Sterling. Relator, Ldo. 
Navarro; Escribano, Valdés. 
Cts. 
Aduana de la Habana. 
KECATTDACIÓK. 
Pesos. 
Día 19 de iulio de .1932 30.350 02 
C R O N I C A G E N S R A I / . 
El vapor español Juan Forgas ha llega-
do ayer, martes, á San Juan de Puerto-Rico. 
—Por el Gobierno General se ha remitido 
al de la Región Occidental el título de Al-
calde Municipal de Aguacate, á favor de D. 
Esteban Ganastazi. 
—Se ha anticipado autorización á D. Ra-
miro López Mendoza, para construir un ra-
mal de ferrocarril para el servicio de la fin-
ca Margarita y el ingenio Teresa, situados 
en el término municipal de San Nicolás. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to que oí Ayuntamiento del Cano abone al 
Ldo. D. Arturo Ojeda, los honorarios que 
devengó por la observación de un demente 
perteneciente á dicho término municipal. 
—Se ha concedido una prórroga do 30 anos 
al plazo señalado en la concesión del muelle 
que posee en la Isabela do Sagua, D. Fran-
cisco Santos Lamadrid. 
— Hemos tenido ol gusto de leer el folle-
to titulado Proceso Célebre, que ha escrito 
el inteligente abogado D. Natalio Redondo, 
Diputado del Congreso Nacional de la Re-
pública Dominicana, con moti vo de la cau-
sa seguida al catalán D. Joaquín Puig, acu-
sado do asesinato en la persona de D. José 
Requesón, en la capital de dicha República, 
el día 23 de octubre de 1890. 
Tan interesante obra, donde constan to-
dos los incidentes del proceso, la recomen-
damos al público en general y en particular 
á la Colonia Catalana, que sin duda ve-
rá con gusto las peripecics de su com-
provinciano, en un país extranjero. Se 
encuentra de venta al ínfimo precio de 6o 
cts. plata en la librería "La Poesía", callo 
del Obispo núm. 137. 
- S e g ú n nos participa en atenta circular 
el Excmo. Sr. D. Josó Gener y Batet, con 
fecha 14 del actual ha conferido poder á D. 
José Aixalá y D. Pablo Quadreny, los cua-
les quedan facultados para usarlo indistin-
tamente. Dichos poderes en nada alteran 
al que tiene otorgado á su hijo político el 
Sr. D. Francisco Torres y Florest, quien 
continuará ojerciéndolo con carácter de a-
poderado general. 
—La Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
cita a sus accionistas á junta general, para 
el miércoles 27 del corriente, á consecuencia 
de no haberse efectuado la quo estuvo con-
vocada para el día 11. En dicha junta se 
leerá la memoria de las operaciones del año 
de 1891 y se elegirán cuatro señores conci-
liarios. 
—En la junta general extraordinaria que 
celebró la Sociedad Castellana de Benefi-
cencia el domingo 17, á la una de la tarde, 
so acordó celebrar otra junta análoga, á 
idéntica hora y también en el Casino Espa-
ñol el lunes 26 del actual, con el objeto de 
reformar el Reglamento en el sentido de 
que pueda disponerse del capital social para 
socorrer calamidades públicas, y en caso a-
firmativo y á reserva de la aprobación del 
Gobierno General, se discutirá también la 
cantidad con que se ha de socorrer á los mo-
radores de diforontes pueblos do la provin-
cia de Burgos, víctimas de recientes tempo-
rales que han acabado no sólo con sus cose-
chas, sino también con la fertilidad do sus 
terrenos, que por largo tiempo (se^ún apre-
ciación pericial) nada les producirán. 
—La Directiva de la Empresa de los fe-
rrocarriles de Caibarién ha admitido la re-
nuncia quo, con el carácter de irrevocable, 
le presentó el Sr. D. Francisco Altuzarra y 
Ruiz de Apodaca, del cargo de Administra-
dor de los mismos, ordenándole entregue 
dicho destino al Sr. D.José González Fuen-
tos, guarda-almacén de útiles, quien en ca-
lidad de interino tomó posesión del puesto 
referido. 
—¡No están fuertes! ¡Si la naturaleza me 
hubiera hecho mujer y me hubiera dotado 
de un físico provisto de tantos encantos, uo 
es ese el camino que yo seguiria! 
Pero no ocultemos que Fortunato Veno-
tte era profundamento inmoral, y que en 
cuestión de oficios no apreciaba más que el 
provecho quo de ellos se pudiera sacar y no 
ol honor. ¡Testigo el suyo! 
Por lo demás, este es un tipo bastante 
común. 
—¿De modo, que buscareis'?—repuso des-
pués de un momento de silencio. 
—¡Puesto que es preciso! 
—¿Pero desde luego al llegar á París ten-
dréis necesidad de un alojamiento! 
—¡Oh! sí; pero lo más sencillo posible. 
—¿Os habéis fijado en algún barrio? 
—Ni aun hemos pensado en eso. 
—Lo comprendo—dijo con el tono del 
más profundo interés.—¡Esa pérdida ha so-
brevenido tan de repente! ¡Ha sido un rayol 
¡La señora Chambly ha debido dejaros algo! 
—Nada. 
—¿Muebles? 
—Ni sombra de ellos. 
—¿Dinero? 
—Nuestras economías bien restringidas. 
—¿Vuestros efectos al menos? 
—No nos los han quitado 
—¿Y eso es todo lo que os ha dejado? 
—Todo. 
Fortunato Venotte cerró sus labios de u-
na manera especial. 
—¡Diablo!—murmuró! 
La situación era peor de lo que él había 
podido pensar. 
Sin embargo, la sabía de antemano. 
No se ignoraba en los alrededores de 
de Montiers lo que había pasado á la muer-
te de la señora C&aciWy» 
—Entonces— dijo Venotte, como para 
concluir,—es preciso reflexionar, y mucho, 
mucho 
Colette, que no prestaba más que una 
distraída atención á lo que hablaba su her-
mana con el hombre de la corbata blanca, 
y coutemplaba pensativa el variable espec-
táculo do los bosques, los castillos y los 
campos que desfilaban ante ella, se volvió. 
Los ojos del policía manifestaron sorpre-
sa. 
La belleza de Juana era ideal, exquisita, 
perfecta, si la perfección puede existir, 
A su aspecto se sentía gana de arrodillar-
se ante aquella madona rubia, con ojos de 
color de cielo, de facciones de una suave 
delicadeza, do deslumbrante color; pero ha-
bía en ella una dignidad que imponía, que 
helaba las declaraciones y las palabras li-
bres en los labios más atrevidos. 
Colette, por el contrario, con su encendi-
do color y sus ojos de una extrema brillan-
tez, tenía en sí ese no se qué de oscitiinte, 
de carnal, que seduce luego y que impulsa 
á la audacia. 
Podía deseársela con pasión. 
A Juana era preciso amarla siempre. 
Fortunato Venotte estaba deslnmbrado, 
abatido. 
So quedó de nuevo perplejo y se perdió 
en sus reflexiones, en su éxtasis. 
Ciertamente, él había visto jóvenes her-
mosas en los almacenes del Tisserand, en 
donde no son raras. 
Allí se hace de ellas un horrible consu-
mo. 
No duran, según su brutal espresión, más 
que un almuerzo al sol. 
Pero una pareja parecida, jamás, jamás 
la había ni siquiera entrevisto. 
f QontitmrfiJ. 
—En atenta circular nos participan los 
Sres. Alendoza y Vizcaíno haber estableci-
do en la calle de Sfco Podro número 14, una 
agencia general para el embarque y des-
embarque do mercancías y equipajes, tanto 
por los muelles de cabotaje y traye»ía, co-
mo por las diversas líneas férreas, hacién-
dose también cargo del despacho de bultos 
por los almacenes de la Aduana. Merecen 
prosperar estos señores que son laboriosos, 
inteligentos y honrados. 
—Se encuentra gravemente enfermo de 
una pulmonía el Sr. Cura Párroco del Cal-
vario, á quien asisto ol ilustrado Dr. Ro-
dríguez, médico de Managua. 
Los vecinos del Calvario hacen fervientes 
votos por el pronto restablecimiento de su 
querido párroco, á qiüen debe taaito dicho 
poblado. 
ECOS DE LA MODA 
ESCIUTOS EXPKESA3IESTE PARA. EE D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de junio de 1892. 
En la hermosa fiesta que el día de San 
Antonio tuvo lugar en "La Iluerta", resi-
dencia de los señorea Cánovas del Castillo, 
ee hicieron, como es de suponerse, trajes do 
exquisito gusto, y cómo no había do ser así, 
cuando entre la concurrencia se hallaban 
todos los astros de los salones? Las mejo-
res joyas salieron de sus estuches, y enga-
lanaron el cuello, los brazos y los cabellos, 
compitiendo todas las damas en elegancia y 
"buen gusto. 
La maguííica orquesta del Iloal, dejaba 
oir sus deliciosos acordes en un salón al ni-
vel del jardín, y las melodías llegaban ,á los 
concurrentes envueltas en el aroma do las 
flores. 
Pasemos á mencionar los deliciosos trajes 
que so exhibían á los resplandores de la luz 
eléctrica. 
La señora de Cánovas llevaba un vestido, 
obra maestra de un gran artista de la in-
dumentaria femenina: era de raso blanco, 
con falda de cola: esta falda estaba listada 
de plata, y el cuerpo cubierto do bordados 
igualmente de plata: recogía sus negros ca-
ballos un peine de perlas, y un hilo también 
de perlas adornaba su garganta y caía has-
ta la cintura, sujeto en el lado izquierdo con 
un triple de perías y brillantes. 
Después (le este vestido, el más elegante 
y rico—ó por lo monos lo segundo—era el 
de la duquesa de Nájera, blanco de moaré, 
y guarnecido do riquísimos encajes, blancos 
también: su trigueña hermosura parecía 
alumbrada por reflejos do luna, que se des-
prendían'de las cascadas de perlas con que 
se adornaba: en ol busto, en los cabellos, en 
los brazos reían locamente gruesos y límpi-
dos brillantes. 
Rubia y delicada como una miniatura de 
Isabey estaba la joven condesa de Güendu-
lain, hija del marqués de Campo-Sagrado, y 
que pertenece por su madre á una roma de 
la familia Real de España: nada más bonito 
que esta joven; aparece en los salones do 
Madrid solo do voz en cuando porque reside 
en Pamplona: pero cuando viene tiene todo 
el atractivo de una preciosa novedad: su 
traje era de terciopelo, y estaba guarnecido 
do riquísimos encajes blancos: en los cabe-
llos corona condal de brillantes y rubíes, y 
de las mismas piedras era el collar que ce-
ñía su esbelta y nevada garganta. 
¡Qué atavío ol de la duquesa de Plason-
cia, la dama de las supremas elegancias, co-
mo se llama en Madrid! era su traje de rico 
encajo negro do Chantiily, y por entre los 
delicados dibujos se clareaba con singular 
elegancia ol que llevaba debajo, que era do 
seda color de naranja: nada más lindo y 
más olegaute que aquel colorido fuerte, ve-
lado por el encaje negro de dibujo ligero, 
para que fuese mayor la transparencia: ar-
monizaba admirablemente con esto traje, 
un soberbio aderezo de esmeraldas, cuyo 
fulgor sombrío hacían valor más los brillan-
tes matices del trajo. 
» 
La condesa de Vilana llevaba un trajo de 
seda listada, color de cereza y blanca en la 
falda, y el corpiño sólo color do cereza, y 
cubierto de encaje blanco: el dibujo de este 
encaje, tejido apropósito, era la cifra y co-
rona condal: el conjunto resultaba en extro-
no nuevo y encantador: en los cabellos cla-
veles blancos y rojos prendidos con una He-
cha de brillantes, y el mismo adorno en el 
pecho. 
lia gentil marquesa de la Romana estaba 
vestida de moaré rosa, adornado el traje 
con bullones del mismo color, y se adorna-
ba con collar, pendientes y broche do régias 
y límpidas esmeraldas. 
La condesa do San Rafael do Luyauó; 
una americana que pono la raya de la ele-
gancia en el gran mundo madrileño, estaba 
como casi siempro vestida do blanco: ésto 
es su color favorito, y el do la noche á que 
me refiero, tenía toda la delantera bordada 
de perlas finas, con finos araboscos de plata,-
y tan menudas que parecían aljófar. 
L a señorita do Caicede, una soltera que 
vive y recibe como una señora casada, y 
quo es de todas las fiestas, estaba muy ele-
gante: llevaba un vestido de seda color cre-
ma, adornado con encajes, que sujetaban á 
trechos lazos do cinta de seda color verde 
mirto: la combinación resultaba muy bonita. 
Llamaba la atención entro las más ele-
gantes la marquesa de Squilache, que so 
presentó maravillosamente ataviada, con 
traje de raso negro bordado en acoro, collar 
de perlas y brillantes, y una mariposa de 
las mismas piedras en los cabellos. 
Lo condesa do Casa-Valencia, hermana 
de la señora do Cánovas, vestía, precioso 
trajo color de hortensia, ó sea rosa pálido, 
y su hija María Teresa color de rosa más 
vivo: de túl blanco las tres hijas del conde 
de Montarco, á las quo llaman sus amigos 
"Las tres Gracias." Y do crespón blanco 
también, la ¿Marquesita de San Felices, la 
hija del conde de Quendalain, y la marque-
sa del Vallo de la Reina, neo señorita do 
Manjon. 
L a marquesa de Hoyos, antes y durante 
muchos años condesa de Manzanera, llevaba 
un precioso trajo de seda listado de verde y 
rosa y guarnecido de encajes color marfil: 
¿quión no conoce la elegancia nativa de 
Isabel Vinent? pues esta es hoy la marquesa 
de FJoyos y hermana de Valentina Vineut, 
marquesa de Villalobar. 
La baronesa del Castillo do Chircl, esta-
ba vaporosamente vestida do gasas y seda 
color heliotropo, con violetas en el pocho y 
aderezo de amatistas y brillantes, combi-
nación hoy muy do moda: la duquesa del In-
fantado lucía su maravillosa belleza con 
traje de raso color salmón, guarnecido de 
riquísimos encajes Chantiily. 
* * 
Las tres hijas de la dama anteriormonte 
citada, estaban vestidas las dos menores de 
seda verde pálido, y la mayor de blanco, con 
adornos de crespón rosa: blancos y elegan-
tísimos eran los trajes de la duquesa de 
Bailén y la marquesa de Vadillo. Angelita 
Martínez Campos llevaba el traje de gasas 
azules. 
Do los más ricos ora el traje de la duque-
sa de Osuna, do damasco azul claro som-
brado do ramos en estilo Pompadour, de 
matices sumamente vivos; todo el adorno 
en prendidos y joyas era de perlas gruesas, 
guarnecidas de brillantes: ol conjunto resul-
taba mágico. 
El rojo grana figuraba en muchos vesti-
dos do señoritas, así como el verde pálido, 
liso ó con listas do oro: los crespones azules 
sombrados do pepitas de plata, hacían en-
cantador efecto; y lo mismo los tules blan-
cos y crema. 
De las albajas llamaron mucho la aten-
ción las esmeraldas y los rubíes, quo los ha-
bía yerdadoramento asombrosos por el ta-
maño y limpidez. 
* « 
A las señoras les ha entrado ahora la ma-
nía de pasearse en velocípedo, y sobre todo 
do aprovechar esto medio de locomoción pa-
ra utilizarlo en las playas marinas, y en los 
paseos campestres: las modistas se ven aco-
sadas á preguntas acerca do los trajes que 
so deben usar, y como la moda del velocí-
pedo ha de llegar también á vosotras, seño-
ras mías, os diré lo quo me ha comunicado 
una amiga acerca do esto asunto. 
El traje para velocípedo varía, según el 
gusto de la persona que ha do usarlo; pero 
hay reglas gonoralos y de ellas voy á ha-
blar: desdo luego, sea cualquiera el estilo, 
se suprima la enagua, y se reemplaza con 
un pantalón de ante quo se pono sobro ol 
usual de lienzo; unas polainas ó botines cu-
bren (¡oda la parte inferior de la pierna y 
llegan hasta el calzón que se abrocha bajo 
la rodilla: falda con poco vuelo do paño 
azalj uu poco fruncida por delante para fa-
cilitar ol movimiento de las rodillas; blusa 
m Hcovita cerrada al lado izquierdo, y go-
rra de la tola del vestido, es decir, de paño 
azul con bordado de trencilla negra y roja. 
Como se vé, se necesita el fresco ambien-
te de las playas marinas, para poder sopor-
tu* un traje que ha de causar un calor ex-
traordinario: en los paseos de Madrid sería 
imposible de todo punto el usarlo. 
MARÍA BEL PILAR SIFUÉS. 
m* m m — — 
PUBLICACIONES. 
Se han recibido en esta redacción las si-
guientes: 




La Ha!tana Literaria; 
E l Eco Montañés; 
E l Dependiente; 
E l Eco de las Damas; 
Boletín Oficial de los Voluntarios; 
E l Eco de Galieia; 
E l Eco de los Licenciados del Ejército. 
L M España Artistica; 
E l Magisterio; 
E l Ciclón de Pinar del Rio, y 
E l Cazador. 
Recibimos por conducto del Sr. Artiaga 
el número correspondiente al pasado mes de 
junio de la importante revista ibero-ameri 
cana La España Moderna, que dirige el se-
ñor Lázaro. Contiene artículos de los seño-
res Fernández Duro, Asensio, Campoamor, 
Castelar, Villegas y un ex ministro; poesías 
de Diego Uribe y Miguel A. Caro, y traba-
jos del Conde Tolstoy, Zola y Sofía Gay, 
Meriméo y Daudet. Todos los trabajos lla-
man la atención por su interés y amenidad, 
acreditando el mérito de tan selecta publi-
cación, cuya agencia general se encuentra 
en el número 8 de la callo de Neptuno. 
SUCESOS. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
En la mañana del lunes ocurrió un princi 
pío de incendio en una habitación de la ca 
sa número 11 del callejón do O'Fanil, á 
causa de haberse prendido fuego á varias 
piezas do ropa, al arrojar sobre ellas inad-
vertidamente un fósforo encendido. El guar-
dia de Orden Público n? C7G, en unión de 
algunos vecinos, logró sofocar las llamas, 
sin mayores consecuencias. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O . • 
Hallándose en la tarde de antier el moreno 
Andrés Roch en la calle de la Esperanza, 
esquina á Aguila, conversando con varios 
amigos, se le acercó un sujeto de su clase, 
ol cual, después do amenazarle y darle de 
bofetadas, le disparó tres tiros de revólver, 
sin que afortunadamente le causaran daño 
los proyectiles. El agresor que emprendió 
la fuga en los primeros momentos, fué de-
tenido más tarde en ocasión de que transi-
taba por ol placer de Balboa. No se le ocu-
pó el arma con que hizo los disparos. 
A C C I D E N T E . 
A l transitar por la calle de Jesús Pere-
grino entro las do Oqueudo y Soledad, el 
cochero pardo Bonifacio Miró, tuvo la des-
gracia do caerse del pescante del vehículo 
quo conducta, pasándole una de las ruedas 
por encima do la pierna izquierda. 
Conducido á la casa de Socorros del dis-
trito, ol médico de guardia certificó quo te-
nía fracturada la pierna, siendo, por lo tan-
to su estado grave. 
A M E N A Z A S . 
Una pareja de Orden Publico presentó en 
la celaduría del barrio de la Punta á un in-
dividuo blanco, que á las diez de la noche 
de ayer, trató de romper la puerta de la ca-
sa dbnüo reside D. Manuel. Blanco en la ca-
lle del Refugio, amenazándole con pegarle 
fuego si no le abrían. El detenido se que-
jaba de que Blanco le habia dado de gol-
pes, presentando varias lesiones de pronós-
tico leve en la cabeza, según cortificióu mó-
dica. 
E S C A N D A L O . 
Los guardias de Orden Público números 
34 y 221, detuvieron en la calzada de la In-
fanta á un individuo que estaba promovien-
do escándalo. Se le ocupó un cucbillo. 
I-ÍS. viro. 
A l estar D. José Peña Becerra, vecino do 
la calzada del Príncipe Alfonso número 2, 
limpiando un revólver, so lo disparó una 
cápsula, sin quo afortunadamente el pro-
yectil causase daño alguno. A l mido de la 
detonación acudió una pareja de Orden Pú-
blico, y condujo á la celaduría á dicho in-
dividuo con el revólver quo á este se o-
cupó. 
H E R I D A . 
El menor D. Francisco Gabilán, sufrió 
una contusión menos grave en la fronte, por 
haberle caído encima una máquina de im-
primir, ou los momentos que estaba ayu-
dándola á bajar, en una casa de la calle de 
los Angeles esquina á Estrella. 
R O D O D E UN C A B A L L O . 
A D. Alberto Vega, empleado de Obras 
Municipales, le robaron un caballo con mon-
tura, quo habia dejado amarrado á la ven-
tana de la casa número 130 do la calzada de 
San Lázaro. So ignora quién- sea el autor 
del robo, y el celador del barrio dió cuenta 
del hecho al Juzgado de guardia. 
IJNA NIÑA L E S I O N A D A . 
Hallándose en el patio de su domicilio, 
callo do Gervasio número (JO, la niña Eveli-
na Justiniani, de año y medio de edad, le 
cayó una lata con tierra en la cabeza, oca-
sionándolo una herida grave. Se supone que 
dicha lata fuese arrojada desde una azotea 
de las inmediaciones. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias números 203 y 234:, presen-
taron en la celaduría del Angel á un indivi-
duo blanco, porque al requerirlo por estar 
fuera del paradero y durmiendo dentro del 
coche quo conducía contestó con palabras 
inconvenientes. 
Los guardias números 58 y 240 conduje-
ron á la celaduría do Santa Clara, al more-
no Cecilio Alio Martínez y á D. Juan Cuer-
vo Blanco, por averías que el último hizo al 
primero en el coche de plaza número 804. 
G - A C I 3 T I L . L A . 
ALBIST:.—Hay que desengañarse, caba-
lleros: al monstruo do cien cabezas, que 
tiene buena nariz, lo agradan las zarzuelas 
de "marca acreditada." El autor de Corte y 
Cortijo se llama Villegas. Villegas V i -
llegas entre los autores cómicos y dra-
máticos do primera, segunda y tercera fila, 
no figura ose caballero. En cambio ¿quién 
no conoce á Vital Aza y á Pina Domínguez? 
padres lofíitimos do ios Lobos Marinos, 
graciosa zarzuela en dos actos, que so re-
presenta hoy, miércoles, en el teatro do don 
Juan Azcue; obra quo desempeñan primo-
roaaiuoute la Fernanda y la Etolvina y los 
soñom; Castro, bermauos Aren y ViÜarrekl. 
En esto libro la trama es emretenida y son 
ingeniosos los chistes y se revelan conoci-
mientos en «wcowMsmo teatral. Añadan á lo 
expuesto que la música es del maestro Cha-
pí. El espectáculo concluye con el juguete 
lírico Los Aparecidos, música de Fernández 
Caballero. 
El "langaruto" Vital—so eleva como la 
espuma,—desdo que moja la pluma—en una 
espuerta de sal. 
NUEVA CAMPAÑA.—La Ilustración Es-
pañola y 'Americana, ol reputado y antiguo 
periódico, del cual pudiera decirse con so-
brada razón que es el amigo más firme y 
leal (pie tienen los americanos en el conti-
nente europeo, va á dar principio, con mo-
tivo del cuarto centenario del descubri-
miento de América, á una lucida campana, 
encaminada á fomentar sus ideales, que 
siempre fueron estrechar los lazos de fra-
ternal cariño quo por fuerza han de existir 
entro los pueblos descubiertos por el genio 
del inmortal Colón, generosamente secun-
dado por Isabel la Católica y la nación es-
pañola, tan fecunda en producir animosos 
caudillos. 
La Rábida, el añoso convento dentro del 
cual se escuchó la profética palabra del in-
signe genovós; Palos do Moguer, el puerto 
do donde arrancaron las tres carabelas en 
busca do la nueva tierra de promisión; la 
moruna Granada, en cuyas proximidades 
empezó á recibir Colón el real favor, y Bar-
celona, la ciudad Condal, á la cual llegó el 
descubridor para que sus sienes fueran or-
nadas con los laureles del éxito, no pueden 
por menos do despertar entre los america-
nos el más vivo interés, y habiendo de cons-
tituir tan importantes asuntos, con otros 
muebos que al mismo particular se refieren, 
el motivo preferente, durante algún tiempo, 
do la publicación aludida, cuya confección 
os sabido que está encomendada á los es-
critores de mayor renombre y á los artistas 
más dislinguidoa, hállase fuera de toda du-
da (pie la adquisición del periódico do que 
nos ocupamos, ha do venir á llenar por com-
pleto el vacío quo do otra suerte experimen-
tarían aquellos á quienes no sea dable vi-
sitar en la presente ocasión la española tie-
rra, cuna de las grandezas do nuestra raza. 
Así, pues, tenemos por seguro que ol pú-
blico ilustrado no dejará do coadyuvar á la 
realización do los propósitos de la Empresa 
que odita La Ilustración Española y Ame-
ricana, á la cual enviamos desde luego 
nuestros más sinceros plácemes. La agencia 
de la mnneionada revista matritense hállase 
establecida en Muralla 89, entresuelos. 
EL ABANICO "TRAC"—El amigo M. Ca-
rranza, dueño de "La Complaciente"—Ha-
bana 100—y de "La Especial"—Obispo 
99—no se cansa do proporcionar aire de-
delicioso á las damas habaneras.—Al co-
mienzo de la estación veraniora les trajo ol 
ligero y elegante abanico Gin-lco-ka; más 
tarde el vistoso y redondo Genovés y en la 
actualidad inunda los hogares con el boni-
to Trac, que vende á sesenta centavos plata 
cada uno, una futesa como quien dice. 
—Me hace el corazón "tic-tac" 
—Eter! Colonia! 
—Detente. 
Búscame en "La Complaciente" 
El ÜUQYO abanico "Trac." 
UN PERKO INCONVENIENTE.—Se nos rue-
ga la iuserción del párrafo que sigue: 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Estimado señor: Los vecinos de la ca-
lle de Consulado esquina á Genios, se que-
jan, y con razón, de que en la casa número 
35 de la citada primera calle existe un perro 
que no cesa de ladrar, tanto de dia como de 
noche, interrumpiendo el sueño á los veci-
nos. Sr. Alcalde: ese perro ó debo llevar 
bozal ó desaparecer de allí.—F. B . 
TACÓN EL SÁBADO,—Se nos comunica 
que el 23 del actual se ha de verificar en el 
Gran Teatro, por los "Bufos Habaneros", un 
ameno espectáculo, cuyos productos se des-
tinan á un objeto benéfico. Muchas familias 
de las que frecuentan el "gran mundo" han 
encargado localidades para dicha función, 
de manera que esa noche han de ofrecer 
una brillante perspectiva los palcos del co 
liseo que administra el Sr. Faeenda. Más 
adelante daremos nuevos pormenores acer-
ca del referido espectáculo. 
EL CENTENARIO,—El número 11 de esta 
magnífica revista madrileña, contiene el in-
teresante sumario que extractamos á con-
tinuación: 
Influencia de los aragoneses en el descu-
brimiento de América, por Miguel Mir; Un 
viaje á la Rábida, por V. Balaguer; La igle-
sia en el Ateneo, por Sánchez Moguel; Cró-
nica, por Vicenti; Monumento á Colón en 
Méjico, por J. de D. de la Rada y Delgado. 
A este número acompaña un grabado y una 
lámina de gran mérito. 
En "La Propaganda Literaria, Zulueta 
28, se admiten suscriptores. 
ALHAMBRA.—El programa dispuesto pa-
ra la noche de hoy, miércoles, en el salón-
teatro de la calle del Consulado,se compono 
de tres juguetes. Véase la clase: 
A las 8: E l Vino. Baile. 
A las 9: E l Hombre de la Gallma. Baile. 
A las 10: E l Golondrino. Baile. 
BAILES Á LA LUZ DEL DÍA.—La Directi-
va de "La Caridad del Cerro" proyecta obse-
quiar á las asiduas favoredoras de aquel 
instituto, con una serie de bailes vespesti-
nos, los cuales comenzarán el próximo do-
mingo 24.—Sabemos que un inteligente fo-
tógrafo de esta capital ha retratado, en 
artístico grupo, á la Comisión de hechiceras 
señoritas encargada de facilitar las invita-
ciones para dicha serie de bailes. 
Se baila enlaHabana,sebaila en el campo. 
Sobada de joven, se baila de niña. 
Se baila en invierno, se baila en verano. 
So baila de noche, se baila de día. 
CANTAR.— 
Si tu esposo no es topógrafo 
ni es ingeniero de minas, 
¿cómo quieres tú que el pobre 
sepa el terreno que pisa? 
L . Gonzále» López. 
TERQUEDAD.—Un usurero se presenta en 
casa de un aldeano que está á punto de ex-
halar el ultimo suspiro. 
—Vengo á cobrar mi pagaré—le dice. 
—Déjeme usted morir en paz. 
—No, señor; usted no se muere hasta que 
me haya pagado mi dinero. 
"BUFOS HABANEROS." —La compañía que 
actúa en el coliseo de la araña prcliistóriea, 
anuncia para esta noche las tres piezas si-
guientes, en función por tandas: 
A las 8: Estreno de Amor y Lealtad. Gua-
racha. 
A las 9: E l Frésente y el Porvenir. Gua-
racha. 
A las 10: Toda Precaución es Poca. Gua-
racha. 
Mañana, jueves, "función de moda." La 
Empresa obsequia con los "asientos de ter-
tulia y cazuela á las enñoras y señoritas que 
uuticipadamente los soliciten en la Conta-
duría." .'Señoritas en la cazuela? Hay que 
ver esto. 
PRADILLA EN VIENA.—El único Gran 
diploma de honor otorgado en la Exposición 
de Viena, ha sido para un pintor español: 
Pradilla. 
Este premio no lo ha conquistado el aut or 
de Doña Juana la Loca en el género his-
tórico: la obra premiada se titula La Misa 
de Nuestra Señora de la Guía. 
INDUSTRIA DEL PAÍS.—"La Constancia", 
antigua y acreditada fábrica de cascarillas, 
polvos de arroz y perfumería, de los señores 
Planté, Vial y C", situada en Salud 29, iu-
serta en otro lugar do este número una lista 
de precios do sus productos, en metálico, 
vendiendo al menudo hasta en la cantidad 
de diez centavos plata. 
La cascarilla de huevo; los polvos de a-
rroz; los aceites perfumados para ol pelo; el 
agua de quina, Colonia y Florida; los jabo 
nes y el elixir dentífrico que se elaboran en 
esa casa, han adquirido entre las damas jus-
to crédito, pues compiten y hasta avontajan 
á los quo se importan del extranjero. 
A Inés, que desde su infancia—es modelo 
de elegancia,—ningún novio le hace mutis, 
—porque se refresca el cutis—con polvos de 
La Constancia. 
BODAS.—Se nos remite lo siguiente: 
"El sábado 10, á las 8 i de la noche y en 
la iglesia del Monserrate, contrajeron ma-
trimonio la simpática Srita. D* Dolores Me-
lón de Rebato y el laborioso Dr. en medici-
na D. Rafael Alvarez Ortiz, siendo padri-
nos de mano la Sra. Da Belén Martínez de 
Alvarez y su esposo D. Estéban Alvarez 
Ortiz; pasando la numerosa comitiva, des-
pués de terminada la ceremonia, á la mo-
rada de D. Estéban Alvarez, donde fué ob-
sequiada con profusión de helados, dulces y 
licores, terminando tan agradable reunión 
á las 101 de lá noche, llevando los allí pre-
sente gratos recuerdos de las atenciones y 
amabilidad de los desposados y dueños de 
la casa. Deseamos á los nuevos cónyuges 
todo género de felicidades y una eterna lu-
na de miel." 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra-
rá en la sacristía de San Nicolás, de 1 á 2: 
en la del Angel, de 12 á 1. 
DECADENCIA DEL TEATRO.—Hay obras 
dramáticas de tal naturaleza que no mere-
cen ni los honores de la crítica. Nosotros 
asistimos al estreno de Corte y Cortijo y de 
Cristóbal Colón ó el Descubrimi''nto de- las 
Américas y por no perjudicar á las empre-
sas de Albisu y Tacón, nos abstuvimos dt 
emitir juicio acerca do esas producciones 
tan chabacanas, dospnn iscas de todo ali-
ciente y hasta sin fownaá literarias. 
Ahora bien, on todas partes cuecen ha-
bas. En Mi-urid acaba de estrenarse, en 
Recoletos, un ciempiés titulado E l Prior y 
El rriorato; pero "La Epoca", que no ee 
muerde la lengua, fustiga de este modo á 
autores y zarzueleros: 
"Sacar á colación una obra en que figu-
ran frailes, sólo para que éstos manifiesten 
afición al vino y á las mujeres, nos parece 
una sandez imperdonable, máxime cuando 
el autor de ese engendro, que es uu tal Sa-
la Julién (acólito de autor francé<), no tie-
ne en su abono, para ofrecernos semejantes 
cosas, ni dotes de mediano versificador, ni 
cualidades de ingenio, ni instinto dramáti-
co, ni nada, en fin, que pudiera atenuar su 
atrevimiento. 
La música vale más que el libro, aunque 
es generalmente demasiado séria y presun-
tuosa. Se ve quo el maestro Cotó (composi-
tor catalán) quiere á todo trance producir 
efecto, y con reminiscencias de aquí y de a-
Uá lo consigue de vez on cuando. Uno de los 
números más característicos es la sardana, 
con su contrapunto y todo, que cantaron 
anoche la señorita Lamaña y el señor Pal-
mada. 
Hizo el señor Cerbón el papel de lego, y 
tuvo gracia en algunas ocasiones, aunque 
on otras abusó de los gestos, á imitación de 
Rodríguez. Luego se empeñó en decir los 
nombres de los autores sin que nadie, ni 
aún la claque, se los pidiera." 
HUMORADITAS.—(Por Ricardo J. Canta-
riueu). 
Envidian las estrellas á las flores 
que las pisen tus piés encantadores. 
Será para los buenos la existencia 
reguero de veneno, 
mientras no adquiera la mujer la ciencia 
de ver la diferencia 
que va de un hombre tonto á un hombre bueno. 
A las do 'Porros dijo un atrevido 
que otras torres más altas han caldo. 
Tú solamente con mirarle, puedes 
matar á un hombre sin dolor, Mercedes. 
Quisiste en vano darme un desengaño 
con tus críticas toscas; 
pues yo soy sastre que conoce el paño, 
y sé que te pareces á las moscas 
en quo molestas, pero no haces daño. 
DIAMANTES EN CANTIDAD FABULOSA, 
En un examen de miueralogía: 
El catedrático:—¿Tendría Vd. la bondad 
de manifestarnos en qué paraje se pueden 
hallar los diamantes en mayor cantidad? 
El discípulo (sin vacilaciones):—En el 
Monte de Piedad. 
CEílTlEICO: Quc })cii«ado el agua A P O -
L l i l N A S I S en varios casos de dispepsia y 
muy amenndo he obtenido lo» mejores eioct;-
de su administracitínj proporciouauáo siem 
pre notable alivio á los snfermos. 
A . D iaz Albet ' t ini . 
C1110 1-J1 
C O W P R I M I D O S W Y I C H Y B E F £ D I T 
La anemia, los colores pálidos, so reve-
lan por la blancura del rostro, la decolora-
ción de los labios y loa párpados, un abati-
miento general. Siempro han recomendado 
los médicos contra estos estados mórbidos, 
la sangro do vaca tomada on el acto de sa-
crificar el animal; pero además do no ser 
realizable para todos, la generalidad de los 
enfermos no pueden vencer la invencible re-
pugnancia de beber la sangro. M. Chapo-
teaut ha resuelto la cuestión creando los 
Glóbulos sanguíneos, y reduciendo á un pol-
vo rogizo que introduce en pequeñas cápsu-
las redondas, el hierro natural que contie-
nen los glóbulos, al contrario de la hemo-
globina que solo sirve para la formación do 
esos glóbulos. Ofrece, pues, á los enfermos 
bajo forma cómoda que suprime el af-co, el 
más poderoso de los reconstituyentes en to-
das las enfermedades de postración, debidas 
á un empobrecimiento do la sangre. 
i'Eu 
Muchas foñoraa ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que fco fa-
cilita en el establecimieuto.) 
La FasliionaMe 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
mnebos artículos de fantasía para seaoras y niñas. 
COROMS FUNEBEES 
HÍU cimpeteneia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C1107 u i 
S o É M Casfeilasa Se Beneficescia. 
En junta general extraordinaria celebra-
da en el Casino Español á la una do la tar-
de de ayer, se acordó llevar á cabo otra jun-
ta do igual índole, á idéntics hora y en 
el mismo punto el lunes próximo 25 del ac-
tual, con el objeto de reformar el Regla-
mento en el sentido de que puoda disponerse 
del capital social para socorrer calamidades 
públicas y en caso afirmativo y á reserva de 
ia aprobación del Gobierno General so dis-
cutirá también la cantidad con que se ha de 
socorrer á los moradores de diferentes pue-
blos de la provincia de Burgos, víctimas de 
recientes temporales que han acabado no 
sólo con sus cosechas, si que también con 
la fertilidad de sus terrenos por largo tiem-
po (según apreciación pericial) nada les 
producirán. 
Lo que en cumplimiento de dicho acuer-
do y do orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de hacer presente á todos los señores 
asociados, encareciéndoles además en nom-
bre de la Presidencia, la más puntual asis-
tiiicia por tratarse, como observarán de un 
punto de suma trascendencia para la mar-
cha de esta Sociedad. 
Habana, julio 18 de 1892.—El Secretario, 
Victorino Salazar. 
C1202 P la-18 6d-19 
1 
F X J O H J E I K I A . 
MURALLA 50, 
E S Q U I N A A ' A G U A C A T E . 
Acaoauios de recibir un gran surtido de sombreros 
para señoras y niñas, capotas para señoras, gorritas 
para niños, ramos para iglesia.* y una infinidad de co-
ronas fúnebres á precios sin competencia posible. 
8494 P 4-20 
SOETEO 1,409. 
1 
Vendidos y se pagan todos los pre-
mios sin desenento por 
V I V J L B "ST P A S T O R . 
MURALLA N. 18. 
C 1211 !• 54-19 5d-20 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 20 O E J U L J O . 
El circular está en el Santo Angel. 
San José llamado el .Insto, Santas Librada y Mar-
garita, vírgenes y mártires, san Elias, profeta y fun-
dador, y san Je rón imo Emiliano confesor. 
San Josfi, llamado el Justo, á quien propusieron 
los apóstoles con San Matías para llenar la vacante-
en ol api>sto!ndo que liabía dejaí-o Judas el traidor: 
y aunune la suerte recayó en San Matías, no dejó ól 
por eso IR emplearse 6n IÜ predicación de! Evange-
lio, y en el ejercicio do todas las virtudes, padecien-
do por la fe de Jesucristo muchas persecuciones, has-
ta que murió en Judea vencedor de sus enemigos. 
Dícese de este Santo que bebió veneno por la fe del 
Señor sin que le hubiese causado daño alguno. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y on las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de Marta.—Día 20.—Corresponde yisitar á 
Ntra. Sra. de Guadalupe eu su Iglesia. 
E L LDO. 8R. 
JOAN JOSÉ MAEDÜEZ Y HÜILBA, 
Decano de la Facultad de F a r m a c i a de esta I s l a é inventor de la 
Magnesia Aereada Antibil iosa de s u propio nombre, ¿ce, &c. 
H A F A L L E C I D O . 
Dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del 20 del corriente, los (jue suscriben, su viuda, hi-
jos, hijos políticos, hermana, nietos y demás parientes y 
amigos, suplican á las personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y acompañen su cadáver desde la casa 
mortuoria, San Ignacio 29, al Cementerio de Colón, donde 
se despide el duelo; favor ¿ue agradecerán. 
Hahana, julio 19 de 1892. 
Francisca Vega de Márquez. 
Miguel Jesús Márquez. 
Aurora Márquez. 
Kosa Márqnoz de Nogueira. 
Manuel Nogueira Brea. 
Antonia Márquez viuda de Basset, 
MiguclJuan Mániuez y Arroyo. 
Juan, Eduardo y Francisco Márquez y do 
la Puente. 
Luis y Angel Eojas y Márquez. 
Manuel, Enrique y Kamón Noguei r í iy 
Márquez. 
Dr . Manuel Aguilera y Márquez, 
Felipe Nogueira y Brea. 
Dr . Domingo Cubas, 
IGLESIA DE BELEN. 
E l día 19 celebra la Cangr^gación del gloriosa Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las aiete de la mañana se expone S, D . M . ; á las 
siete y media se hace el ejercicio piadoso, y á las ocho 
misa con cánticos, plática, comunión general y ben-
dición con el Santísimo Sacramento.'' 
E l domingo 24 celebra tambión el Apostolado de la 
oración y cómiinidu reparadora sus cultos mensuales 
en honor del Sagrado Corazón de Je sús . 
A . M . D . G. 
8339 4-16 
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GOMÍMADOS. 
MANIFESTACION DE SENTIMIENTO POR LA MÜEKTE 
DEL KIÑO JOSÉ CUESTA Y CAMPS. 
Cuando la desgracia se cierne sobre laá personas, 
no hay más remedio que aceptar los arcanos de la 
ProTidcncia y buscar en ella la resignación y consue-
lo. Hoy no podemos menos do hacer pública nuestra 
manifestación de dolor, en obsequio de nuestro que-
rido sobrino el niño Josó Cuesta y Camps, que á la 
edad de cuatro afios falleció en el Valle ¡le Cayón, 
provincia de Santander. 
E l dolor que embarga nuestra alma sólo nos permi-
te dedicarle este recuerdo que pueda servir de len i t i -
vo á su» desconsolados padres, á quienes deseamos 
conformidad eu tan irreparable pérd ida .—Sus tiois. 
9508 1-20 
GRAN TALLER DS TMQÜES 
DEL TEDADO. 
Calle F , esquina & lii calzada. 
Tanques de hierro para depósitos de agua, gavetas 
para miel, marechales para ingenios, etc. 
Las condiciones especiales no este taller, le permi-
ten ot'recer sus trabajos más baratos que ningún otro 
del ramo. 
Ordenes en la Habana! Conde n. 5. 
8482 1-20 
Sociedad de Socorros Mutuos. 
SECUETARÍA. 
La Junta Directiva de esta Sociclad en sesión o r -
dinaria colebrada el dia 15 del presente, acornó Jfu- un 
voto de gracia:; al joven inlcl igi ' i te Dr . D . Amonio 
Slorenoj Dinz, médico inspector d é l a misma por ios 
buenos servicios prestadoii á sus acuciados, en el cor-
<o tiempo y i e viene desompeíiando tan digna como 
difícil misior. 
Siginmláfcmos silencio sería una ingratitud mani-
niñes'.a. pues son muchos los casos que el joven Gale-
no qi"í bien nuciera llamárselo así, ha sacado dé las 
puerta i do la muertt, debido á su celo y grandes co-
nocimientos en la ciencia. 
La mayor gloria que puede tener la Directiva de 
esta Sociedad es la de contar cutre sus asociados taa 
distinguido miembro y dar pualicidad de los Ors ú l -
timos CÍSOS gravea en les asociados D . Rufino Marrar, 
vecino de Omoa nV 5 y D . Miguel Marín de Ve láz -
quez 12 (C), el priniurode una Fiebre T i f o i d e a á r a -
ve y t i segundo de Fiebre Perniciosa f o r m a iJero-
hral . 
Muchos han sido los casos graves que se han pre-
sentado entre los asociados y que e l reputado Doctor 
ha salvado; pero la Directiva fija con preferencia en 
estos dos últimos, por sus conEccuencías y sus hechos. 
Cuando el .'Ocio D . Rufino Mayor se le presentaron 
las diferentes hemorragias, en tal abundancia que su 
desconsolada madre no hacia más que llorar y quepor 
todos era temido uu desenlace fatal; sin embargo la 
inteligencia y constancia de nuestro nunca bien queri-
do médico inspector, ha dívucl to al enfermo ia salud, 
á la madre desconsolada la alegría, y á la Sociedad á 
su querido asociado. 
Cuanto a l estimado socio Marín, se le presento 
un ataque de tal fuerza, que la familia lo lloró por 
muci to, y como sucedo en tales casos, se han procu-
rado el médico más cercano que han podido encon-
trar, sin embargo de que tan pronto se recibió el par-
te oportuno se personó el médico de la Sociedad á 
una hora bastante temprana y celebró con el que se 
hallaba en la cabecera del enfermo, una conferencia 
acerca del estado del mismo, estando de acuerdo cu la 
gravedad, y á tal caso de no creer llegara á la noche 
de aquel dia; pero no así estaban do acuerdo en el 
JDiuynóslico que el otro respetable médico decia ser 
un ataque Fniléct ico, y el médico de la Sociedad diag-
nosticaba de Fiebre Pernic io tn forma cerebral; y 
como se ve este fué el que resultó cierto, y con asom-
bro de todos está el enfi-rmo completamente bien. 
La Directiva se complací1 en hacer pública su gra-
titud al Dr. D. Antonio Moreno y Di;',zy le recomien-
da siga por esc semlcro; para bien de sus asociados, 
de sus intergses y de su propio prestigio. 
Reei'ua, pues, las gracias más erpresivas que esta 
Directiva no puedo por menos que darle y continúe 
por esc camino recto y leal, hasta encontrar, si cabe, 
mayores glorias que las ya conquistadas con verdade-
ra jusiieia. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva tengo e l 
gusto de hacer público pura bien de la humanidad y 
conocimiento de tan ilustrado como inteligente Doc-
tor, haciendo á la vez un llamamiento á todos aquellos 
que por su dejadez y apatía, no pertenecen á Socie-
dades de esta naturaleza, para que se persuadan de 
los beneficios que reportan á sus asociados. 
La secretaria se halla establecida on San Nicolás 
20« y el Dr . Moreno, Príncipe Alfonso 78.—El Se-
cretario, Francisco Crespo. 8461 1-20 
• A s o c i A c i o i s r 
de Dcpeudieiítes dei Comercio de la Habana. 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
SECEETAKI.V. 
Por acuerdo de esta Sección se saca á pública l i c i -
tación el suministro de pan para la Casa de Salad 
" L a Purísima C"nccpcióu," propiedad do esta Socie -
dad 
E l pliego de. condiciones para este servicio se halla 
de maniliesto en esta Secretaria, todos los días de 
ocho do la mañana á las nueve de la noche, y el acto 
de lalicitación ter:lrá lugar eu dicho local á las ocLo 
de ia noche del miércoles 20 del corriente mes, ante 
el Sr. Presidente de la Sección y Comisión de .Sumi-
nistros. 
Lo que se hace público para conocimiento dolos 
señores que deseen tomar parte en lal ici tación. 
Habana, 16 de jul io de 1893.—El Secretario, 21. 
Paniagua. 8365 2a-16 Sd-l? 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S B C C I O K de R E C K ^ O y A D O R N O 
S E C R E T A R Í A . 
5".' aHiversario de la f u n d a c i ó n del Centro. 
Para el domingo 24 del corriente, han acordado las 
Secciones de esta Sociedad, autorizad.-.? por la Junta 
Directiva, efectuar una VKI.ADA I.ITERARIA-MUIÍICAI. 
y n u i •;, que será amenizado por la primera orquesta 
de Raimundo Valenzuela. 
Los señoies socios presentarán á la Comisión el re-
cibo del raes de la fecha, cuyo requisito es indispen-
sable para tener derecho al acceso al local. 
La velada empezará á las ocho en punto. 
Habana, 19 de ju l io de 1892.—El Secretario. M a -
món Carballo. C1213 5-20 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Aprobada por la Junta Directiva la creación de 
una CLASE DE MÚSICA comprendiendo SOLFEO T 
FILARMONÍA, con el sueldo do $125 B i B , ó su equi-
valente en oro, al mes, para el Profesor que la de-
«empefie, siendo condición precisa qne éste la obten-
ga por concurso: se anuncía la provisión del citado car-
go, á fin de que los Profesores que á él aspiren pre-
senten sus instaucias y demás documentos que acredi-
ten los servicios y méritos correspondientes, en la Se-
creturla de la Sección de Instrucción del Centro, en 
el plazo de diez días á contar desde esta fecha. 
Será nombrado Profesor el que á juicio de la Sec-
ción, convenientemente asesorada, reúna más méritos 
y servicios. _ ' ' 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, jul io 11 de 1892.—El Secretario de la Sec-
ción, Carlos G a r c í a Sáiichcz. 




CHOCOLATES S C P E R I O M 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
90 O B I S P O 90 
8292 alt 13-15 Jl 
L O M E J O R 
quo se conoce para combatir con ener- S 
gía todas las enfermedades del apa- a 
rato gastro intestinal es ol B 
Viso Se Pajayina ie G i M | 
Pídase en todas las boticas de eró- W 
dito. H 
6-5 Jl pj 
O'REILLY 83, ENTRE VIILEUAS ¥ 3ERNAZA. 
Este es estabíeciiuierito que por ía modicidad de precio en todos sus artículos, está, llamando la aíeueíóu ge-
neral. Ya llegaron Jas nuevas remesas de los afamadns 
CUBI^HTOS M B T i i X . BX^iL^CO P^OXIDO, 
QTJS S S V I H N D E I T Y D E T A L L A N D E L aCODO S I C - U I B N T E : 
12 CUCHILLOS, 12 CUCHARAS, i ^ c, , A K Q ( Í , , -,. 
12 TBHSDOSES, Í CUCHAEITAS. /BON 481)1655381>01 SO10 *5-30 NIETI4,IEO-
Surtido completo en ba-idê as, portabotellas y portavasos, cucharones, euchuras para refresco , cliincoteleros 
y otros muelios objetos par?, servicio no fondas y e nís 
. CTOIEÉTOS LEGITIMO" 'DE PLATA CEEISTOFLS Y PLATA ALFMIDE, 
a A S I A L O S M I S i ^ O B P H t i C l O S F A E x : I C A . 
En juegos de lavabo y tocador, liay gran variedad, con elegantes di'»njos y relieves. 
Realizamos 2,000 docenas de platos para mesa, :í 50 centavos docena. Las tazas de legítima porcelana, á 
$1 la docena. 
Eu artículos religiosos hay gran variedad, como ángeles, pila í , cruciflllos 4 infinidad de imágenes de busto y 
relieve. 
Linternas siempro el gran surtido, desde 45 centavos cada ima. 
C 1212 alt 4a-19 2.: 20 
Nuevo inyeato para Imj)rliJíiraníop:nt''cameut.e 2,OOO & 3 , 0 0 0 C O F I A S de cnal-
ípier escrito en tinta negra liKleleble o en ctuores y tan iímpfa como de litografía. 
E l aparato es unaiíikraviila de utilida*! para todo s i conaercio y ¡raetie dnrar toda 
la vi-la. 
luagnn hacendado, comerciante, abogado, Sociedad 6 Banco debe estar sin 
un N E O S T ^ L O . 
Es también fiti! para reprodneír C!>'Í)!AS do los r-.xerlfcw del "Tíi^w-i lter." 
Mamli¡r6 por eVcoi-reo circulares descriptivas á las persoüaa qne ine lo manden 
pedir, libre de gastos. 
Sevciiden aquí toda clase de tintas para copiadores, imprentas, etc. 
Hay más de 200 aparatos en uso en fas principales casas de comercio de la Habana. 
V E S S ' S r P . B U T L E K . 2 2 calle Teniente Key , Habana . 
76Ü7 al l 12-2J1 
OCÍSBAB DS B E I F I O E M A 
D E 
NATURALES DE SALJCIA. 
OCELSS. 
Cura radical sin operación efect uada por médico. 'So cuesta basta rea-
lizarse. Multitud de certiñeados que lo garantizan. O'REILLY 106. 
C1132 26-3J1 
S E C K E T A K I A . 
Las localidades para l a funciúu que » beneficio de 
lo» fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el teatro 
IIR P.VIHKT, la noebe del 25 del corriente, festindad 
de SANTIAGO APÓSTOL, se hal larán de vénta por l a 
comisión correspondiente, de 7 á 9 de la mañana 6 
iguabs horas de la noche, á contar desde el p róx ima 
día 20, en el pórtico de dicho teatro. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva, se hace 
público para (reucral conocimiento. 
Habana, ju l io 18 de 1892.—El Secretario, I l i ' iue l 
A . Osrcta. C1206 _ la-18 6d - Í9 
Almacén importador de vinos de Juan Poblet. 
ESPECIAL MARCA: 
SUGRAÑES Y POBLET. 
Esto rico vino de mesa, ól solo se recomienda por eus excelentes cualidades de pure-
za, buen gusto y propiedades tónicas, lo quo influye en la economía del bolsillo de cuan-
tos padezcan del estómago. Es muy conocido de las personas de gusto, y babieudo reci-
bido su dueño una gran partida, no se dá por conl'orme hasta haberla realizado. 
Se detalla eu pipas, medias, cuartos y garratones. No lo olviden sus numerosos fa-
vorecedores. 
8281 
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O XX ~ E i t A. O X O jfcsT 
Hl Mi l l i l l i M i l Bilí l i f OiMO I 
y de la ^X^E^üT .^/XXIsrTJ&X^. 
T O E E L 
E L I X I B de LACTATÍÍ de ESTSONCIO 
(PXTHO) 
W & D O C T O S . J Ó H N S O N 
líe ventíi: Droguería de .Tohnson, Olíispo, 53, Habana. 
C 109'i a l l I * 1 J l 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA m SAN IGNACIO 38. c mo i - j i 
Para conseguirlo no hay nada más eficaz que el E L I X I K D E L A P T O -
P E P T I N A del X>r. Beaunifi. Cuando el csitfmago no funciona bien, decae el 
espíritu y pe desarregla todo el organismo, en cambio, si fuiiciona con regularidad 
las digestiones son rápidas y todo lo que entra on él se asimila, por lo que se engorda 
pronti». se esparee el ánimo y se trabnja cor. actividad)' enfergiá. 
El E L I X I P . D E L A P T O P E P T 1 N A del I>r. Jieaum ' cúralas A.CEPIAS, 
DOLOliES do estdmago, EBÜPTOS ácidos, PESADEZ 6 dolor ene! acto de digerir, 
regulariza el vientre y combate en general cualquier padecimiento del aparato di-
gestivo. Se vendo en todas la boticas y al por mayor en las del Edo. José Sarrá, 
Lobé y Torralbas, Castells y C*, Di*. Johnson, Han José y La Fé. 
V a l e 7 5 centavos plata el pomo. 
7 m alt 12-6J1 
C E M E 2 T T O P O R T L A N E , superior, legítimo de tan celebrada marca. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $11 en adelante, el barril. 
L A D R I L L O S , APEÜSTA y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de toda? clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas de L A B I S B A L , legítimas de la tan justamente renom-
brada marca Pedro Pasciml, clase superior. 
A Z T J L E J O S fiaos, blancos vpí«ta:losí preciosos dibujos. 
B A N A D E R A S D S M A R M O L y :le/f /^-i-o esmaltado; IiVODOKOS, AGUAMA-
NILES y LAYASOÜi ui&loseBj francesosy jimericauos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demfa 
objetos de edificactán y ornato. P l l E C I O H MODÍCOS. 
PONS UNOS, EGUDO, 4 y 6. Correos: Apartado, 169 . T e l é f o n o , 182 . 
10d-10 5 a - l l 
FFJm Y I F M E m i 
>Ii bi.io Juanito fué ciirartii ; ; i ;it'almeritc y en ii!iiy cor i ' ioiupo j;or f-l l>r. ( ' ¡úvrz G r i l l e n , fi qnirii ol 
Dr. O ' l ' t r r i l i nie ^al)i;i i'i'ríjiuoniiiulo, (le inia hernia fiiif1 lo hae'a (¡ufrii- grabdes lolori-s Agradezco al Díi 
fiúlvez Guillcm los <;ui<ia<io«í qne piwligó á mi h[\v y 6. IIM ijnp .ier .¡iton mis Beiríoiúi le» recviniendo amultii 
Á O'Rcill.v loü, donde enconlrarán á dicl'o L»oot r -m mpre cii^piicto ¡i A^ttdfr en auxilio del qne siil're I.,il>.. 
na, julio Í5 de 1S92.—Jufin Crueet. Zapater ía K l Modelo, í-'an Kafael n. 1. 
01209 8-1!. 
f C O N V E X A S " 2" P L A N A S - "ST A P R B C I C S 
N U N C A V I S T O S . O - R E I L L Y " 106 . C 1 1 3 3 £ 0 - 3 U 
CIGARROS Y PAQÜSTSS DE PICADÜM 
L A M D E S E M G L A Y I EL M L k DE 0B0 
L i r S - A N O , N . l O O . M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
Bi , — i d d i ra 
k í l M É 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
O 1(>03 7fr-ir,,Ti) 
a l J Á T I C O 
Preparada con las hojas del Mátioo del Perú, tan populares paraj 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener | 
sino huellas de las sales apíringentes que las otras poseen en abun-
dancia. COTIO. con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o e n P a m : G R I M A U L T y C " 
S, Itue F i y í e w í i e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Fmna y el Sello de GRIMAULT y Cu.1 
Sorteo n. 1409. 
i 4126 p i a J o i k $100,000 
"Vendido por A. Echayarría, 




S O R T E O 1409 . 
4136 en $ 100000 
y Tarios do 500 
vendido» en la Administración de Loterías de 2? cla-
se liúmcro 76. Obrapía 39, esquina á, l l ábana , pagan 
lo» premios 
QUINTANA Y SÜAREZ. 
84&r la-19 4d-20 
LOCION MTIHEPMÍCA 
DEL SR. MONTES. 
Ks el mejor medk;ainonto para curar los herpes y 
quitarla picazón cu el momento de aplicarla. 
La Loción está nerfumada, quita la caspr. evitando 
la cafáa del cubolío y hace desaparecer ios barros, 
empeines, mancdias y espinillas cu la cara. Exito se-
guro é inmediato. 
Pídase en tedas las boticas, y droguerías de. Sar rá , 
Lobé, Amparo, San Josó . So70 15-8 
con ¡ r t e M a } 
D E L 
. BS. i 
Este preparado que á la acción digefüw c-
i^giea de la F A P A Y I N A y <!e la P E l ' t j l N A 
reuní; la* propiedades nutritivas de la G L I -
CE11INA, £p6CC condiciones de inalterabilidad 
absoluta por extar elaborado con materiales es-
cogivios y puros. 
A sus propiedades módicas que lo hacen no-
cesario é insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas. 
Vómitos de los niños, 
ronvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne e&te medicamento un sabor agradable 
que lo permite ser tomado sin rspuguapcia 
hasta por los nifios más delicados. 
D B V E N T A 
DEOGUEEIA D E L DK. JOHNSON, 
CHISPO 53, H A B A N A 
y en tOtUs las droguerías y farmacia». 
C luW 1-.T1 
PÁSTELAS COMPRIMIllAS 
£ ANTIFIRINA 
del Doctor Johnsoa. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma míls CÓMODA y E F I C A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
D O L O K E S E N G E N E R A L . 
l íOLOREH R E Ü M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como ana 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulto eu absorción. Un 
frasco con 2 0 pastillas ocupa menea lu^ar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del »r, J o i m s o n , 
OBISPO 53, 
IT E N TODAS I.AS BOTICAS. 
C i . 1094 1-JI 
Contiene 425 por 100 de «u poso de car 
io'de vaca digerida y asimilablo inmo 
idiatamonto. Preparado con vino supe 
Jrior importado diructamente para este 
jobjeto; de un sabor exquisito y do nua 
¡pureza intachables, constituye un exce-
|lonte vino de postro. 
Tóuico-i«parador que lleva al orga 
laísmo los elementos necesarios para re-j 
¡poner sus pérdidas 
Indispensable á todos los que necosi-
|ten nutrirle. 
Rocomondamos ee pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
T EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1093 1-J1 
ANUNCIOS 3)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
B E I S T 0 L 
JURA TOCO VICIO DE L 
SANGRE 
. i ¿ * : B T F I C - A . Z 
,1 
F R o ^ E á í o B s 
Eiiriq.'ae del Jimco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
Empedrado l o (entresucloá) de 1 á 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos <»ue acepten, previo acuerdo coi / los intc-
resados. 8520 alt 2G-20J1 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 111 & 1 en su domiciiio San Nicolás 
num. 105 y cu Sol 7'J de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
8-183 52-20J1 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMAÜpOKA F A C U L T A T I V A . 
Viífüpa á sns amistades v clientela, que está de 
temporada en la calzada de Jesús del Monte (á) V í -
h o n n . 52ii. 8329 15 - l t i J l 
Q E U A C K CARGO D K Ñ l H i S Ü Í O S J U D I C I A -
K j l e s supliéndolos y agenciándolos, de cobros de 
todas clases, incluso rentas de fincas y censos en 
cualiiiiier punto de 1». isla con parant ía; para más i n -
forme Campanario 91. de 11 á 12 y de 6 á 8 de la tar-
de, 8352 4-16 
" p k R . M . 6 . L A R I Í A N A G A , C I R U J A N O D E N -
J - ^ Í ^ Í - A . Vc r i tka las (^tracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tesíeos. Orificaciones, empastaduras y dient-es posti-
zos por los procotlimientos más modernos de la cien-
cia. ConsHltas diarias de 8 á 4. Obrapía 56, entre 
Composiela y Aguacate. 8332 4-16 
D r . J u a n K D á v a l o s . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla número 34, 
8264 
Habana y Aguiar . 
26^15 J l 
D E . F I N L A Y . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Aruacate 
n ú m e r o 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oídos, de 8 á 
10 maña na y de 12 á 3 tarde, 
^ l a - n 2tíd-12Jl 
D r . Í J á l v e z O u i l l e m . 
Impotencia. Pé rd idas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 v 8 á 9. O-Reil ly 106. 
C 1 1 3 I "ait 12-;W1 
Dr. José ÍLiría de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
ecncillo sin ext racción del líquido.—Esm-cialidad en 
tii-Nrcs palúilicaa, Ohrapfa 48. C 1093 l - J ] 
~DR. 0S0RÍ0 Y ÜABALA, 
O C U L I S T A . 
Coa»ul tas de 1 á 3.—Gratis A los pobres martes, 
nuevos y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
7598 f 26-1 .TI 
R I C A R D O D O L Z 
"2" JTJAIT F E D E R I C O E D E L M A N N 
ABOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), de 12 á 3. 
765Q 26-1 J l 
RAFAEL CHAGUACEDA Y XAVARKO. 
DOCTOR E N C I I i r G l A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvani», é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C 1129 2B-J1 
Doctor Adolfo C. Betancourt 
CIUUITAXO—DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensvlvania y de l i 
IJniversidad de la Habana. Aguacate'133 entre Mn 
liara v Sol. C1130 2ft-3 
CIRtJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y s istemas conocidos. Sus 
precios moderados.—Amargura, 74. 
7938 20-7Jl 
José ¡Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas-
martes, jueves y sábado?, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientoK. 5782 312-17Mv 
Manuel de Ostolaza, 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes n. 12.—Domicilio 
calle de los Baños número 8, Vedado. 
7315 . 15.8 J l 
DR. F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Reil ly 33, altos. Teléfono número 601. 
7315 26-21.111 
«Juan J k . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134 . 
C 1098 1-J1 
Galianol2é, altos, esquina sí Dragones 
.Especialista en enfermedades veuéreo-siülíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-J1 c noo 
UN A S E Ñ O R A PROFESORA D E P I A N O - Y bordados se e í rc ré á los padres de familia para 
dar clases de piano y bordados á niñas v señoritas, 
sabe tambión coser á mano y en raáqHin:" informarán 
1 rocadero 28, entre Crespo"é Industria. Precios mó 
"'eos. 8325 d-16 
THE PARK COLLEGIATE SCHOOL 
Colegio de ediicacitín para mueliaclios 
No. 52 West 56tli St.--Nueva-rork. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvones para su ingreso en las Universida-
des o dedicarse á negocios. Se enseñan i,liornas anti-
gnos y modernos, matemáticas, ciencias y "todos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
conipcteute de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían catálogos á quien los pida. 




( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglcs de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
P I B KC'TÜRA : Ilcnrieta X . Dorchcstcr. 
Clasrs de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
8209 27-13 J] 
I D I O M A I N G L É S . 
Método práctico y sencillo garantizado por 30 años 
de práctica con satisfactorio resultado.—Clase diaria 
dé 7 á 8 de la mañana por un centén mensual, en la 
Academia Mercantil de F . Herrera, Amargura 72.— 
También se dan clases particulares en la misma aca-
demia y adomicilio. 8118 8-12 
REAL CASA DE BEMICEIÍCIA 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica del país, Mme, Bonnet , con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
(Jasa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les bacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. B o n -
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cnba mimero 44, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el De -
partamento de Obreras de la Benclicencia, cuya en-
trada está por Belascoain. frente á la calle de las 
Animas, C 985 80-11Jn 
S 0 L Í G I T 1 E S . 




S E S O L I C I T A 
una criada francesa que sepa coser y cortar: en Com-
postela número 71 informarán. 
«463 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular en casa de una corta familia 
para criada de mano ó para manejar un niño: tiene 
quien responda de su conducta. ' l ! : fó imarán Espe-
ranza n. 146. gh^t 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, Ncptuno 126 impondrán 
8472 4L20 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y q'oe traiga buenas referencias 
en Prado n. f5. 8470 4-20 
Se düsean tomar en alquiler unos altos que tengan cuatro cuartos, sala y comedor y que los bajüs scaü 
habitados por una familia respetable. Dirigirse por 
escrito estipulando precio y condiciones á R. V . , I n -
dustria 160. 4-20 
SE S O L I C l ' r A U N A C R I A N D E R A B L A N C A ó de color que tenga de cuatro á seis meses de pa-
rida, lia de ser á leche cutera, presentando su niño: 
para el Vedado: informarán en la calle del Sol esqui-
na á Villegas: (almacén de víveres) de 7 de la m a ñ a -
na á 4 de la tarde: b m b i é n se solicita una criada de 
mano y manejadora, sueldo 30 pesos billetes sin lava-
do de ropa. 8510 4-20 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A » 
U desea colocarse bien en casa particular ó de co-
mercio, es persona de moralidad y sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por su 
buena conducta. Mon»errate 149 informarán. 
8193 4-20 
I) A R A U N A C O K T A F A M I L I A SE D E S E A . tomar en alquiler una buena cocinera, de color, 
aseada y que sepa completamente su obligación. Ber -
naza 67, altos, derecha. 8468 1-20 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
Boi 100 se solicita nn socio que disponga solamente 
de un pequeño capital. Informan Obispo 07, interior 
8522 . . r 4-20 
N E C E S I T A U N A N E G R I T A Q U E SEA 
formal, de 14 á 15 añoa, ó una mujer de mediana 
edad, para manejar un niño y atender los quehaceres 
de una corta familia. A costa 12, altos, informarán. 
8462 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó portero: tiene personas 
que garanticen su conducta. Informarán Angeles 5, 
casa de empeño. 8519 4-20 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse á leche entera una excelente 
criandera, la que tiene buena y abundante: tiene 
quien responda por su conducta. Apodaca 17. 
8476 4-20 




U n a s i á t i c o cocinero 
desea colocarse. Informarán Villegas número 107. 
8487 4_20 
DESEA C O L O C A R S E U N M O R E N O A S E A -DO y formal, de cocinero, ya sea en casa par t icu-
lar ó establecimiento; tiene personas que garanticen 
su buen comportamiento: impondrán Manrique n. 1 
A, bodega. 8492 '1-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser: informarán Agu i -
la 121, bajos, entre San Rafael v San José . 
8491 4_oo 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora de un niño ó criada de mano 
de una corta familia: es formal é inteligente y tiene 
personas que respondan por ella: impondrán calle del 
Sol núm. 4, 8189 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero o cocinera, que sepa su obligación: Ncp-
tuno 70, 8500 4̂ -20 
S E S O L I C I T A N 
unu cocinera y un criado de 15 á 25 años, ambos de 
color: Prado 56. 8464 4^20 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Hcrrenbcrger, profesor, con título a-
cadéraico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 8322 4-16 
¿ngles . E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
do Manrique n. 133. 7943 26-8 J i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en ca-
sa particular ó establecimiento: impondrán celle del 
Inquisidor n. 9. 8495 • 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mdchacho de 14 á 16 años, para la limpieza de una 
casa, preliriéndolo gallego: Industria 103 entre Nep-
tmio v Virtudes. 8197 5-20 
U N A C R I A N D E R A 
de color desea colocarse á leche entera, buena y a-
bundantej tiene quien responda por su conducta: i n -
formarán Soledod n. 50. 8199 1-20 
DESE, dinsu A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A \lar de mediana edad, para criada de 1 




4-20 s E S O L I C I T A U N C R I A D I T O D E M A N O de 12 á 15 años, que tenga referencias, blanco ó de co-
lor, para un matrimonió sin hijos: Obrapía 44.1 altos. 
8507 . 4^20 
S E S O L I C I T A 
en el Carmelo calle 12 n. 2 una criada blanca ó de co-
lor, para los quehaceres de la casa, que duerma en el 
acomodo y teaga referencias. 8502 4-20 
S E S O L I C I T A N 
planchadoras de todas clases de ropa: serán admitidas 
todas las que se presenten: Teniente Rey 70. 
8503 4_20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su o-
bligación y sea de buena conducta para el servicio de 
un matrimonio; sueldo 30 pesos billetes: Manila n. 3, 
Cerro impondrán. 8504 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, tiene que traer 
buenas referencias: en O-Reilly n. 87. 
8506 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora sin familia que entienda de modista para 
hacerle buenas proposiciones: Teniente Rey 102 ac-
cesoria. 8501 4-20 
M O D I S T A . 
Se solicita una de primera clase, abonándole un 
buen sueldo, casa y comida: Industria n. 82, informa-
rán. 8477 4a-19 4d-20 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para tren de cantinas; en la misma 
se vende un si l lón-cama, nuevo, propio para un en-
fermo ó convaleciente. Chacón 3, tren de cantinas de 
José Mur . á todas horas. 8163 alt 4-12 
UN J O V E N M I L I T A R R E B A J A D O , Q U E está en la actualidad de portero, solicita coloca-
ción para criado de mano ó portería. Monserrate n ú -
mero 2, casa del Marqués de Gaviria. 
8422 • 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca y un muchacho de 12 á 14 
años para servir á la mano, también blanco. Empe-
drado 44. 8451 4-19 
S E S O L I C I T A 
para aprender á encuadernador un joven de diez y seis 
á diez y ocho años, que sepa leer y escribir y tenga 
buenas referencias. Informarán Obiepo 46, librería. 
8416 -4-19 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en todas cantidades y á módico interés, con 
hipoteca de tincas urbanas en esta capital, de más 
pormenores informará Rayo 38, Sr. López . 
8449 F 4-19 
EOS E U P E nci 
C a s i regalado. 
Historia general de España y de sus posesiones de 
Ultramar, por Lafuente y otros famosos escritores, 6 
tomos en folio gruasos, hermosa letra, muohas, l ámi -
nas y^pasta, que costaron $20, se dan cu $6. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia Espa-
ñola, última edición 1 tomo grueso, hermosa letra, 
$5-30 oro. La Santa Biblia, por Seio, 5 tomos con 
profusión de grabados $3. Precios en plata. Neptuuo 
numero 12 Uibrería. 8371 4-17 
iETES Y O F I C I O S . 
Gran Taller de tanques del Vedado. 
Calle F, esquina ft la calzada. 
Tanques de hierro para depósitos de agua, gavetas 
para miel, marechales para ingenios, etc. 
Las condiciones especiales de este taller, le permi-
ten ofrecer sus-trabajos más baratos que ningún otro 
del ramo. 
Ordenes en la Habana: Conde n. 5, 
8482 4-20 
C . C H A M P A Q - K - E 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana mimero 24 y O'Reillv mimero 08. 
8396 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no de mediana edad; sabe cumplir con su obliga-
ción, pero advierte que no cose: tiene buenas referen-
cias de su conducta; impondrán Crespo 30, accesoria, 
zapatería. 8457 4-19 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B I E N SEA blanca ó de color de 12 años en adelante, para cu i -
dar de dos niñas pequeñas y hacer lo que s» le mande 
se le dará buen sueldo é informarán en el Vedado, 
quinta de Pozo Dulce. 8459 4-19 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E sepa lavar y planchar y que se acomode por meses, 
blanca ó de color, que sea formal y que tenga buenos 
antecedentes. Hotel L a Aurora, Dragones n. 1. 
8441 b 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas que la garanticen: i m -
pondrán San Miguel 113. 8414 4-19 
OBISPO N U M E R O 67, I N T E R I O R . SE N E -cesitan dos camareros de hotel; una costurera mo-
dista $17 oro; un criado $15 plata; criadas y maneja-
doras; 2 cocineras buen sueldo y hay cocineros y por-
teros. 8426 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -dianaedad, bien sea cochero de casa particular, 
portero ó para el campo de sereno de uaa finca. H a -
bana 47 informarán de su conducta. 
8415 4-19 
] l T O D I S T A . - S E H A C E N VESTIDOS D E SE-
i r i ñ o r a s , niñas y niños: se hacen vestidos de olán á 
$5 y de seda á $10; se adornan sombreros de señora y 
niños y so cambian de forma, quedando como nuevos: 
se pasa á domicilio á tomar las medidas si las señoras 
lo desean. Curazao número 10, entre Luz y A costa. 
8356 '4-17 
" ¡ l /TODISTA R O S I T A ESPINET.— SE C O N -
iXlJeceionan trajes al último figurín y capricho, tra-
jes de boda, teatro y reuniones y toda clase de som-
breros de señoras y de niñas, y se corta y entalla por 
$ 1 ; se hacen trajes en 24 horas. Empedrado 63, esqui-
na á Villegas, acera de los carritos. 
8253 14-15J1 
S O L n S T . 6-4: 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y CORSETERIA. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras y niños. Sol 64. 7829 l.Vtí .11 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E E T T E G i - I H A X T 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y ACrUlAR, 
7705 8 H Jí 
S E S O L I C I T A 
para una finca cerca de la Habana una buena criada 
de muño: tiene que entendersa con niños. San L á z a -
ro 218. 8409 4-19 ' 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8441 -4-19 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías. San Miguel n. 53, pue-
den dejar aviso. 8443 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera de cuatro me-
ses de parida, es cariñosa para los niños: tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán San 
Pedro número 12, fonda La Dominica, 
8429 4-19 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca, que no sea muy joven, y una 
criada de mano de 12 á 13 años, blanca ó de color, 
para una señora sola: calzada de San Lázaro n, 284. 
8401 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en nna casa particular para criada de ma-
no. Cuna n: 1, altos. 8410 ¿-19 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que entiendan bien su obliga-
ción y una criada de mano, que salga á l a calle y sepa 
su servicio. Calle 5? n. 27, Vedado. 
8-108 4-19 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , P A R I D A D E 
U 4 meses, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: otras dos j ó -
venes peninsulares desean colocarse de manejadoras 
ó criadas de mano: sabeu cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice; impondrán Carlos I I I n ú -
mero 203, mv H9 
M U C H A C H O D E 12 A 14 A Ñ O S P A R A UN I ayu 
de poca familia. Habana 24. 8395 4-19 
Sd( D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C R I A D A de mano ó manejadora: informarán Monte 34. 8450 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento; 
Riela 113. 8394 
impondrán Muralla ó 
4-19 
DESE criar A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E mdera peninsular con buena y abundante le -
che para criar á leche entera, teniendo quien respon-
da por ella: impondrán calle de la Cárcel n. 19. 
8440 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera, de pocos días de parida, una señora 
extranjera, con buena leche y abundante, reconocida 
de los mejores módicos de la Habana; no tiene incon-
veniente i r donde quiera. Informarán San Nicolás n . 
237, á todas horas, 8437 4 -19 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
"sular de criada de mano: tiene quien reponda de 
su conducta: impondrán Aguila 169. 
8-138 . 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, si no tiene buenas rnferencias 
que no se presente. Galiauo numero 34. 
8436 4-19 
14 pesos oro 
se dan de alquiler á una buena criada decente que 
sepa su obligación y presente referencias de personas 
respetables, para una corta familia; Aeosta 44, entre 
Compostela y Habana. 8393 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para manejar un niño ó para la limpieza de 
una casa: no sale á la calle: informarán Curazao n ú -
mero 23, 8432 4-19 
I T N C O C I N E R O 
que sabe su obligación desea colocarse bien de coci-
nero ó bien de criado de mano. Tiene buenas referen-
cias. Misión n. 6, informarán. 8-128 4-19 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y personas que la garantice. Oficios 15. 
informarán á todas horas. 8398 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana (ü iaiUi tln mano de color y de mediana edad, pa-
ra el servicie de una corta familia. San José 16. 
8399 8-19 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E E N casa de moralidad para acompañar á una señoj-a 
ó señorita y ayudar á los quehaceres domésticos, es 
muy útil p a r a el gobierno de la casa y tiene persona 
decente que dé. las mejores referencias de ella, Aguila 
número 44, informarán. 8403 4-19 
CR I A N D E R A — U N A J O V E N P E N I N S U L A R de veinte y un años de edad, desea colocarse de 
criandera, de tres meses de parida á leche entera; bue-
na y abundante y tiene personas que garantizan su 
conducta y buenas recomendaciones; informarán calle 
del Sol número 10 altos v San Pedro, Dominica n. 12 
8404 4-19 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular de criandera á leche entera, con buena y 
abundante leche. Tiene persona que informe de su 
conducta y es muy cariñosa con los niños. Informa-
rán Reina n. 149. 8406 4-19 
X A E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
JL/ninsulares una para criandera á media leche, sin 
chiquillo y otra para manejadora, acostumbrada al 
manej » de niños, tienen quien respondan por ellas: 
informarán calle de Compostela esquina á Amargura, 
sastrería, accesoria B . 8402 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera para nna corta familia, junto 
con una criada de mano, duermen en el acomodo, t i e -
nen personas que informen de su conducta. Informa-
rán Virtudes n. 152, bodega. 8405 4-19 
A V I S O D E A T E N C I O N . 
Se desea saber el paradero de D . F e r m í n Trucha y 
Gutiérrez, natural de Santander, hijo de Leandro y 
Ramona; sirvió en esta Isla en el Cuerpo de la Guar-
dia Civil hace años. Su hermano Manuel solicita sus 
noticias para enterarle de un asunto de familia. Se 
agradecerá á la persona que lo haya conocido ó lo 
conozca, dé razón del referido Fe rmín Trucha y G u -
tiérrez, pudieudo dirigirse á Trueba Hermanos, J e sús 
Peregrino 36. Habana, iulio de 1892. 
8377 8-17 
P a r a serv ir á la mano 
se solicita una criada de color, que sepa coser y p r é -
senle buenos informes. Sueldo 12 pesos oro y lavado 
de ropa. Cuba número 28, esquina á Cuarteles. 
8380 . 4-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre; se prefiere si está adelantado. 
Da rán rázpn calle de Aguacate número 58. 
8363 4-17 
D I N E R O . 
Se desean tomar $1,000 oro al 12 por 100 anual, con 
garantías hipotecarias do fincas en el campo. In fo r -
marán en Ncptuno número 19, D . R. Elola. 
8387 4_i7 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenas referencias y sabe su obligación: en 
de Corrales número 79 darán razón 
8358 4_i7 
la calle 
rf N A S E Ñ O R A P R O F E S O R A CON SU D I -i ploma en francés y del Conservatorio de Música 
de Nueva Orleans, desea encontrar una familia que 
le dé cuarto y eomidu en cambio de una ciase diaria, 
y también dá clases á domicilio; referencias las mejo-
res. Informarán Almacén de pianos, Amistad, esqui-
ua á San José , n. 90. 8374 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano en casa que sea de 
buena familia: y si no que. no se presente: tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán Aguiar 
número 12. • 2357 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que no tenga pretensiones y 
esté dispuesta á hacer todo lo que se le mande. Suel-
do $25 billetes y ropa limpia. San J o s é núm. 14. 
8389 • 4-17 
Prado 94. 
Se solicita un cocinero para una tinca en los alre-
dedores de la Habana. 8383 4-17 
A L C O M E R C I O . 
Una persona práct ica y do buenas referencias desea 
colocarse de tenedor de libros ó auxiliar de carpeta, y 
otra en las mismas condiciones poseyendo el inglés y 
el francés. Aguacate n. 58, teléfonoo90. 
8373 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera: en la misma se necesitan aprendizas de 
modista. Sol 64. 8372 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calzada de San Lázaro n, 71, 
8369 4-17 
P O R T E R O S . 
Se necesita uno con buenas recomendaciones y 
cartilla. No para hacer cigarros, sino para trabajar; 
se le dan dos centenes. Galiano 106. 
8366 4-17 
O E S O L I C I T A N TRES C R I A D A S D E M A N O 
jO ' í $12 oro; tres manejadoras á $12 oro; dos coci-
neros peninsulares á $15 oro: una criada francesa con 
$21 oro. Y tengo un gran jardinero. Dirigirse á A -
guaeate 58, Telefono 590. J . Mart ínez. 
8385 4-17 
A Ó 
D O N R A M O N M A R T I N E Z , L I C E N C I A D O 
.del Orden Público y que estuvo colocado en una 
quinta de Buenos Aires, Cerro, con el Sr. Xiqués, se 
solicita en Galiano 106, para un asunto que le puede 
convenir. 8340 4-16 
TTVESEAN C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
_L/con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: también se coloca una manejadora ambas pe 
ninsulares, las que tienen personas que las garant í 
cen; impondrán Sol 26. 8349 4-16 
" V T E C E S I T A M O S C R I A D O S Y C R I A D A S , blan 
±S eos y de color, manejadoras, crianderas, cocine-
ras, camareros y muchachos de 14 á 2 0 años para cria-
dos que sepan desempeñar el servicio y tengan reco-
mendaciones. Los señores que necesiten buenos cria-
dos ocurran á Aguacate 54. M . Alvarez y Rodríguez 
8340 4-16-
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, ha de entregar su cédula y dar 
buenas referencias. Neptuuo 112, esquina á Perseve 
rancia, botica. 8355 4-16 
B U E N A S C O S T U R E R A S 
Se necesitan varias en San Lázaro número 15. 
83-11 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A COR-ta familia que sepa su abligación y duerma en el 
acomodo, que sea formal y que tenga quien la garan-
tice y sino que no se presente. San Lázaro 169, suel-
do $25 btes. 8333 4-16 
C O C H E R O 
Se solicita con buenos informes, O'Reilly u. 25. 
8319 4-16 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no ó camarero un joven peninsular, que tiene 
personas que respondan de su buena conducta, D a -
rán razón en Angeles 5. 8328 4-16 
UN A M U C H A C H A D E C E N T E Y D E C O L O R desea colocarse en una casa d 
formarán Sol 47, 8318 
corta familia. I n -
•4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; blanca ó de color. Refugio 8. 
entre Prado y Morro. 8327 4-16 
A M I S T A D l l O 
Se solicita una criada para el servicio doméstico, 
con buenas referencias. 8324 4-16 
"TXESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
J^/peninsular, aseado y de mraolidad, bien sea en 
establecimiento ó casa particular: tiene personas que 
garanticen su comportamiento. Zanja esquina á Lea l -
tad, en el café. 8354 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia. Galiano 
l l í i , entre Dragones y Zanja. 8342 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular para el servicio de una casa ó cuidar una 
señora; tiene quien responda por ella: para más por-
menores dirigirse á Mercaderes 25, altos, 
8335 4-16 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de regular edad. O'Reilly 66. 
8345 4-16 
S E D E S E A N 
cuatro vendedores con garant ías . Prado 93, darán ra-
zón de 7 á 8 de la tarde. 8331 '4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de mediana edad, de criada de 
mano. Informarán Teniente Rey 37. 8270 4-16 
R E I N A N . 




Se solicitan oficialas: se pican vuelos. 
S A N A N T O N I O N . 16, 
10-12jl 8114 
Bernaza 39 y 11 
Hacen falta oficiales fideleros, operarios, y se t o -
man apreudices; también se toma un sereno, este si 
no tiene buenas referencias que no se presente. 
8087 8-12 
D: tidades con hipotecas, pagarés de firmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio n ú m e -
ro 24 C. 7917 15-7 J l 
SE D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138; de H á 12. 
7^§ • S H l J u 
LOCION MTIHERPETIGA P E I Z - G A S M O , 
El mejor medicamento que se conoce para conibatir con 
energía las enfermedades de la piel. Calma muy pronto el 
PRURITO 5 PICAZON que tanto molesta. Exito seguro. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A se vende una casa en la calzada del Pr ínc ipe A l -
fonso, entre Carmen y Rastro de azotea y pluma de 
acrua redimida. Emoedrado 81 informarán de 10 á 12. 
8475 6-20 
C 1159 10-8J1 
SE S O L I C I T A N D E D I E Z A D O C E H O M -bres sin familias y que quieran trabajar unidos 
como si fueran hermanos para sembrar á mitad de 
200,000 á 300,000 matas de tabaco, que cuenten con 
recursos, pues el que suscribe solo pone tres ó cuatro 
yuntas de bueyes y aperos, casa para tabaco, etc.: no 
se admiten crias ni animales de ninguna especie, y de 
no ser este negocio, el de un socio que cuente con re -
cursos para la atención de jornales, etc. De más por-
menores San Lázaro 225, bajos; han de ser vegueros 
entendidos, se prefieren isleños, y si nos da resultado 
podemos extendernos hasta sembrar un millón de 
posturas, pues hay terreno suficiente para mucho más 
y en buenas condiciones. 8251 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E 38 A N O S D E E D A D P E -ninsular desea colocarse de cocinera en casa de 
corta familia, es aseada y sabe cumplir con su ob l i -
gación, tiene personas que la garanticen: impondrán 
Villegas 46, al lado del café que hace esquina á O ' -
Reilly: en la misma se coloca también una joven de 
criada de mano. 8297 4-15 
$ 4 , 0 0 0 
se toman en hipoteca sobre una buena casa esquina, 
próxima á la plaza del Vapor al á por ciento, sin i n -
tervención de corredor: impondrán Reina n, 31, v i -
driera de tabacos de la 2" Viña. 
8294 4-15 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E I S L A S Cunarias para criadas de mano y atención de niños 
mayores, que entiendan algo de coser, lavado y p lan-
cha de ropa de niños, sueldo $30 pesos billetes sin l a -
vado de ropa; que tengan recomendaciones: informa-
rán de las 10 de la m a ñ a n a en adelante en el Vedado, 
calle A . n. 8, 8288 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para tres de familia, que 
duerma en el acomodo. Sueldo 30 pesos billetes y ro -
pa limpia. O'Reilly 7. 8310 4-15 
T T V E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
JL/llegadas hace cuatro meses de la Península , de 
criadas de mano ó manejadoras; saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas: San L á -
zaro 295 impondrán . 8286 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia. 
Informarán Mercaderes 19, Farmacia Santa Ri ta . 
8304 4-15 
IM l ' O R T A N ' l T S I M O . — L o s que quieran tener bue-nos criados, acudan á esta agencia, pues tenemos 
excelentes cocineros, buenos criados de mano y hon-
rados porteros y dependientes de todas clases, cr ian-
deras, camareros, niñeras y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly; teléfono 590. 
J . Mart ínez. 8307 4-15 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras. Habana 71. 83C 4-15 
AT E N C I O N . D E S E A C O L O C A R S E U N J O -ven de cochero ó criado de mano, sabe su obliga-
ción ú otro trabajo cualquiera, sabe leer y escribir: 
tiene personas que respondan por su conducta en las 
casas que ha servido: informarán en L a Flor de Ga-
liano, víveres. Galiano 123. 8301 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O del ejército, de 22 años de edad, peninsular, de cria-
do de mano, sea en la Habana ó el campo, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respondan 
de su conducta: impondrán calle de San Pedro ni 22, 
frente al muelle de Luz. 8298 4-15 
SE criandera á pecho entera, tiene leche buena y a-
bundante, referencias de otra vez que ya crió; no t ie-
ne inconyenieute en i r donde quiera:.en la misma hay 
un excelente criado de mano ó portero, tiene referen-
cias. Informarán San Nicolás número 237. 
8278 4-15 
qve sepa cortar y entallar bien, además nna m u -
chachita de 10 á 12 años de edad para entrener una 
niña y se le dará sueldo. Consulado 66inforiiiarán. 
8282 4-15 
UN M U C H A C H O D E 13 A N O S Q U E C U R -SÓ Ari tmét ica Mercantil y Tenedur ía de Libros, 
obteniendo las mejores notas en los exámenes, desea 
encontrar empleo como meritorio en las faenas de es-
critorio prefiriendo una casa de comercio. Como es-
cribiente tiene 3 años de ejercicios y buenas referen-
cias. Altos de la U n i ó n ConsUiacional, Teniente-
Rey 38. 8284 4-15 
COI 
Cajas de hierro 
So compran de todas clases y en el estado en que 
se hallen pagándolas bien, como también prensas pa-
ra copiar. Dirigirse á A. Pego, Mercaderes núm. 13, 
aunque sea del interior remitiendo el tamaño, fabri-
cante con su precio. Mercaderes 13, entre Obispo y 
Obrapía . C 1187 8d-14 8a-14 
PEED 
DE S D E L A C A L L E D E A N T O N R E C I O hasta el almacén de costura del Ejército, San Ignacio 
82, se ha caido de un coche el sábado 16 un bulto con 
24 blusas de dr i l crudo: se suplica á la persona que 
las haya encontrado las devuelva ó dé aviso en dicho 
almacén ó en la bodega La Fama, calzada del Monte, 
donde se gr.itifioará. 8392 la-18 3(1-19 
O L U D I D A — E N L A T A R D E D E L DOMLXÍJO 
ff 17 se escapó de su casa Cuba 46, una perrita raza 
Poek, señas hocico negro y una raya del mismo color 
en el lomo, pelo canelo claro, entiende por Miguen: 
se gratilicará con 2 centenes á la persona que la t r a i -
ga sin averiguación alguna, exigiéndole responsabili-
dad al que la oculte. 8427 4-19 
Casas fl8 s a M J f l l É S F f o i a s 
HOTEL Y RESTAURANT 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor nüms. 52 y 54.—Pinar del Rio. 
El nuevo establecimiento que se ofrece al 
público, se ha montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que A'isiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc,, etc., se dispondr.l siempre de per-
sonal idóneo é inteligente. 
C 1200 78-17Jl 
A L D Ü I i m , 
Se alquila la accesoria A , de la casa calle de Te-niente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, con 
sala, saleta, patio y un cuarto, algibe y demás como-
didades, para tren de lavado. Se da muy barata é im-
pondrán Obrapía n. 57, entre Compostela y Aguaca 
te, en los altos. 8516 4- 20 
F a r m a c i a Cuba 105 . 
Se alquila un hermoso cuarto: escritorio ó para bu -
fete de abogado. 8513 4-20 
y dos familias, en donde reina constantemente la 
brisa por ser punto alto y seco, rodeada de árboles 
frutales; tiene derecho el que la tome á los baños de 
mar á cuatro cuadras de distancia, calle 18 núm. 15, 
la llave en frente. 8465 4-20 
Frescas y amplias habitaciones altas para caballeros solos ó una corta familia. Hay servicios de inodo-
ros, agua de Vento é instalaciones, para gas. Chacón 
núm. 17. Los carros del Urbano pasan por la puerta. 
8481 4-20 
A personas decentes 
se alquilan habitaciones con toda asistencia por cinco 
centenes, sin ella precios convencionales, no es casa 
de huéspedes, San Iguacio 96. 
8480 4^20 
A M I S T A D 71 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y entrada á todas horas. 
8467 15-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguiar n. 30 en $30 oro y Habana 65, 
de alto y bajo, en 6 j onzas oro, ambas con buenas 
garant ías: informan Aguacate 112. 8517 '1-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 25, con zaguán, sala, recibi-
dor, saleta, 5 habitaciones bajas y dos altas, agua de 
Vento, etc. Impondrán Chacón 2. 
8511 4-20 
O e alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas 
y j y cómodas, con ó sin muebles y con toda asisten 
cía, para hombre solos ó matrimonios sin niños, 
Rafael n. 1, altos del Bazar Universal. 
8498 4-20 
San 
A los fabricantes de tabacos de 
partido. 
En la calle de Manrique n. 93, se alquilan unos a l -
tos hechos expresamente para escogida de tabacos; 
tienen puestas sus mamparas y vidrieras: no hay que 
hacer ningún gasto de instalación. 
8419 4d-19 la-19 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas acabadas de fabricar, con sala, sa-
leta de comer corrida á la moderna, cinco cuartos es-
paciosos y hermoso portal, agua de Vento en abun-
dancia, con terreno para jardín; una de ellas tione ba-
ño de tanque y á.boles frutales: se dan en precio m ó -
dico: calzada de BuenSs Aires números 29 y 29 A : 
impondrán Inquisidor 16. 
8133 8a-12 8d-12 
Se alquila barata la casa Manrique número 81, es-quina San José , á propósito para establecimiento, 
con un hermoso salón, tres cuartos, cocina y agua. 
La llave en la agencia de mudadas del frente. Infor -
marán de su precio en Industria número 136. 
8424 4-19 
S E - A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla número 78, Plaza del 
Cristo. Todo de mármol y agua de Vento. Informa-
rán en el número 74, entresuelos. 
8455 4r-19 
Zaragoza, 27 , Cerro. 
Se alquila esta espaciosa sasa, á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, seis cuartos seguidos y 
hermoso alto, cocina con dos salones adjuntos: la 
llave en el núm. 31 de la misma, donde informarán. 
8431 4-19 
P a r a establecimiento. 
Se alquila la casa Galiano n. 55, frente á la Iglesia 
del Monserrate. Su dueño, lüdvistria número 136. 
8Í33 H 9 
C E R R O 6 2 7 
Se alquila dicha casa con portal de columnas de 
canter ía , diez y seis cuartos, patio, traspatio y demás 
comodidades; en Prado 107 informarán de su precio y 
condiciones. 8391 4-19 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de San Ra -fael número 131, acabada de pintar en tres onzas 
en ORO, compuesta de sala, buen comedor con ala-
cena, cuatro cuartos seguidos, dos altos, buena 
cocina con caballeriza, abundante agua, buen patio 
con cuarto de baño y llave de agua y demás . En 
Dragones 106, está la llave. 
8453 4-19 
Se alquila la casa calle de Cárdenas n . 48, con sala, tres cuartos bajos y dos altos, con agua de Vento 
y muy fresca en 6 centenes; la llave en la bodega de 
"al lado; de más pormenores Rayo 38, Sr. Bencomo. 
8448 4-19 
Se alquila por la temporada ó por anos la fresca y vontilada casa situada en el Carmelo, calle 11 en-
tre 61' y 8^, contigua á la que habita el Sr. Freixas; 
tiene magníficas habitaciones y un corredor interior, 
con agua. Informarán en la casa del lado donde está 
la llave y de su precio y condiciones en P. Alfonso 
número '343, de 7 á 9 de "la m a ñ a n a v de 12 á 2 de la 
tarde. 8451 6-19 
Vedado.—So. alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7?, esquina á 2, frente al hotel C H A I X 
á una cuadra de la Linea. L a llave se encuentra en el 
número 97 de dicha calle 7'? é impondrán en Prado 
número 80 ó en O'Reil ly 17. 8447 8-19 
E n 3 1 onzas oro 
se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa. Man 
rique número 105, entro Dragones y Salud, de azo 
tea, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina 
suelos de marmol, baño, inodoro y caballeriza, 
pondrá su dueña, Manrique número 102. 
8439 4-19 
I r a -
S E A L Q U I L A 
una casa calle del Aguila n. 242; tiene 6 cuartos y sa-
la: enfrente está la llave: en el papel tiene precio y 
condiciones. 8413 4-19 
T J R A D O N . 105.—En esta antigua casa y conocida 
i por su moralidad y buen trato, se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitacioues con toda asistencia; 
se admiten abonados á comer y se alquila también pol-
la temporada una preciosa casa-quinta de Arroyo 
Naranjo, capaz para una numerosa familia, pues tiene 
muchas comodidades. 8411 4-19 
Obrapia 6 8 , altos. 
Bonitos y ventilados se alquilan dos cuartos con 
vista á dos calles, con ó sm muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No es casa de huéspedes . 8452 <H9 
Habana n. 20.—En casa particular y de poca fami-lia, se alquilan habitaciones bajas muy espacio-
sas y frescas, con muebles ó sin el os, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquila; hay baño y llavín y se dá toda a-
sistencia si la desean. 8446 8-19 
S E A L Q U I L A 
en la calle de la Habana n. 207, una sala con piso de 
mármol , entrada iudependiente y ventana á la calle 
8442 4-19 
En bastante proporción la colonia conoci-
da con el nombre do SAN JUAN BAUTISTA, 
sittirida en el término municipal de Canasí, 
en la provincia de Matanzas, compuesta de 
diez y ocho caballerías do tierra, de las cua-
les seis se encuentran sembradas de caña, y 
lindan con el batey del central del mismo 
nombre. Darán referencias en la calle do la 
Merced número 3G, altos. 
8433 d7-19 al-19 
B A R B E R O S . 
Ganga.—Se vende una acreditada barbería calzada 
Real, frente á la iglesia, en los Quemados de Maria-
nao. 8181 alt 4-13 
SE V E N D E E N $4000 U N A CASA C A L L E D E San Rafael con sala, comedor, cinco cuartos. En 
$5500 una casa calle del Sol. E n $2700 una casa calle 
de los Corrales primera cuadra. E n $5000 una Com-
postela. En $5000 una ídem Escobar. En $8000 una 
ídem Industria. Concordia 87. 
8445 4-19 
B A R B E R I A . 
Se vende una buena y en buen punto céntrico. Da 
razón J o s é Colls, calle del Sol n. 78, tren de lavado. 
8421 4-19 
EN un T R E S M I L PESOS E N ORO SE V E N D E luna casa situada en el barrio de Belén , con tres 
cuartos, agua, azotea muy fresca y libre de todo gra-
vamen, produce un buen alquiler. Compostela 149 
imformarán. 8417 -1-19 
GA N G A . — E N $800 ORO L A H E R M O S A C A S A quinta en el pueblo del Calabazar, calle del V í n -
culo n. 29, de manipostería , teja y azotea, de portal, 
tiene agua, capaz para dos familias, gana $30 de a l -
quiler mensual, está libre de todo gravamen: se da en 
$800 oro libres para el vendedor: informará á todas 
horas su dueño en Gervasio 147. 8435 4-19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A E S P A -ciosa casa situada en Marianao, calle de Pluma 
número 4; impondrán en la Habana, calle de M a n r i -
que n. 46. 8418 4-19 
SE V E N D E E N $1,500 ORO L A M E J O R C A N -tina y café; hace de $30 á $40 diarios, con solo un 
buen dependiente se atiende; los dos primeros dueños 
han hecho dinero, el actual no puede atenderla por 
estar en otros negocios: para más pormenores ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
8360 4-17 
S E V E N D E 
en Guanabacoa una casa fresca, calle de J e s ú s Naza-
reno n. 56, cerca del paradero. Informarán en la Sa-
cristía de la Iglesia de San Nicolás de la Habana. 
8379 4-17 
G A N G A . 
Se vende una bonita casa en J e s ú s del Monte, calle 
de las Delicias n . 19, en precio de 300 pesos en oro, 
libres para el vendedor: informarán Crespo 43. 
8378 4-17 
S E V E N D E 
para arreglar un asunto urgente, en precio sumamen-
te equitativo, la casa Tenerife n. 56. donde habita su 
dueño, con quién se en tenderán directamente; cons-
trucción sólida y modena y espaciosa. 
8375 4-17 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveaü, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á lós precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
de cristal. 3 luces $26 
S Liras id., 1 idem $17 Cociiyerasid.,3 id. $33 
.Amistad 7 5 y 77 . 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol núme-
ro 16.—Sebast ián Ramón. 
7551 alt. 26-29Ju 
s e i t r a i m , 





Importados p o r D . J o s é Cañ izo . 
S A J í I G N A C I O N U M . 3 7 . 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14Jj 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, barat ís imo. Concordia 
n ú m e r o 134, informarán. 
77a3 16-5 
DE MÁOOIMEIA, 
Conductor para azücar 
con su elevador correspondiente; tienen en existencia 
y venden Schwab y Fi l lmann, Habana, San Ignacio 
número 76. Apartado 613. 
8471 4-20 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un Motor de Gas casi nuevo, de dos ca-
ballos de fuerza. Reina 39, establecimiento Hidrote-
rápico del D r . Valdespino. 
8412 8-19 
S E V E N D E N 
3,184 metros de carrilera de acero Bessemer, nueva, 
de 16 libras en yarda, con todos sus accesorios. I n -
formarán Costa, Vives y Comp., Barati l lo n ú m e r o 2. 
8012 10-9 
H a c e d . " V e i s , m i s m o s 
• y m u - y e c o i i o m i o a m e a t e 
SU A G U A M I N E R A L 
ána/oáa á /as aguas natvnlet 
CON LOS 
BObresaturados con agua de los manantiales 
G"6 Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S^Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarios en la Hab&aa : JOSÉ SiRRA; LOBEv TORR.UBiS 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
ACCESORIA. 
Situada en Obrap ía entre Aguiar y Habana, tiene 
dos piezas espaciosas y ventiladas; pintada do nuevo 
con desagües, para tiendas que no manchen ni de e 
fectos inflamables. Informarán en la misma por A 
guiar 100. 8400 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas juntas ó separa-
das con todo servicio arriba, balcón á la calle. l ín ca-
sa de familio decente: Animas 60 entre Aguila y B l a n -
co. 8407 4-19 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan liermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista ni Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 8388 7-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: es de nueva construcción 
con toda clase de comodidades y capaz para dos ex-
tensas familias. I m p o n d r á su dueño Sol número 97-
8384 8-17 
Antiguo T e l é g r a f o . 
Calle de la Amistad n. 136: se alquila en el tercer 
piso un departamento con tres cuartos, sala y cocina, 
como también varios cuartos muy frescos y capaces, 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
Prado 1 1 5 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas 
que reúnen todas comodidades y son las más ventila-
das y frescas de la ciudad. 8381 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Ra3ro núm. 40, entre Salud y Dragones 
cuadra de la Plaza del Vapor. 8370 
a una 
•1-17 
Industr ia 2, letra B . 
Se alquilan los bonitos bajos acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. Impondrán en San Lázfirn 84. 
8367 5-17 
da de reedificar la-hermosa casa Mercaderes 
eró 37, se alquila; es propia para alruacón ó 
establcchiiienío do cualquier giro: tiene espaciosos a l -
tos con entrada independiente. Informarán en ol n ú -
mero 38, sastrería ó Ancha del Norte 364. 
8343 8-16 
Se alquilan muy baratas en la playa de Marianao á una cuadra del paradero, frente á los baños, cómo-
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a-
juste el guarda-almacón de laplava. 
8323 13-16 
P R A D O N . 13. 
En esta hermosa casa se alquila una espléndida 
sala con tres ventanas y piso de mármol, con asisten-
cia ó sin ella. 8337 4-16 
P R A D O 78. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
toda asistencia. 8338 8-16 
U N C U A R T O 
alto y hermoso, se alquila en casa de familia á matr i -
monio ó una señora sola. Impondránu San Nicolás 
número 91, entre Dragones y Salud. 
8336 4-16 
C E R R O . 
Se alquila la cusa calzada n. 578: 4 cuartos bajos y 
5 altos; la llave en el n. 576. Informarán Crespo nú 
mero 62. 8350 7-16 
T \ E CASAS—SE V E N D E U N A E N G A L I A N O 
J_ /en $4000 oro; Merced, $2400; Peña lver , $2250: 
Blanco, con 2 ventanas; zaguán, $6000; San Juan de 
Dios, $5400; Compostela, $4600, se rebajan 1000; calle 
del Castillo, 2 de á 1500; otra en Estevez $4300; 3 en 
Guanabacoa 2 de á $2500 y una de $300; en la calle 
de Regla una en $1500. Ocurran Aguacate 54, A l v a -
rez y Rodríguez. 8359 4-17 
T > O R F A L L E C I M I E N T O D E L Q U E L A PO 
JL seia, se vende la vidriera de tabacos. Amistad y 
Dragones: en la misma informará M . Andújar . 
8326 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una estancia de 4 á 5 caballerías de tierra 
próxima á los alrededores de la Habana, ó se trata 
por casas en regular punto. En los baños del Pasaje 
darán razón de tfj á 115- y de tres á cuatro. 
8351 4-16 
CI O N M O T I V O D E N O F O D E R L O A T E N D E R 'su dueño, se vende por poco dinero un cafó-bode-
ga con juego de dominó, propia para uno ó dos p r i n -
cipiante. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 149, Rastro, Francisca Fernández . 
8347 4-16 
BUEU NEGOCIO 
PARA LOS MÉDICOS y MECANICOS 
Por rclirarse para la Penínsu la se vende el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, con todas sus existencias, y dos máquinas de es-
tampar y estirar aros: precio módico. Informarán en 
la misma 
O B I S P O 311. 
8255 8-15 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A ' M A T y C O M P í , comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1101 1-J1 
Maquinar ia ingrlesia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, reeortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde 
ras v jiara todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r idad . Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar -
tado 346.—Habana. C 1103 alt 1-Jl 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
W E C T O R I A E S E N C I A 
l ' l perfume el mas exquisito del munclo. 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos s in ninguna mezcla química, parael 
cuidado de Í& cara, adherenlc é invisible. 
C R E S » A Í A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
l ia rá resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
Tón ica y refrescante, éxcelenle contra las 
picaduras de los Insectos. 
i i L S X m Y P A S T A S A R I O M T I 
Dent í f r icos , an t i sépt icos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc las cuelas. 
23, Coulevard dss Capucines, 23 
P A R I S 
Depositarla fiD l a Habana : JOSE SABRA 
CLIPPER MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teuiente-lRey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 1-Jl 
D8 Dropería F PerMiiría 
Especialidades de Gelatinas: 
Para clarificar los Vinos y las Cervezas 
Jaleas de Frutas y Jaletinas de Caras, 
G é n e r o s de Confltcria, áaPastelería , etc. 
Aprestos de los Tejidos, de las Sederías, 
hlos EncaJes.Tules, Sombreros de Paja,etc. 
Esmaltes de las Fotografías 
PEDIDOS POR COMISIOlfISTAS 
UARGUEKITTE HERMANOS, en PARIS 
Depotltarlo en la HABANA : JOSÉ SARRA 
Q I N L N T I S R V E N C I O N L>E C O R R E D O R V E N 
YOdo las siguientes casas situadas calle del Aguila 
nomeros 75, 77, 79, ^1 y 83, esta últ ima de esquina; 
do su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
ni 77, de 1 á 4. 8224 8-14 
Q E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
lOcn la linca S A N JOSE, de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues-
ta de 2Í caballerías de tierra, sita cn la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y cu A 
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
S H V E N D E 
el mejor punto de esta ciudad una arredilada fon 
da y posada ó se admite un socio: informarán kioísci 
de Luz, Pelayo. 7876 26-6 J l 
Se venden preciosos 
bras, de pura raza, de 
luán do Dios n. 8, bajo 
P O C K . 





S E VE3STDE 
una pareja de caballos de más de 7 cuartaa 
v otra de monta. Coiu ordla n. 100. 
8460 
DE C Á R M J E 8 . 
preparaflo por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los más distinguidos módicos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
do dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIAKEEAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo e l que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti 
cas, al precio de 05 cts. cn metálico. 
Laboratorio y venta ai por mayor, farma-
cia del Lelo. Ernesto Aragón, Salud 4G, te-
léfono 1,597. C 1120 26-2J1 
L o s U P o l - v o s d e 
l i m 
El mas agradable y el mas aclivo de los 
I t e c o n s t l t u y e n í e s , experiiiieiilados con 
éxito cn los l ío sp i talos do Par í s , recompen-
sado en la E x p o s i t i o a U n i v e r s a l de 
P a r í s , I O S » . Cura jDfal ibienieuto sin 
Cansancio n i Estreñimisnto : 
ANEfílIA - GLOnÓSIS - AGOTAMIENTO 
COLOÍiES PÁLIDOS 
DISPEPSIAS - FIE3ÜES INTERMITENTES 
Venia por Mayor : F a r m a c i a G A F F A R D 
61, Boalevard ¡Walestierbes, Paris. 
Deposil°'fii¿a//a6afU.- JOSÉ SAPdU; 1.02É VÍORRAIBÍS ¡4 
JJÍLJ ANEA. 
S E V E N D E N 
de 300 á 350 piés de tabla nueva, puede verse en Sol 
número 110: sobre el precio en el cuartel de Bombe-
ros del Comercio, al lado del teatro do Tacón don 
Fernando niancb. 8469 la-19 3d-20 
Q E V E N D E N O C A M B I A N POR OTEOS C A -
^j inu i jes un vis-a-vls de dos fuelles, el más cbico 
(lite bay: un milord, un faetón de 4 asientos, un breek 
faetón y un vis-a-vis de 2 fuelles en 15 onzas. Aguila 
núm. 84. 8509 8-20 
Se venden ó cambian 
un vis-a-vis de dos fuelles, nn coupé, un faetón, una 
duquesa y un milord nuevo. Amargura n. 39, á todas 
boras. 8376 8-17 
S E A L Q U I L A N 
babitaeiones con asistencia, se dan y toman reffren 
cias. Galiano 136. 8348 -4-16 
E n Arroyo Naranjo, 
se alquila por seis meses, la cómoda y fresca casa 
l iea l 67, con ocho cuartos, salón grande, comedor, 
j a rd ín , patio y traspatio, ilueha en perfecto estado, 
algibe y recién pintada: informará su actual inquilino, 
por correo ó personalmeute. 8330 5-16 
Se alqtiila en 3 onzas oro, 
la casa Campanario número 9: tiene agua y baño . In-
forman en el a lmacén de ropas, San Ignacio 82. 
8266 6-15 
Se alquila en 51 pesos oro la casa número 823 de la calzada del Cerro,ede zaguán y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 8221 8-14 
Se alquila la casa número 131 de la calle de la Linea en el Carmelo. Por la temporada en 30 onzas oro 
y por años á $50 oro también, mensuales. L a llave cn 
la bodega, frente al paradero de los carritos y para 
más informes en Baratillo n. 1, plaza de Armas. 
8202 8-13 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi-
da, en Trocadero número 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras de los baños de mar. 
8141 8-12 
Sau Ignacio 86, esquina á Sol. 
Se alquilan habitacioues con balcón á la calle, agua 
y gas, propias para matrimonios ú hombres solos. 
8134 8-12 
E N E L C A E M E L O 
Se alquila una casa en la calle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro babitaeiones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 15-9 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán cn Belascoain 
n. 2 A. 7980 15-8 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
renden dos casas cn la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, manipostería y azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de 634 pesos. Se dan en 
$6,600 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas u. 97. 8505 5-20 
E P 
N M I L PESOS ORO SE V E N D E U N A E s -
paciosa casa con 6 cuartos, sala, comedor, buena 
ocina, 2 patios, 3 jardines, llave de agua, cuarto de 
baño y otras comodidades: en el Cerro, situada á cua-
dra y media del paradero del Tul ipán y 2 cuadras de 
la calzada "linea urbana." I m p o n d r á su dueño 
Monte 181. 8490 4r-20 
SE T á un establecimiento de quincalla único en su es-
pecialidad, tiene 20 años de establecido, es muy cono-
cido del.público, se garantiza un buen negocio si es 
activo é inteligente el que lo solicite: es necesario a l -
gún capital; para pormenores calzada del Monte n. 
100, esquina á Antón Recio, de 8 á 5 de la tarde. 
8515 4-20 
AVISO A LOS DEL RAMO DE TABACO. Se vende una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitación, ó bien se admite un socio á, la 
mitad, está situada en buen punto y casa 
fabricada expresamente para ella. Trat;ir;hi 
en Escobar número 102, á todas horas. Ha-
bana. 8486 15-20jl 
S E V E N D E 
un magnílieo carro propio para cigarros, lulccs, etc., 
lyero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7788 J5-6JI 
DE 
A v i s o á los m é d i c o s 
En Paula 34 se vende un sillón de hierro rcgilla y 
cojines, propio para reconocimiento, de poco uso, 
puede verse á todas horas. 8518 4-20 
E L O L I M P O 
Se vende un piano del fabricante Vatell in, muy ba-
rato, es nuevo. Cuba 47, Almacén de música. 
8-125 4-19 
los afamados pianos 
de B E R M ^ H E G - G - I T 
que tanta aceptación han tenido en este país y que 
por sus excelentes cualidades han sido agraciados con 
los P R I M E R O S P R E M I O S cu 
VIENA, PARIS Y BARCELONA. 
Baratísimos al contado á largos y 
cómodos plazos. 
GALIANO 106. 
842o < 4-19 
Muebles de Barcelona. 
Para una persona de gusto y acomodada, se vende 
un magnífico juego de cuarto de nogal con escaparate 
de tres lunas, un aparadós y auxiliar y un eutredos 
para sala, todo recibido directamente para una familia 
que no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
Pueden verse en los bajos del que fué hotel L a Paz, 
frente al convento de las Ursulinas á todas boras. 
8397 8-19 
M A Q U I N A D E C O S E R 
Se vende una del sistema de Reniington en buen 
estado en $15 billetes. San Miguel 95. 
8458 6-19 
T ) O R M A R C H A R A L A P E N I N S U L A SE von-
JL den todos los muebles de casa: hay sala, tocador-
lavabo, escritorio, aparador, camas, escaparate, etc., 
etc. Santa Ana número 29, Guanabacoa. 
8386 4-17 
LA HUEVA CUBANA, 
de Rouco y S u á r e z . 
Trocadero 63, entre Aguila y Amistad 
Casa de compra y venta de prendas y muebles á 
precios baratos. 
Juegos de sala á $20 oro, á 40 y 45; escaparates de 
caoba y cedro á 8, 12. 16, 25, 30, 32, 36, 38 y 40; peina-
dores á 23 y 25: lavabos de 8 á 23; aparadores de 5 á 17; 
tocadores ile 3.1 á 12;. veladores de 3 á 10; sillas á 1; 
sillones á 3 par, camas de 7, 9,12 y 36. En prendería 
tenemos gran surtido, relojes á $2 y anillos de oro l i . 
de plata á 40 ota. 8368 6-17 
Mueblería " E l Valle de Oro," 
Galiano n ú m . 67, entre Ncptuno y San Migue l . 
Entre una infinidad de preciosos muebles difíciles 
de detallar se encuentra una preciosa vidriera de mo-
dista con su pantalla para la luz y se presta para mu-
chas cosas, hasta para pajarera por su tamaño y se da 
barata por necesitar el local y 2 maniquís y demás 
muebles, ya está demás decirlo que todo el público 
sabe que vendemos á precios desbaratados. 
8362 • 4-17 
C I E V E N D E N U N A P A R A D O R , 1 J A R R E R O , 
j o l mesa corredera, l i d e m alas, 6 sillones, 10 sillas: 
1 bañadera, 2 cortinas catalanas, 1 tinajón, 1 lavama-
nos, 1 lavabo depósito, 4 columnas palisandro, 1 a l -
fombra estrado, 1 refrigerador. Hotel Pasaje, cuarto 
n, 6. 8344 4-16 
quilan nuevas y usadas para establebimientos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-14JI 
Buena montura. 
En Neptuuo 52, esquina á Aguila, esjablecimiento 
veterinario de Sánchez; se vende un hermoso g a l á p a -
go francés, nuevo, con superior habil i tación. 
8390 la-18 3d-19 
V E J I G A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
México, Su depósito en el depósito de tabacos y ciga-
rros L a Honradez, Obispo 15. 
8361 4a-16 4d-17 
25 ANOS DE ÉXITO 
P U P A 
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L A H A R I N A L A C T E A D A N E S T L E 
E S T A R E C O M E N D A D A P O R L 0 3 
M é d i c o s do todos l o s P a í s e s 
EH VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Curados conloa ¿ los p O I l V O S 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E S I ^ E C , 2O. caile S t - L a z a r e , P A R I S . Exíjase la firma: 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL ESTRANGERO 
GRAGEAS OLEO RESINOSAS, CON SANTAL CITRINO 
Medicamento completo quo no cansa nunca el tubo rtifiesllvo y cura ripldamento: 
s j ú s a r o u a A o i m s , IEUCORRXA. A s r T x a i r ü y SIXCSEM-JCE. Pára inmediata-
mente los dolores en las Afecoiousa agudoa de i a v i u a orinariaji. 
•ido per G . L E S C C G í , Furmuceiitieo, ej-intaroo <J« loi HotpitiJef. 1!, roa Lagraaga, P A R I S 
/ Preparado \ 
\ E N FRÍO/ 
E l IODO, combinado con los jugos de las plantas anl lescorbúl lcas , 
presta á l o s n i ñ o s entormoa los m á s grandes servicies para combalir las 
Glámlulaa üél cuello — Jiaquitismo — Infartos enero-
^ .111 íl O 3 fuloaos — JEnfernteaatlcB rfc la i>iel — Costras ae leche, etc. 
^ ffiffi^^Mwl i f t Reemplaza con ventája los aceí írs tic 
5!r*T0U5viNisA5ün'"ji(3-« Jtioado de bacalao; no es solo un-
¿ q p ^ í ^ s ^ T c q " ^ Cu ia i f i canto sino también un d e -
4- PAEI3¡ 22 S 19, EÜB DEOUOT Y FAB1' 
N U E V O P E R F U M E 
J a b o a de A m a r i l i s del Japón 
B s t r a c t o de Amaryllis del J apón . 
P o l v o s d e A r m d e A m a r y l l i s 





en todas las casas honorables del pais, los 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
üe las 
C a d a c a j a encierra, un / r a s 
A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s o 
S O L U B L E 
R A P I D A 1 t I R A G 
Venta por mavor en París E . T R O U t T T E , 15, rus des Immeübles-lndustriels 
Depósitos en la nABANA. : JOSÉ S A R R A . - LOBÉ y T O R R A L B A S 
principales Farmacias y Dro^u 
m m & m m m m m m m 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un PERFÜffiE DELICIOSO, Wangnear, süavúareicótis 
H O U B I G A N T , P e r i u m i s t a e n P A R I S 
laip.del "XHarlo la Mar ina / 'Mura l la ;^ 
